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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERYICIO r A R T I C U I A K 
D I A R I O D E L A M A 1 U N A . 
AL DIARIO DE LA MAKINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 5 de abril, á las ) 
1 dé la noche. \ 
E n l a s e s i ó n de hoy del Congreso 
de los Diputados, e l Pres idente del 
Consejo de Minis tros h a declarado 
que e l Grobierno hace c u e s t i ó n de 
Grabinete la a p r o b a c i ó n del contrato 
con la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
Das Cortes h a n suspendido s u s 
tareas, que l a s r e a n u d a r á n e l lu-
nes 11. 
Berlin, 5 de abril, á las 8 
de la noche. 
S e g ú n telegramas de Hong-Kong, 
no fué n i n g ú n d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l 
el que p r o n u n c i ó un brindis por l a 
grandeza de F r a n c i a y el é x i t o de l a 
revancha, sino el C ó n s u l de E s p a ñ a 
en dicho puerto. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 6 de abril, á l a s ) 
7 dé la mañana. $ 
A y e r se produjo otra a l a r m a en e l 
Congreso, por haberse encontrado 
u n cartucho de apar ienc ias sospe-
chosas; pero que, examinado, no 
c o n t e n í a mater ia alguna explosi-
v a . 
E n u n a l m a c é n de C a ñ e t e , provin-
c i a de C u e n c a , hizo e x p l o s i ó n una 
cant idad de dinamita, habiendo ma-
tado á u n individuo y causado m u -
cho d a ñ o á l a propiedad. H a n sido 
arres tadas dos personas . 
Ntieva York, (J de abril, á las ? 
11 y 30 ms. de la mañana. $ 
E l b e r g a n t í n "Johanna," que s a l i ó 
de l a H a b a n a , h a sido abandonado 
y se encuentra lleno de agua. L a 
t r i p u l a c i ó n se h a salvado. 
S e g ú n la s ú l t i m a s noticias recibi-
d a s de Mich igan , h a b í a sido recha-
z a d a l a enmienda que se p r e s e n t ó 
á l a C o n s t i t u c i ó n del Es tado , prohi-
biendo l a venta de bebidas espiri-
tuosas . 
H a s ido elegido M a y o r de l a ciu-
dad de Chicago e l candidato repu-
bl icano, contra e l que apoyaban los 
trabajadores , por u n a m a y o r í a de 
ve inte y ocho m i l votos. 
L o s d e m ó c r a t a s , por reg la gene-
r a l , h a n dado s u s sufragios a l can-
didato republ icano . 
C i n c o negros, a c u s a d o s de ases i -
nos, h a n s ido l i n c h a d o s e n l a C a r o -
l i n a de l Sur . 
D i e z y ocho i ta l ianos h a n pereci-
do ahogados, á consecuenc ia de l a 
e x p l o s i ó n de u n a m i n a en I n d i a n 
T e r r i t o r y . 
S e h a n sentido temblores de tie-
r r a e n N e w - H a m p s h i r e . 
Stokolmo, G de abril, á las ? 
12 del dia. $ 
S e l e h a hecho u n a d i f i c i l í s i m a 
y dolorosa o p e r a c i ó n á la R e i n a de 
S u e c i a , p a r a l a e x t i r p a c i ó n de u n 
c á n c e r , con los m á s favorables re-
su l tados . 
P a r í s , 6 de abril, á las 
12 y ) 5 ms. de la mañana. 
L o s p e r i ó d i c o s de Strasburgo pu-
b l i c a n l a not ic ia de que aumenta el 
n ú m e r o de l a s personas que son ex-
p u l s a d a s de l a A l s a c i a y L o r e n a , 
por ó r d e n de l gobierno a l e m á n , á 
c a u s a de s u s s i m p a t í a s h á c i a F r a n -
c i a . 
Roma, G de abril, á las } 
12 y 35 ms. de la tarde. $ 
S u Sant idad h a dado instruccio-
n e s á los obispos i ta l ianos p a r a que 
de u n a m a n e r a prudente v a y a n in-
cu lcando en e l á n i m o del pueblo, l a 
c o n v e n i e n c i a de l a r e c o n c i l i a c i ó n 
entre e l V a t i c a n o y e l Quir ina l , ba-
s a d a en e l restablecimiento del po-
der temporal . 
Lóndres, 6 de abril, á la t 
1 de la tarde, s 
E l l evantamiento de G-hil-Zai v a 
progresando de u n modo lento. E l 
E m i r del A f g h a n i s t a n dec lara que 
c u e n t a con e lementos para sofocar 
l a r e b e l i ó n . 
- ^ B L B a H A M A B C Q M J ^ Í B C Z A L B S 
Nueva York, a b r i l fi, d Utu 
de l a tarde 
Onzas españolas, á $15-75. 
Descuento papel comercial, «0 dír*» 6 i 
<$ por 100. 
Cambios sobre Lándrcs, «0 div. (bamjncrcs 
4 $4.85^ cts. 
3d«iu sobro París, 60 «Uv. (bawíueros) ft 6 
francos 21^ ctn. 
ídem sobre Hamburgo, (JO div. (banqueros 
á » 5 ^ . 
Honos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 129 ex-iuterés, 
ííentrífHffas n. 10, pol. 96, de 6'ó á 5 Sil6. 
JUentríftigas, costo y Hete, de 2 13il« & 2% 
Kegnlar á buen reilno, 4 9(10 á 4 U i l C . 
Azdcar de miel, 4 á 4 5il0. 
%Sr Vendidos: 7,(100 sacos do azfiear. 
E l mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Slieles nuevas, a 19J^. 
Slauteca (Wücox) en tercerolas, & 7 05. 
L ó n d r e » , a b r i l 5. 
Ájsúebr de remolacha, l li-'J. 
¿üdcar centrífuga, pol. 90, de 12i9 ú 13. 
Idem regular refino, de 11 ¿i 11 ¡O. 
Consolidados, & 102 3il6 es-interés. 
< Wtro por ciento español, 63% ex-cupou. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 po 
100. 
JParis, a l t r i l O, 
tteuta, 8 por 100, fl 80 fr. 82 ^ cts. ex - iuterés 
Nueva York , a b r i l ,5. 
t a » existencias de aztícar en este puerto y 
los de Baltimore, Filadelíla y Boston al ter-
minar el mes anterior, eran de 82,000 to-
neladas contra 79,000 en Igual fecha del 
año anterior. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
Cotizaciones de ia Boísa Oüciai 
el dia G de abril de 1887. 
O R O i Abrid á 227 por 100 y 
DBL \ cicrrade226^ a 226% 
(JUÑO KSPAfíMl. r iM>r 100 rt I** .s.v 
Nomlual. 
Mercado nacional . 
A.ZU0AHE8. 
Blauoo, iretea de Oerosne y 
Uillieux, btuo á regalar.... 
(dein, idera, iuem, idem, bue-
no á superior 
Idem, ¡dem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.) 
ídem bueno á superior, núme-
ro 10 á l l , idem 
Quebrado inferior ú regular, 
número 12 á 14, idem...... 
(dem bueno, n? 15 á 16id.... 
Idem superior, n? 17 á 18 id— 
Idem floretA. n? 10 « 30 id 
Mercado extranjero. 
CENTRIFUGAS DE QUABAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 lli16 á 4 15tl6 
reales oro arroba: bocoyes de 4 7fl& á411il6 reales oro 
arroba, segnn número. 
AZUCAB DB MIEL. 
Polarización 86 á 90. De 3* á 4 ra. oro arroba, según 
envase y número. 
4ZU0AH MAHOABADO 
Coraun á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
3i ú 32 rs. oro arroba. 
0ON0BNTBADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DB CAMBIOS.—D. Celestino Blanch y Botey. 
DE FRUTOS.—D. Juan Antonio Barinagay don 
Calixto Rodríguez Navarrete, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana, 6 de abril do 1887—Bl Sin-
oco. M. Núñez. 
NOTICIAS DE VALORES 
O R O 
del cuño español. 




Benta 3 pg interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bi-
Bonos del Ayuntamiento.... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial acciones redu-
cidas Ú250 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Eegla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara... 
Compañia do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
OBLIGACIONES 
Del Crédito Territorial Hipóle 
cario de la Isla do Cuba.... 
Cédnlan Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Cdein '.le los Almacenes de Santa 
CatuHint con o! 6 pg interA-
RTUÎ I . . . . . . . . 
Compradores Vend? 
31í 
' i ó " 
valor, 
valor. 
32 á 32i valor. 
12i á 13i 
47 á 44 
l l i á 11 ez-° 
70 á 56 D 
g:. 80 
65 





62 á 61i D 
40 á 38 D 
70 á 65 
70Í á 70 
60i i 59? 
30 á 28J 
Í6Í á 17 
37 á 3R 
93 á 9 D 
D par. 
85 
27 á 24 
90 





Halmna 6 >(« abril '!« 1H87 
DE OFICIO. 
Cambios . 
3 á 6 pg P. oro espa-
ñol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
18* á 19i pg P., oro 
español, á 60 div. 
4i 6 4i pg P., oro es-
BDAKrnrA J pañol, á 60 djv. l-BANCIA -¡5 á 5j p« p.;oro „_ 
pañol, a 3 dp. 
^Si á 3 | pg P. oro ss-
pafiol, á 60 djv. 
4 á 4í p g P. oro es-
pañol, á 3 d[v. 
'7fá81 pgP., orooi-
pañol, 60d|v. 
8i á 9i pg P., oro 
I español, a d|v. 
DB8CUENTO MEBCAN- í 6 t f , , ^ allual oro ̂  
S8PARA. . . . . . . . . . . . . 
I N G L A T E R R A . 
ALEMANIA 
ESTADOS-UNIDOS 
Administracioii Principal de Hacienda. 
NEGOCIADO 
de Subsidio Industrial. 
En cumplimiento de lo qu" dispone el artieulo 4'3 
dol Reglamento para la imposición, administración y 
cobranza de la contribución industrial de 15 de abril 
de 1883, aprobado en Real Orden de 21 de abril de 
18W; y con el íin de proceder á la constitución de los 
KremÍDS y al nombramiento de los Síndicos y Clasiti-
oadorei de los mismos, se citan álos que á contiuna-
ciou se expresan para que en los (lias y bops que se 
determinan, se sirvan concurrir todíí.-» lus indijstriales 
respectivamente en ellos comprendidos al local que 
ocupa esta Administración. 
Se recomiéndala puntual asistencia de los interesa-
dos para que el acto se celebre con la mayor solemni-
dad y reúna el carácter de postiücaciou requerido á 
fin de que el repartiiuiento que ha de seguir á esos 
trabajos se verifique con el más estricto cuidado de 
modo que queden satisfechos ios iutereses de los agre-
miados. 
Si á pesar de la notoria conveniencia que ha de re-
sultar á los contribuyentes de su intervención en el 
nombramiento de los Síndicos y Clasificadores por a-
bandouo ó negligencia inexplicable, dejaron de con-
currir al acto de la constitución á los expresados fi-
ne?, cata tendrá efecto de oficio y se nombrarán por 
la Ad iiinistnicion los Síndicos y Clasificadores con 
forme lo determina el art. t8 del propio Reglamento. 
DIA 11 DE ABRIJj. 
En la Administración Principal de Hacienda. 
A las siete de la mañana.—Almacenes de taeajo, 
víveres, cuero al pelo y Campechería. 
A las ocho de idem.—Almacenes depósito de ma 
dera nacionales y extranjeras con aserradero ó sin él 
siempre que estos se encuentren dentro del mkmo lo 
cal que el depósito. 
A las iiueve de Idem.—Almacenes de productos y 
maMifactura de Asia de todas clases. 
A las once de idem.—Almacenes de tejidos de todas 
clases. 
A las doce de idem —Almacenes de Sedería, quiu 
callería. peifunjcría y mercería. 
A la uiradv; la tjj'do.—Almacenes de eféctos de fe-
rretería é instrumento de maquinaria. 
A lu< dos de idem.—Almacenes de píe.ctos de pele 
tería de todas clases. 
A las tres de idem.—Almacene» de sombreros de 
todas clases. 
Comisaria de Guerra de la Habana. 
INTERVENOION D E L MATERIAL D E LA 
COMANDANCIA DE INGENIEROS. 
Anunoio. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
las subastas anunciadas nara contratar el suministro 
á dtch i Comandancia, durante el actual año econó-
mico de ios efectos comprendidos en el lote de alfa 
rería, y dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán Gene 
ral en dos del corriente mes tenfíi rfocto una convo 
catoria de proposiciones particulares ba¡o las mismas 
condiciones con el aumento de un veinte por ciento 
á los precios límites señalados en la-i anteriores su 
basUf, se participa por este medio que dicho acto 
tandráliigar álaunade la tarde del día veinte y dos 
del mes de la fecha en el local que ocupa dicha Co 
rnisarí i de (íuerr.i sita cu la calle de Tacón número 1, 
para que las personas .̂ ue deseen interesarse en el re-
mate de di clu> loe puedan presentar sus proposi io 
nes con sujeción á los p ingos d« condiciones ecocó • 
mices, facultativas y de iirecios limite» uue des io es-
ta fecha se hollarán de manifiesto ep dia y hora há-
biles en la citada dependencia. 
L is proposicioue i se admitirán desde ípedia hora 
áutes del remate, las cua'es serán presentadas en pa-
pel del sello onceno en pliegos cenados acompañados 
de las cédulas personales y con sujeción al modelo 
que ttpart-ceá continuación. 
Habana, (i d- al>ril do 1887.—El Comisario de Gue-
rra Ifittrveutor, Ramón Cabaleiro. 
MODELO Dtf PROPOSICION. 
D. N. N vecino de la calle de n? 
dd esta capital enterado de los pliegos de condicioues 
y precios limites para la convocatoria de proposicio-
nes particulares anunciada en la Gaceta del día 
para el aumiiii.-tro de los materiales y demás efecios 
compreodUlos en el lote de alfarería que pueda nece-
sitaroC para las obras de la Comandancia de Ingenie-
ros de e t̂apluza durante el resto del actual año eco-
nómico ofrece encargarse de dicho suministro á los 
precios límites señalados con la rebaja de (tanto por 
ciento) con arreglo á las condiciones estipuladas. 
Fecha y fuma del interesado. 
C 6-7 
COMISARIA DE GUERRA DE J.A HABANA. 
Inspección de utensilios. 
ANUNCIO. 
Aprobado por el Ex?mo. Sr. Capitán General en 28 
del actual los pliegos de condiciones y precios límites 
que han de regir en la subasta local que ha de verifi-
carse á la una de la tarde del 30 de abril próximo con 
objeto de contratar los artículos de alumbrado y de 
inmediato consumo que sean necesarios adquirir du-
rante el ano económico do 18̂ 7 á 88 para el suminis-
tro en el mismo á las guardias y fortalezas de esta pla -
za, se hace saber al público páralos que deseen tomar 
parte en dicho acto, presenten sus proposiciones en 
pliego cerrado media hora ántes de la arriba citada y 
con arreglo extrictamente que al pié se publica, ante 
la Junta reunida al efecto en esta Comisaría (sita en el 
Cuartel de la fuerza) donde estará do manifiesto de 
once á cuatro de la tarde de los (lias no festivos, los 
expresados pliegos de condiciones y precios límites. 
Habana, 31 de marzo de 18S7.—El Comisario de 
Guerra Inspector, Casildo Beotas. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N. N , vecino ó del comercio de en-
terado del pliego de condiciones y precios límites para 
la subasta anunciada t n la Gnecla Oficial de esta oa-
pital d •' IKM v OTARIO DK LX MARINA de tal 
fech •, 'I - los arlír.iiliis de ¡nm''diaio consumo que sean 
aecesarios adquirir durante el afio «cppfopco de 1$$7 
á 88 por la inspección de Utensilios de esta plaza para 
el suministro en el mismo á las guardias y fortalezas, 
ofrece encargarse del suministro del primer lote ó del 
segundo ó de ámbos, á los precios límites citados con 
la rebaja del tanto por ciento en tal lote y tanto en 
cual otro con sujeción á las condiciones publicadas y 
durante el año económico citado, á cuyo efecto se 
acompañan tantas cartas de pago ó de depósito por tal 
y cuales sumas, correspsndientes á lo"s lotes expre-
sados. 
Fecha y firma. 
Cn 462 8-2 
TSIBlALi, 
DON PABLO MAHTINEZ SANZ, juez de primera instan-
cia del distrito del Pilar de esta capital. 
Por el presente edicto que se publicará en tres nú-
meros consecutivos del DIABIO DE LA MARINA de esta 
ciudad bago saber: que á consecuencia del juicio ejecu-
tivo seguido por D. Evaristo Carrillo y Hernández, 
contra D. Francisco Carrillo y Hernández en cobro 
de quinientos ochenta pesos sesenta y cinco centavos 
en billetes del Banco Español y trescientos pesos cua-
renta y dos cts. en oro, el dia nueve de mayo próximo 
á las doce en los estrados de este juzgado, sito en la calle 
de Chacón número veinte y siete, tendrá lugar el re-
mate de la casa calle del Egido número ocho, de mani-
postería y azotea, que linda por la izquierda con D. 
Manuel Fernandez, por la derecha con D. Ramón 
San Pedro y por la espalda con un solar, tasada en la 
cantidad de quince mil doscientos cuarenta y siete 
pesos veinticuatro centavos oro; advirtiéndoae que no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de su avalúo, que no se ha suplido préviamen-
te la falta de los títulos de propiedad, si bien la certi-
ficación del Registro de la Propiedad que obra en los 
autos, consta inscrita dicha casa á nombre de la eje-
cutada en virtud de escritura de primero de abril de 
mil ochocientos ochenta y cinco, ante el Notario D. 
Andrés Masón, que para tomar parte en la subasta de-
berán los licitadores consignar préviamente en la me-
sa del juzgado ó en la Tesorería de Hacienda Pública 
de Esta Provincia una cantidad igual por lo ménos al 
diez por ciento efectivo del valor de los bienes que 
sirven de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidas, cuya consignación se devolverá á sus 
respectivos dueños acto continuo del remate excepto 
lo que corresponda al mejor postor, la cual se reserva-
rá en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación, y en su caso, como precio de parte del re-
mate.—Habana dos de abril de mil ochocientos ochen-
ta y siete.-—Pablo Martínez.—El Escribano L u i s M a -
rín. 4142 3-5 
PUERTO DE LA HABANA. 
iÉKTBADÁ^. 
Dia 5: 
De Nueva York en 13 dias berg. amer. Mignon, ca-
pitán Carlord, trip. 10, tons. 461: con carga gene-
ral, á J . Conill. 
Sagua en i dia vap. amer. Saratoga, cap. Curtís, 
trip. 60, tons. 1,692: con azúcar, á Hidalgo y Cp. 
Dia 6: 
De Nueva Orleans y escalas en 4i dias vap. americano 
Hutchinson, cap. Baker, trip. 31, tons. 909: con 
carga general, á Lawton y H9—Pasajeros 14. 
Punta Lobo y escalas en 133 dias bca. ing. Walfe, 
cap. Murphy, trip. 16, tons. 949: con guano, á 
Lawton y H9—Este buque quedó en observación 
por 3 dias. 
Santhomas en 7 dias yacht amer. Wandever, ca-
pitán Weld, Uíp. 15, tons. 97: en lastre al Cónsul. 
AALIDAM 
Dia 5: 
Para Matanzas vap. ing. Chiswick, cap. Leighton. 
Brunswick bca. esp. Consuelo, cap. Jover. 
Matanzas vap. esp. Asturiano, cap. Arribalzaga. 
Veracruz y escalas vap. amer. City of Puebla, 
cap. Deaken. 
Veracruz vap. franc. Washington, cap. Servan. 
Puerto-Rico. Cádiz y Barcelona vapor-correo 
español Ciudad de Cádiz, cap. Chaquert. 
«NTRAKOr. 
De NUEVA ORLEANS y escalas en el vap. ame-
ricano Hutchinson: 
Sres. D. Andrés Vázquez—Juan Walles—José Va-
lera, señora y 2 niños—José Fernández—Juan Es-
quiens—Luisa B. Pereda y un hijo—Juan Ochean— 
Loog Sic Hin—José R. Santos—Alien C. Walk. 
SALIERON, 
Para PUERTO RICO, CADIZ y BARCELONA 
en el vapor-correo esp. Ciudad de Cádiz: 
Excmo. Sr. D. José Francisco Vérgez y familia— 
Agustín Guasch, Sra. y 8 hijos—Jaime Grifuls—Fer-
nando Prajiuais—Mateo Garau—Ramón ^uxedas— 
Miguel Aleu—Andrés Martínez y Sra.—Rafael Galle-
go—Alfredo Moranta—Marcelino Torres Samá y Sra. 
—José Díaz—Juan Padrón—Diego Gutiérrez y Sra, 
—Agustín Mercadé—Juan Llorct, Sra. y 4 hijos—Jo-
sé Galy—Juan Tamayol—Antonio Nuñes—Diego N. 
Mateos, Sra. y 1 criada—José Rosal—Andrés López 
—Rafael Aragón—José Ferrer, Sra. y 3 hijos—Anto-
nio Martí é hijo—Ignacio Segura, Sra. y 5 hijos— 
Manuel Jordán—Jojé Gregorich—José Maffei, Sra. y 
2 hijos—Angel J . Cowley—Rafaet Rodríguez—Ma-
nuel Ferreiro—Emilo Bobadilla—Pedro Sírvent— 
José Siest—Valentín Gran—Juan Márquez—Rafael 
Raveua—Blas Martínez—Victoriano Ruíz—José M? 
Diaz—Manuel Ecay—Antonio Torres—Mariano Ca-
sado—Silvestre Sánchez—Juan Orden—Gerardo Ló-
pez—Pilar Fernández—A. P. Rey y Sra —Jaime 
Ruaix—Pedro Gu'nart—Pedro Castilla—José Caste-
lló—Juan Mascaré—Félix Burés—Baltasar Coll—G. 
Watson Ricardo Lancis Ricardo Muñiz y Sra.— 
Nicolás Mititiri—Bruno Vivó— Juan Ferrer—José 
l'all—Domingo Sampere—Lorenzo Faullna—Buena-
ventura Planas—Beruardino Cabrera—Nicolás Gó-
mez—José A. Argudin—Gabriel Pujol—Bartolomé 
Alemany—Miguel Estela—Clemente Ausinal—Ge-" 
rardo Gelpig—Bernardo E . Seguí Jesús Linera— 
Juan Medel—Juan Pelaez—Alvaro Menendez—Ma-
nuel Prieto—Tomás Méndez—Angel Fernández— 
Manuel Gruí—Juan López—Joso González—Dante 
Osmani—Manuel Diaz—Felipe («arcía—José Pereira 
José Navarro—Juan B, Sollo'o é hijo—Ana C. 
Castillo y 2 hijas—Angel Perni, Sra. y 3 hijos—Jorge 
Jofre—Clara Senil, 2 hijos y 1 criada—José Méndez 
Manuel Menéndez Juana R. Landa y 2 hijos—Ma-
nuel R. del Portal—José Maja Francisco Castelló 
—José Alvarez—Pablo Ilonis—Ramón Puig—José 
Frajinals—Frane.isco Prats, señora y 3 hijos—Agus-
tín Orlhuela—José Giiell—Mateo Pal—José Carte. 
señora y 1 hermano—Cárlos Lanza rote y señora—Jo-
sé Maradas—Ignacio Corominas—María Lasso—Gui-
llermo Ruiz y un hermano—Jijan Saijaluya—Dionisio 
Espejo—José Ibáñez, señora y 3 hijos—José Sánchez 
y señora—Enrique Suriano—Crecencia Armanto.— 
Además. 135 individuos del ejército y 4 confinados. 
Para VERACRUZ en el vap. francés iras^ín<//o>i: 
Sres. D. Hipólito Hernández y Fernández—Eusta-
quio R. Fernández Baez.—Además, 51 de tránsito. 
Para VERAf'RUZ y escalas en el vap. americano 
Oíjto of Puphla; 
Sres. D. Cárlos P. Castellanos—Santos del Rozal 
Fernández—Además, 13 de tránsito. 
Entradas de catootajs. 
Dia 6: 
De Caibarien vap. Alava, cap. Bombí: con l.GOO sa -
cos azúcar y efectos. 
Gibacoa gol. 1? Vinaroz, pat. Taso: con 100 fane-
gas maíz y 12 pipas aguardiente. 
Cabañasgol. < 'aballo Marino, patrón Inclan: con 
100 cajas, 400 sacos y 38 bocoyes azúcar y 15 pi-
pas aguardiente. 
Playas de San Juan gol. M'.1 Josefa, pat Colo-
mar: con 000 sacos azúcar. 
Mon illo gol. Agustina, pat. Lladó: con 470 sacos 
azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Día C: 
Para Morrillo gol Agustina, pat. Lladó. 
Gibacoa gol. 1? Viuaroz, pat. Tasso. 
Cabanas gol. <'aballo Marino, pat. lucían. 
Playas de San Juan gol. M? Josefa, pat Colomar. 
B a q u e s con registro abierto. 
Para Del Breakwatergol. ing. Oitor, cap. Ludlon: por 
Durán y Cp. 
Del Brcakwater gol. amer. Jos W. Poster, capi-
tán Uobinson: por C. E . Beck. 
Del Breakwatcr gol. amer. Viola Reppard, capí 
tan Smii: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater berg. anjer. Carrie Hei kle, capi-
tán Collins: por Duráu y Cp. 
Del Breakwatergol. amer. Coneculi. cap. Jack-
son: por Pranckc, hijo y Cp. 
Baque?* que se han despactiado. 
Para Matanvas y otros vap. esp. Astnrisno, capitán 
Arribalzaga: por J . M, Avcudaño y Cp.: de trán-
sito 
Del Breakwater herg amer. John Swan rapi-
tau IIuej:por Hidalgo y Cp.: con 5,000 sacos 
azúoar. • 
Para Barcelona berg. esp. PPar, cap. ÁUina, porJ. 
Gluerés y Cp.: con 4 cajas azúcar. 54,500 tabacos 
torcidos; 2,235 cajetillas cigarros; 574 kilos pica-
dura; 2 barriles aguardiente y efectos. 
Del Breakwater gol. amer. Henry Waddington, 
cap. Magee: por Hidalgo y Cp : con 740 bocoyes 
y 200 sacos azúcar. 
\m So M i 
RAMON GALAN 
Obispo 23 esquina á Mercaderes 
G-iro de Xietras, 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares y Canarias v de los Estados-Unidos. 
4067 5-2 
B Ü S i la cifii 
PARA CANARIAS SALDRA E L 30 D E A B R I L el velero bergantín Cuba y Canarias al mando de 
su acreditado capitán D. Francisco Rodríguez. Ad-
mite carga á flete y pasajeros. Impondrán calle de 
San Ignacio 36, sus consignatarios, Galban, Rios y C? 
3537 26-22M 
P a r a C a n a r i a s 
directamente la barca española 
V E R D A D , 
capitán D. Miguel Sosvilla González, saldrá á fines 
del presente mes y admite carga á flete así como pa-
sajeros, á los que ofrece su capitán el buen trato de 
costumbre y desembarcarlos en el puerto de sus desti-
nos: informará su consignatario en la calle de San Ig-
nacio 8 i , Antonio Serpa. 
Cn517 a2t-6—d24-6A 
Compañía General Trasa t lán t ica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de abril el 
vapor 
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
Uruiles derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. BRIDAT. MONT'ROS Y C? 
3850 10a-26 dlO-27 
.A. V I S O . 
Siendo dia festivo el juéves 7 del corriente, el vapor 
rmericano JSarntoga saldrá á las diez de la mañana de 
dicho día.-HIDALGO & C9 2 Al 




ATIÍOÍÍÍO López y Comp. 
EL VAPOR-COSREO 
capitán D. Francisco Segobia. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 10 de 
abril, á las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el dia 9. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M- CALVO Y C» OFICIOS 38. 
fnS 312-1K 
EL VAPOK-CORREO 
ISLA DE CEBU, 
c a p i t á n D. Ceferino Portuondo. 
Saldrá para la COROÑA, SANTANDER y el 
HAVRE ellS de abril llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeroe y carga geueral iuculo tabaco 
para die.hos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao á flete corrido y con co-
nocimiento directo para Vigo, Gijon, Bilbao y San 
Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
•ie pasaje. 
Las pólizas de carga «e firmarán por los conaiguata-
•ios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Sacile cai ga í bordo hasta el dia 13. 
Do v\áh pormenores impondrán sus cousiguatarlo», 
1 n ti SIU-l (f 
EL VAPOR-CORREO 
M. L. VILLAVERDE, 
Capitán D. Claudio Perales. 
Saldrá para Santiago de Culia, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira, el 19 del co-
rriente para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Cabello, La Guaira y todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta compañia tiene abierta 
uua póliza flotante, así para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen eu sus vapores. 
Tlabana, 0 de abril de 1887. 
M. CALVO Y COMPa, Oficios nV 28 
i ». « 312-1K 
Compañía general 
trasat lánt ica de vapo-
res-correo© franceses. 
S T . M J ^ S ^ I R ^ , FRANGIA 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente el 16 de abri l , á las nueve 
de l a m a ñ a n a , el vapor-correo fran-
c é s 
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
Adaaite carga para SANTANDER y 
toda Europa , "Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con c o n o c í 
mientes directos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon 
tevic.eo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar e l peso bruto en ki los y 
el valor en la factura. 
L a carga se rec ib i rá únicamente e l 
dia 14 de abr i l en e l muel le de 
Cabe Hería y los conocimientos de 
b e r á n entregarse e l dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
oion del peso bruto de la m e r c a n c í a , 
L o s bultos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n enviarse amarrados y se 
Hados, s i n cuyo requisito l a Compás 
ñ í a no se h a r á responsable á las 
faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des 
pues del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i 
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que t ienen acredi 
tado á precios m u y reducidos, inc lu 
so á los de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mi l i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v ia jar por 
esta l í n e a . 
L a carga para L ó n d r e s es entre 
gada en 16 6 17 dias. 
F le te 2i@ por mi l lar de tabacos. 
N O T A . — N o se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 11 % ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
s u s consignatarios, A m a r g u r a 6. 
BRÍÍUT, MONT'ROS Y Ca 
4250 8a-5 8d-tj 
a 
Plant Steamship L i n e . 
Short Sea Boute. 
P A B A T A M F A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HÜESO. 
Loa hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
WHITNKY,. cap. Morgan. Sábado Abril 3 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Lúnes . . 5 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Juéves . . 8 
WHITNPY., cap. Morgan, Sábado . . 10 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Lúnes 12 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Juéves . . 15 
WHITNEY. . . cap. Morgan. Sábado . . 17 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Lúnes . . 19 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Juéves . . 22 
W H I E N E Y . . cpl. Morgan. Sábado . . 25 
MASCOTTE. cpi. Hanlon. Lúnes 27 
MASCOTTE. cpi. Hanlon. Juéves . . 30 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en enmbinacion con los de las otras empresas Ameri-
oanas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
TAMPA A SANFORD, J A K C S O N V I L L E , SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH, CHARLESTON, W I L -
MINGTON , WASHINGTON , BALTIMORE, 
PHILADELPHIA, NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inmau, Norddeutscher Lloyd, 8. 8. C9, Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus cousiguatarioa, 
mercaderes 35. LAWTOS HERMANOS. 
J . D. Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York. 
C *4S 26 25M 
COMPAÑIA DE VAPORES 
M L A M A L A R E A L I N G L E S A . 
Kl yapor-cor. eo In 
V A F O S E S - C O B R E O S 
DB LA 
. f1 
Buques que h a n abierto registro hoy 
Para Nueva York vapor amer. Karaloga, cap Curtís: 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer Hutchinson, 
cap. Baker: por Lawton y Hnos. 
Del Breaflwater gol. amer. Alice, cap. Kair: por 
H. Hpmau y Cp. 
Del Breakwater vap. ing. Ayrshire, cap. Jenkin: 
por J . Conill é hijo. 
Sxtracto de la carga de buquee 
despachados. 
Azúcar bocoyes 740 
Azúcar cajas 4 
Azúcar saces 5.200 
Tabacos torcidos 51.500 
Cigarros cajetillas 2.235 
Picadura kilos 57J 
Aguardiente barriles 2 
P ó l i z a s corridas el d iz 5 dt 
abri l . 
Azúcar bocoyes , 
Azúcar sacos 
Miel de purga bocoyes 
Tabacos torcidos , 






LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 6 de abril de 1887. 
300 sacos arroz semilla detallados.. 7 rs. arr. 
200 cajas bacalao Noruego $7j á $8J qtl. 
170 sacos café corriente $23 qtl. 
70 id. id. bueno $23i qtl. 
• 8 huacales jamones Manzano $18 qtl. 
50 tercerolas manteca chicharrón. $!3 qtl. 
22 c. latas de 4 libras mantequilla. $24 qtl. 
50 barriles fríjoles-colorados 10 rs. arr. 
300 sacos harina Pálmelo $10f uuo. 
450 quesos patagrás $30 qtl. 
300 c ĵas Luz Diamante 25 if^cE^a, 
13 cajas t e f i c o , $ 1 8 f q t l , 
Antonio López y Oomp. 
a combinación con los viajea & Europa, 
V e r a o m y Centro Ámórica. 
He harán trea viajes monaualea, sallondo 
ra vaporea de eate puerto y dol do New 
"ork los dias 4,14 y 24 de cada DIOS. 
L VAPOR-CORREO 
j j « x*. i im r a 
camtan D. Laureano Ugarte. 
Saldrá para 
N i s e v a Y o r k 
••• dia 11 de abril á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á lou que ae ofrece ol 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acrediia-
do en sus difercuteii lineas. 
El vayor estará atracado al muelle de loa Almaccueti 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por al muelle de Caballería ú voluntad délos oar-
ijadores. 
La carga se recibe tiiista la víspera de la salida. 
La correspoudencia Rolo se r«r.i!̂  *i¡ la Adminioti-i--
Otmi ite ( I . -
h U k e - J 
I p i r i r 










saldrá fijamente el 30 de abril para 
Santa C r u z de Teneri fe , 
P a l m a s €le G r a n Canaria^ 
Cádiz , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admitirá pasajeros y carga para dichos 
puertos. Informarán Oficios 20, 
J. M, Avendaño y Ca. 
3313 40—HJM 
N e w ^ Y o r k H a v a n a a n d Mexican 
mai l steam sMg) l ine. 
Saldrá directamente el 
sábado 9 de abri l á las 4 de la tarde 
ol vapor-correo americano 
City of Washington, 
c a p i t á n Eett ig . 
Admite carga para todas partes y pasajeroa 
Demás pormenores Impondrán ana cfmslgaatRrioa, 
ÜBEÍIJ'U 25, HÍIÍALOOTO8 
Í a, m \m 
capitán BANTTNG. 
Saldrá para 
C H E R B Ü K G O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
Vía F o r t - a u - P r i n c e , (Hait í ) 
y J a m á i c a . 
E L DIA 29 D E L CORRIENTE, A LAS OCHO 
D E L A MAÑANA. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres, á 
tres chelines por MILLAR y para Southampton á 2i9. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fleo, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando eu los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Bi émeu, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á G clieliues el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
PRECIOS DE PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. RUTHVEN, 
AGENTE, OFICIOS 16, ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
.A. V I S O . 
La carga para Colon se entrega eu dicho puerto 6. los 
S I E T E DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico Inmediatament e cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon so recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias. lodos los láii«ii, 
.l„i «HltlKr pn««, 42IS 7-7 
¡Ltixxea semanal sntre la H a b a n a y 
N u e v a Orleans, con escala en 
Cayo ü u e s o y Támtsa. 
Los vapores de ealu línea harán sus viajeH, saliond" 
do Nuova Ori6:i?;s loa libados á la« 8 de la niaSaua ) 
de la Habana lo» viSrnee á las \ de la tarde »a el IÍI 
den siguiente: 
Cap Staples viíiües Abril 19 
.. Baker sábado .. it 
.. Stapiot viérnes .. 15 






De Tampa sahu 
•pira 'todos los pm 
Sta 
ÍS dei ferr 
smát! de loa So, adniitc/i pasajoroa y oar¿ 
arriba mencionados, para San Éraneisco de Califotui 
y su dan papeletas directa* para fíoug-Kong, Chin*. 
La carga r,c rocibirá eu el mueile de caballería liaat» 
•is dos de la tarde, el dia do salid» 
De más ponuenore.- lihpahdr&r! -u? •}o-»t2i¡a'»rto». 
f .A WTON H «tKK A N1 IK »••— v' H 
466 21-31 M 
N1W-Y0EK,' HABINI áND 
Mexican Mail Steam 8hip Lino. 
Lob vapores dt r.»vj. acruditada lítea 
City Q Í P ^ b l a , 
capitíoiJ. Deek.en. 
City of A.Ie^andria... 
capitán J . W. Keyuolda. 
City of WashingtosL, 
capitán W. Rottig 
capitán b\ A. StevwiB. 
Salen Ae la H a b a n a tedoa los sáfea-
dos á las cuatro de la tarde y de 
N e w - Y o r k todos lo» juéves» á las 
trea de la tarde. 
L I N E A SEMAiSÍAL. 
entro STew-'S'ork y la Habana . 
Salen de K e w - Y o r k . 
MANHATTAN .Jueves Abril 7 
CITY OE ALEXANDRIA. . .. .. 14 
CITY OF WASHINGTON 21 
M A N H A T T A N . . 28 
Salen d© la Habana. 
CITY OF WASHINGTON.. Sábado Abril 9 
MANHATTAN 16 
CITY OF PUEBLA 23 
CITY OF WASHINGTON 30 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores frauceses que salen deNew-Yoik 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores qi e 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vaporea franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en ?.95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea WHITER STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril eu $140 Cu-
rrency aesde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas eii 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estoá vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben eu el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra,Hamburgo, Brémen, Ameterdam, Eottar-
dam, Havre y Asnbere», s«s conociiulentos directo». 
SuscoK^yi.slirbtii Obrapla námero 2í. 
HÍDALflO > ! ' 
1 888 l?Jllo. 
fanes c 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
V A P O R 
A R G O N A U T A , 
c a p i t á n Vior . 
Con motivo de ser dia festivo el juéves y viérnes 
próximos, este buque demora la salida de Batabauó 
hasta el domingo 10 del corriente por la noche. 
Recibe carga el miércoles 8 y sábado 9. 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que 
sale de la estación de Villanueva á las 2 y 40 de la 
tarde del citado domingo. 
Se despacha San Ignacio 82. 
4187 3a-5 4d-5 
V A P O H 
B A H I A H O N D A 
capitán D. ANTONIO DB ÜNIBASO. 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A BA-
HIA HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETANO 
Y ¡VIALAS AGUAS Y VICE-VEKSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
7 llegará hasta San Cayetano los domingos y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los jué-
ves, viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME DE TOCA. 
1 n 7 «la-lK 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur, 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor LBRSÜNDI, suspende sus viajes, 
tomando su itinerario el vapor COLON. 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficio 28. 
Habana, febrero 3 de 1887.—El Administrador. 
C182 60-2F 




Eu el Banco Español de la Isla de Cuba, oro. 
Eu billetes del Banco Español de ta Habana 





Documentos al cobro 
Cuentas en suspenso 
Cuentas varias 
Propiedades: 
Casa del Banco, oro 
Mobiliario, oro 
Acciones de varias empresas, oro ^ 
Acciones de este Banco, oro 
Ganancias y pérdidas: 































Fondo de reserva 
Obligaciones d la vista: 
Cuentas corrientes, oro 
Obligaciones á pagar sin interés, oro 
Dividendos núms. 37 y 43j55, oro 
Interese» debidos sobre obligaciones á pagar, oro. 
Corretajes debidos, oro 
Varias cuentas, oro 
$ 1 
Cuentas corrientes, billetes 
Obligaciones á pagar sin interés, billetes 
Dividendos números 7i3G y 38i42, billetes 
Varias cuentas, billetes. 
Obligaciones ú pla:o: 
Obligaciones á pagar con Interés 
Oanancias y pérdidas: 
Utilidades líquidas en 31 de diciembre próximo pasa-
do, oro 
Descuento é intereses y otras utilidades desde IV de 
enero próximo pasado, oro 
Sobrante de capital 























I n. 5 
197.29» 91 $ 2.583.920 41 
312-1E 
Situación del Banco Industrial en la tarde del 31 de Marzo de 1887. 
EMPRESA DE YAPORES ESPAROLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
Ramón de Herrera. 
V A P O R 
RAMON Di I R R I R A , 
capitán D. Nicolás Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto ol dia 11 de 




G u a n t á n a m o , 
Cuba, 
Puerto P l a t a , 
Ponce , 
Mayaguez, 
A g u a d i l l a y 
Puerto R i c o . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
basta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vloente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monésy C? 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
(Juba. —Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C* 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C 
Mayagiiez.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Kopplsch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caraoenay Cí 
Sedespacha por RAMON D E H E R R E R A . - S A N 
PEDRO NV 26. PLAKA DK LUK 
In « 813-1B 
VAPOR 
-A. V I S O . 
Con motivo 4e las fiestas lie Semana Santa, dicho 
vapor demora su salida con la competente autoriza-
ción Superior, para el Irtnes 11 del corriente, á las 5 
de la tarde. I n. 6 3-eAl 
V A P O H 
C I N A R A 
capitán URRUT1BEASCOA. 
Este hernioso y rápido vapor hará 
Viajes semanales ú. 
ÍMrdeuas , Sagua y Caibarien , 
Saíldf t . 
Saidrádeta Habana tos sábados á las sesls delatar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua las domingos y á Cal-
birtatt lOB 'IftnM al a.niiuieuer 
Rstorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles direct«men-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pas>\Je ^carga general, so llama la atención de los gana-
deros á las especiales que llene para el trasporte ue ga» 
aido. 
TARIFA REFORMADA. 
é. Cárdeoas. á Sagua. á Caibarien 
Í0-20 
„ü-ae 
Víverca y .VIBU'.IÍÍ. $0-20 90 '¡6 
%í «roanos ¡ti 0-40 ..0-411 
CON-SIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sro». Kcrro v Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Muuéodoz, Sobrino y Cp, 
Be despatilla por RAMON DK 11KRKEKA, ^AI' 
PKDIid^i, PLAKA DKÍ.WÍÍ. 
fn * t-B 
M ú ú n y simas, 
Compañía Anónima de Ferrocarriles 
DE 
Caibarien á Sancti Spíritus. 
Se pone en roiiocimiento de los sefiores accionistas 
y del ptiblico en general, que las oficinas de esta Era-
presa han sido trasladadas a lacillo de Jeaus María 
niimoro 33. 
Habana 5 de Abril do 1887.—Kl Secretario, M. B o -
mero. Cn 511 10-6AI 
C O M P A Ñ I A 
H Í S P A N O - A M E R I C A N A D E ti AS 
CONSOLIDADA. 
(Spanish. amer ican Ldght & power 
Co. QoAsolidated). 
Los canjes y traspasos de acciones do esta Compa-
fiía tendrán lugar todos los dias hábiles de dos ú tres 
de la tarde cn las oficiuas de la Empresa, Monte nú-
mero !, dejando por lo tanto de efectuarse de ochoá 
•Hez de la mañana como se verilicabau hasta esta fe-
cha. Lo que se hace público para general conocimien 
to. Habana, abril 2 «e 1887.—Kl Secretario del Con-
gojo de Administración, Tibvreio Castañeda. 
Cu 500 10-5 
F e r r o c a r r i l d d OCSÍP. 
Por disposición del Sr. Presidente de la Junta Di-
rectiva, se convoca á los Sres. Accionistas para la 
.tunta General ordinaria que debe celebrarse el lunes 
18 del emente, eu la casa número 23 de la calle de 
la Amargura, á las 12 de ese dia. En ese acto SÍ dará 
cuenta de las operaciones del ejercicio social que ter-
minó en 31 do Diciembre último y se procederá á la 
flecciou de dos Consiliarios para sustituir á los dos 
señores que bao venido desempeñando ese encargo.— 
Habana 1'? de Abril de ¡887.—Kl Secretario Antonio 
G. Llórenle. Cu 503 la-t 10d-5Al 
C O M P A Ñ I A 
del ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara. 
Secretaría 
Por acuerdo de la Junta Directiva y á On de que se 
enteren del informe emitido por la Comisión nom-
brada para la glosa de las cueutas correspondientes al 
año económico veucido en 31 de Octubre último y 
exámen del presupuesto de gastos del año económico 
corriente, se convoca á los Sres. Accionlsta'i á Junta 
general, cuyo acto habrá de celebrarse á las 12 del dia 
20 de Abril próximo, en la casa n? 56, calle de San 
Ignacio. 
Ilabaca. Maizo 3.1 de 1887 —El Secretario interioo, 
Manuel H . de Olivera. 
Cn 501 12-5A1 
EMPRESA UNIDA 
DE LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro 
La Directiva ha acordado que se distribuya un di-
videndo de 5 p §. oro, á cuenta de las utilidades del 
año social corriente, pudiendo los señores accionistas 
ocurrir por sus respectivas cuotas, desde el 14 del en-
trante Abril, á la Tesorería de la Empresa, Mercade-
res 22, de 11 ú 2 de la tarde, ó á la Administración, 
en Cárdenas, dándole préviamente aviso. 
Habana 30 de Marzo de 1^87.—El Secretario, G n i -
llcrmo F . de Castro. Cu 462 13 SIMi 
Banco Industrial. 
Extendidos los nuevos certiücados de acciones, con 
arreglo al articulo 39 reformado de los estatutos, se a-
visa á lo» Sres. accionistas que puedeu recogerlos en 
las oficinas del Banco, calle de la Amargura u. 3, de-
volviendo 'os antiguos. 
Haba: a. 16 de marzo de 1887,—El Director, F e r -
nmüo Jilas. 1-5 SO^Ab 
ACTIVO. 
Caja: 
En oro , 
En billetes del Banco Español de la Habana 
En el Banco Español de la Isla de Cuba.. 
Obligaciones á cobrar: 
Vencimientos hasta 3 meses 





Documentos al cobro 
Cuentas en suspenso 
Cuentas varias 
Propiedades: 
Casa del Canco 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas , 
Idem de este Banco 
Ganancias y pérdidas: 



































Fondo de reserva 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Dividendos n? 7[38 y 38i42 
Idem 37 y 43 [56 
Intereses debidos sobre obligaciones á pagar. 
Corretiyes debidos 
Varias cuentas 
Obligaciones á plazo: 
Obligaciones á pagar con interés 
Ganancia» y pérdidas: 
Descuentos é intereses y otras utilidades des-






















El Director, Fernando Il las. In 5 
222.380 46$ 2.768.268 29 
SIME 
COMPAÑIA I)E ALMACENES DE REGLA Y IIANTO DEL COMERCIO. 
BALANCK EN 31 DK MARZO iM. 1887, 
ACTIVO. 
Activo 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía.. 
Materiales y utensilios.. 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 

























$ 849.677 37 
PASIVO. 
Dividendos por paga 
Contrato 20 Junio 18 




Deuda umorí izada 
























NOTA.—Existen en los Almacenes de la Compañía 15,76-1 cajas, 251,80iJ.sacos, 2,194 bocoyes y 2,178 
barriles de azúcar.—El Contador, Félix de la Vega.—Vto. Bno.: El Director, GaVcía Buiz . 
C 504 8—5 
COMPAÑIA 
del ferrocarril de' Sagua la Grande, 
Secretaría. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señorea accionistas á Junta general ordina-
ria, que deberá celebrarse el dia 14 del entrante mes, 
á las doce de la mañana, eu la calle del Egldo n. 2, 
para leer el informo de la (.'omisión de glosa de las 
cuentas del último año social y acordar lo que se tenga 
á bien acerca de la aprobación de las mismas. Y se 
advierte que, según lo dispuesto eu los artículos 27 y 
28 del Reglamento de la Compañía, la Junta tendrá 
lugar con los sócios que concurran, sea cual fuere su 
numero y el capital que representen, y que no podrán 
asistir los sócios que no lo fueren con tres meses de 
anticipación por lo ménos á dicho día. 
Habana 16 de Marzo de 1887.—Benigno Del Monte. 
Cn 425 2a~20Mz 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas. 
Î a Junta general, eouvocada para el 31 del mes 
próximo pasado, confurme á lo que prescribe el ai t. 27 
del Keglamonto de esta Kmpresa, y á los Unes que 
marca el 21, no pudo celebrarse por no haber asistido 
número suficiente de señores accionistas. En conse-
cuencia, el Sr. Presidente ha señalado para su reunión 
el 11 del actual á las doce del dia, cn su morada Te-
ulente-JRey número 71, y dispuesto se cite ú ¡iquello» 
por este medio y por segunda vez, como lo hago", con 
expresión de que, según determina el art. 28 del mis-
mo Reglaniento, latfunta se constituirá sea cual fuero 
el número de concurrentes, y con mi resultado so pro-
cederá á la elección de cuatro consiliarios ptopieturios 
y tres suplentes para la Directiva. Habana, abril IV 
de 1887.—Kl Secretario, J , M. Carhonell y liuie. 
4030 8-2 
Banco Industrial. 
La Junta Directiva cumpliendo lo resuelto por la 
general ordinaria de accionistas celebrada el 14 del co-
rriente, ha acordado que so reparla á los señores ac-
cionistas un dividendo de dos por ciento sobre el nue-
vo capital social: y so avisa á lus señores accionistas 
que desdo el 23 uel actual podrán percibir eu los ofi-
cinas de este Banco, lo que rsupectivamente les loque 
en la indicada distribución.—Habana, 16 de marzo de 
1887.—Pedro González Llórente. 
I n. 5 20-20M 
Banco Espíiiiol de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Juuta geueral 
ordinaria, convocada para hoy, se cita á nueva .imita 
para el dia 13 del entrante mes de abril, á las doce; 
debiendo hacer presente ú los Interesados, que confor-
me á lo preveniüo en el art. 51. de los Estatutos, ten-
drá efecto dicha.junta y se ejecutarán los acuerdos (pie 
tome, cualquiera que sea el número de los accionistas 
que concurrau. Habana, 24 de marzo do 1887.—El 
Gobernador.—P. S.—José Bamun de Haro. 
I 13 17-25M 
COMPAÑIA 
Caminos de Hierro de..^Habana. 
Se advierte al público que en oonsfteracloutá la so-
lemnidad de los próximos dias Juéves y Viérnes San-
to, no se trasportarán en ellos cargas por los/(troca-
rriles de esta Fmpresa, á no ser animales, Oarrnatfe*, 
verduras, maloja y menudencias do fácil corrupción. 
Habana, 19 de Abril de 1887.—El Administrador 
General, A . de Ximeno. Cu 475 5-2J| 
m s . 
Y 
han trasladado en escritorio á Ucallo délos 
OFICIOS 30. 
Junta Partieular Económica 
Maestranza de Arti l ler ía de la Habana. 
ANUNCIO. 
D ehieudo precederse á la venta de tjginta'qulutales 
métricos de metal inútil que aproximadamenle existen 
cn este estableciuiieuto, en virtud de lo ordenado por 
la Superioridad, se avisa al público pormedio del pre-
sente anuncio, á fin de que las personas que en su 
compra quieran Interesarse presenten su proposición 
en pliego cerrado en esta Maestranza el dia 15 del co-
rriente mes. álas doce de su mañana. La oferta del 
precio se hará en oro por quintal métrico y en la can-
tidad que cada proponenle considero conveniente el 
ofrecer, pero la juuta se restorva el derecho de no a-
ceptar ninguna sino lo considera conveniente. 
En Igualdad de cireuniitanrias será preferida la pro-
posición que se refiera á la cantidad total del artículo 
que se enagena, y si se presentaran dos ó más Iguales, 
se aceptará la puja por el tiempo que la jauta deter-
mine y si ninguno mejórasela suya decid irá la suerte. 
Kl proponente á quien le fuero adjuilicada la venta, 
queda obligado á extraer de la Maestranza por su 
cuenta el metal inútil en el plazo máximo ile veilite 
dias y de satisfacer préviamente la suma que importe 
la cantidad de metal que periódicamente retire del 
ICstablecimiento. 
Habana, 2 de abril de 1887.—Por autorización de la 
•Inula.—Kl Comisario graduado Oficial 19 Secretario, 
li'uardo González.—\ to. Bno. Kl Coronel, ̂ t,(/,•.> 
C498 10-3 
Regimiento Infantería del Rey Nu 1. 
Segundo batal lón. 
ANUNCIO. 
Debiendo adquirir este batallón 800 toballas, 400 
camisetaf, 600 forros de cutre-hamaca, 4(10 ralzonci-
llos, loo camisas y 8(10 pañuelo», para la fuerza del 
mismo, se anuncia por el presente para que las pefaô  
ñas que desecu tomar parte en la licllaclou, prosentru 
sus proposiciones y tipos ti las cuatro de la tanh' di t 
día 21 de abril próximo venidero, en la Císa n. 68 de 
la callo de Contaduría de esta ciudad, donde se halla-
rá reunida la junta económica; eu el concepto de que 
la contrata se adjudicará al que présenle tipos de me-
jor calidad y prouosicioucs más ventajosas, siendo de 
su cuenta la eomiurcion de las prendas al almacén de 
este batallón, donde se hallan de ntanilieslo los tipos 
l eglamenlai ioH, el pago de los anuncios y el medio por 
eienlo á la naoieuua del total importe de la contrata. 
Tuerto Príncipe, 24 de mar/.o do 18V7.—Kl ('. Ca-
pilan Comisionado, (rónzalo Fernandez. 
1116 15-3 
4160 1S-5 
Colonia italiana de la Isla de Cuba. 
Según lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento 
de esta asociación, el dia 27 de Marzo próximo pasa-
do, se efectuaron las elecciones de los señores que han 
de formar la Directiva en el presente año de 1887 á ^H, 
y habiendo tomado posesión en el dia de hoy de sus 
respectivos cargos de órden del Sr. Presidente, se po-
ne en conocimiento de los asociados. Así mismo la 
directiva llama muy especialmente la atención de to-
dos los italianos residentes eu esta Isla qbe no perte-
nezcan á esta sociedad de socorros mútuos, á Un de 
que si desean dUfrufar de los beneficios que aquella 
dispensa á sus agremiados, ó bien que no necesitán-
dolos deseen prestar su ayuda á la Colonia, se sirvan 
ocurrir á la casa del Sr. Presidsnte, Obispo n. 24; 
pues si bien es cierto que esta sociedad está en el de-
ber de auxiliar á todos los que pertenezcan á ella, 
también lo es, que no puede hacer gastos en obsequio 
de aquellos que no siendo sócios, solicitan á menudo 
socorros, con perjuicio de los que por Reglamento 
tienen derecho á ser protegidos.—Habana, Abril 1? 
de 1887.—El Secretario. 4269 1-7 
SE VENDE LA GOLETA "DOROTEA", QUE está en buen estado y se encuentra atracada frente 
al quinto edificio de los Almacenes de Regla. Impon-
drá D. Fernando Calvo, hotel de Luz, cuarto n. I . 
4307 8-6 
wmmm) \mmm mí REY 
NUMERO 1. 
A3SrXTI3"CIO. 
Necesitando adquirir este Regimiento mil doscien-
tos correajes de euero teñido do negro por su parte 
exterior, para municiones, y compuesto cada uno de 
(•iuturou con hcvilla de bronce, cartuchera para dos 
paquetes, porta-liaina y baina de bayoneta con con-
Ura de latón dorado, cartera con dos presillas de cue-
ro interiores para engarzar con el cinturon y correa 
colgante del homlnor*^ por! a-fusil con botones de 
bronce, todo con arreglo al modelo que se halla de 
manifiesto en los almacenes de este Regimiento, eu 
esta ciudad, y eu la Subinspeccion def Anua en la 
Habaua; los talaliarteros que deseen tomar parte eu 
la construcción, presentnrán sus proposicioiics en 
pliego cerrado y >1 tipo, ante la junta económica que 
so hallará reunida eu el despacho del Sr. Coronel 
Preaidente, calle de Contaduría u. 6H el dia 18 de 
abril próximo venidero á las ocho de su mañana: eu 
la inteligencia', que la contrata se adjudicará al que 
presente el tipo de mejnr calidad y mayor ecoupmfa 
en el precio. i|uedaiido obligado á satisfacer los gasto» 
que originen este anunrio, la conducción de lodos los 
correajes á los almacenes y &,la Hacienda el TU. dio 
por ciento del total impoirle de la contrata. 
Puerto-Príncipe, 18 do marxode 1887.—Los capi-
tanes comis'onados: Gontulo h'ernundez.—Josi' S a n -
rfici 4117 26-3ab. 
E N L A 1IA15ANA. 
Habiéndome hecho cargo de este Consulado, par-
lioipo á los súbditos chilenos, residentes e.u esta ca-
pital, se sirvan pasar por las oficinas del mismo, calle 
de San Ignacio n. 81, á inscribirse en ol Registro co-
rretpoudiénte'. 
Habana, 19 do Abril de 1887.—El Cónsul, Antonio 
Serpa. Cn 473 8-2 
Leandro Aldama 
Repúblici Mejicana.—Tchuacan. 
Almacenista de productoa agrícolas . 
Atiende pedido de tu^s loü puntos de la Isla da 
Cuba. Puerto-Rlno y Estados-Unidos, y ofrece á las 
piazaade (Juba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, ErHoles ne-
gros, Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifaclon de ingenios. Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventiyas en precios y econo-
mías en gastos.—Sumiuistra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercaucía de esto país. 
Dirección; "Tehuacan" líepúhllca Mejicana, 
"Tebuaoan." 
Por cable, ALDAMA, 
0 » « í i s - w ? ? 
M I É R C O L E S 6 D E A B R I L D E 1887. 
Con motivo de la solemnidad de 
estos d í a s , y siguiendo la costumbre 
do a ñ o s anteriores, no se p u b l i c a r á 
el D I A R I O D E L A M A R I N A el y iér -
nes n i e l s á b a d o de l a presente se-
mana. 
L a redención. 
Justo 63 vacar á las lachas de la p o l í t i c a 
y lo» intereses pasajeros para levantar á 
mayor a l t u r a el e s p í r i t u y medi tar , t i qu ie ra 
por algunos momentos, en los misterios que 
la Ig les ia C a t ó l i c a conmemora durante la 
que l a t r a d i c i ó n piadosa s e ñ a l a con el dic-
tado de Semana Santa. Por poco que se 
detenga el á n i m o al med i t a r acerca de esos 
sublimes misterios y por poco que logre 
penet rar en su sentido í n t i m o , no p o d r á 
por m é n o s que descubrir en ellos una gran 
s ign i f i cac ión y alcance. Si consideramos á la 
luz de la fe e l d i v i n o sacrificio realizado al 
comienzo de nuestra era en el Monte-Calva-
r i o , significa para los c a t ó l i c o s la r e d e n c i ó n 
de l g é n e r o humano por medio de la sangre 
de l HIJO DE DIOS y las aguas puras del 
baut jsmo que d e b í a n abr i r le el camino para 
una nueva v ida . Pero si a l reflexionar so-
bre estas grandes cosas sólo adoptamos 
por g u í a l a r a z ó n humana, que f rág i l y to -
do, puede elevar a l hos ibro á las m á s a l -
tas concepciones cuando no reniega de l 
or igen d i v i n o de su ser, e n t ó n e o s se ofrecen 
á l a mente las m á s extensas perspectivas en 
el ó r d e n m o r a l y filosófico: que pocos asun-
tos pueden servir mejor á los e s p í r i t u s pen-
sadores que el advenimiento del c r i s t i a -
nismo. 
Reflexionando en esta serie de ideas t a l 
d ia como hoy, (el Jueves Santo del pasado 
a ñ o de 1880) e s c r i b í a m o s en este mismo 
lugar del DIARIO lo siguiente: 
"Pero si este prodigioso acto de l a R E -
DENCIÓN se considera en el terreno pura -
mente filosófico y con r e l a c i ó n á su influjo 
en la h i s to r ia de la humanidad , ¡ cuán tos y 
c u á n extensos horizontes no se abren para 
e l pensamiento, c u á n t a s y c u á n profundas 
cons ide rac ioL íes no embargan el e s p í r i t u ! 
Basta con echar una r á p i d a ojeada sobre 
los sucesos ocurr idos en el mundo duran te 
ese p e r í o d o de diez y ocho siglos que nos 
separan de la a p a r i c i ó n del cr is t ianismo. 
B r i l l ó la luz del evangelio en medio de las 
t in ieblas de la ignorancia; se p r e d i c ó l a d i -
v i n a doc t r ina de J e s ú s , no oida hasta en-
tonces por las gentes; se e n s e ñ ó á los hom-
bres por p r i m e r a vez el amor y la caridad, 
lo mismo á los humildes que á los podero-
sos, y de esta suerte se echaron los funda-
mentos de la v i d a mora l , s i n t i é n d o s e la hu-
man idad regenerada y apta para los gran-
des progresos que desde e n t ó n e o s se han 
real izado donde quiera que aquella luz y 
aquella doc t r ina han i luminado los e sp í r i -
tus y animado los corazones. 
Porque es de adver t i r , a l recorrer el va-
r í o y d i l a t ado campo de la his toria , que al 
paso que los pueblos cristianos han pro-
gresado en las ciencias y las artos y en to-
dos los ramos de la civihzaeion, los que han 
tenido la desgracia de rechazar la luz del 
Evangel io , ofrecen t o d a v í a el t r is te espec-
t á c u l o de la a b y e c c i ó n m á s degradante si 
h a n conservado las p r á c t i c a s del po l i t e í s -
mo, ó el no m é n o s t r is te de un lamentable 
atraso en las costumbres y en todo g é n e r o 
de ctft tura los que han adoptado una creen-
cia m é n o s espir i tual y humana que la de 
CRISTO. 
tBBmm^nammmaamammtm 
Sra. Sinuéa . Componen el folletín de hoy 
dos fragmentos de otros tantos libros nota-
bles por el esp í r i tu eminentemente ca tó l i co 
que en ellos resalta y la expresiva sencillez 
de su lenguaje. Es uno, la Imi tac ión de 
Cristo, por el Padre T o m á s de Kempis; o-
tro, las Conferencias espirituales del R. P. 
Faber: á m b a s obras disfrutan en el orbe ca-
tó l ico de merecida fama. 
L a Imitac ión de Cristo ha sido t raduc i -
da á todos los idiomas: una bri l lante t ra -
ducc ión del l a t i n al castellano se hizo por 
el padre maestro F ray Luis de Granada. San 
Ignacio de Loyola e n c o m e n d ó á sus hijos 
que usasen la Imitac ión de Cristo. Precla-
ros varones quo han muerto en esp í r i tu de 
santidad, lo han tenido siempre por com-
ñ e r o . L a v ida modesta y contemplativa 
de su virtuoso autor se refleja en esta obra 
inmor ta l . E n la imposibil idad, pues, de es-
coger de él algo, cuando en todas sus p á g i -
nas resplandece el mismo espí r i tu , repro-
ducimos los cinco primeros capí tu los del 
l ibro primero. 
Cuanto á las Conferencias espirituales 
del eminente orador sagrado inglés , si el 
nombre de su autor y la fama de sus libros 
no fuesen ya una g a r a n t í a para nosotros, 
v e n d r í a á d á r n o s l a su d ign ís imo traductor, 
el d is t inguido periodista c a t a l á n Sr. D . Jo-
sé M a ñ é y Flaquer, director del Diario de 
Barcelona. 
E l Sr. D. José F . Vérgez. 
Según anunciamos en maestro n ú m e r o an-
terior, á bordo del vapor-correo Ciudad de 
Cádiz se ha embarcado para la P e n í n s u l a 
este nuestro querido amigo y correligiona-
rio, diputado á Cortes por la provincia de 
Santa Clara. L a despedida que han dado 
al Sr. Vérgez sus amigos pol í t icos ' ha re-
vestido el c a r á c t e r de una verdadera y ex-
presiva manifes tac ión de aprecio y simpa-
t ía , y de la confianza que abrigan de que de-
fenderá con acierto y rect i tud en las Cortes 
de la nac ión , los intereses generales de es-
ta Isla y en part icular los de la provincia 
que representa. .-
Acudieron con este motivo al muelle de 
los Almacenes de Depós i to , en que se ha-
llaba atracado el vapor, un número conside-
rable de amigos particulares y polít icos, 
entre los que se contaban el Sr. Conde de 
Galarza, el Gobernador Civi l de la provincia, 
Sr. Alonso, magistrados, jueces, vocales de 
la Direct iva de Union Constitucional, la ma-
yor ía de los presidentes de los Comités de 
barrio, delegados de las provincias de San-
ta Clara y Matanzas, periodistas y perso-
nas do dis t inción afiiiadas á nuestro pa r t i -
do que quisieron dar públ ico testimonio de 
aprecio al amigo y correligionario que tan-
to ha trabajado en favor de los principios 
que informan el programa de Union Cons-
t i tuc ional . 
C o m p a ñ e r o nuestro el Sr. Vérgez en las 
tareas de este DIAEIO y amigo par t icular 
muy querido, no hay para qué decir que 
estamos persuadidos de que s a b r á sostener 
en el Congreso de los Diputados y en las 
esferas oficiales, a b s t r a c c i ó n hecha de toda 
parcialidad pol í t ica peninsular, las doctr i -
nas de nuestro par t ido y el e s p í r i t u que 
alienta á la m a y o r í a de nuestros correligio-
narios, abogando por aquellas medidas que 
ha expuesto repetidamente el DIAEIO DE 
LA MAEINA como salvadoras para la pros-
peridad de esta t ier ra y su m á s í n t i m a 
unión con la Madre Patria, á la sombra de 
cuya bandera adqu i r i ó Cultura, riqueza y 
adelanto, y segu i r á consiguiendo progreso 
y bienestar. 
Mucho esperan nuestros oorreligionarics 
de la r ep re sen t ac ión cubana de Union Cons 
t i tucional en las Cortes del Reino, y su es-
peranza creemos que no ha de verse de-
fraudada, para bien de estas provincias. 
Se habla mucho de l iber tad y de frater-
n idad en esta época y se preconizan muy 
alto ios derechos del hombre por quienes 
aparentan desconocer el origen d iv ino de la 
l ibe r tad y solidaridad humana, y renegando 
del REDENTOR, l levan el del ir io hasta arro-
j a r su imagen de las escuelas. Afán inú t i l ; 
que no puede borrarse por tales medios l a 
h is tor ia de diez y ocho siglos, n i arrancar 
del co razón del pueblo la santa creencia, 
que si dignifica a l hombre elevando su ser 
mora l , t a m b i é n lo consuela y conforta en 
todos los trances y tribulaciones de la v ida . 
Los que tanto hablan de l i be r t ad y de dere-
chos del hombre, no deben olvidar que la 
c o n s a g r a c i ó n de la personalidad humana y 
la r e g e n e r a c i ó n del hombre como ser moral 
y l ibre , arranca de la doctr ina y el ejemplo 
del CRUCiriCADO." 
Poco tenemos que a ñ a d i r á lo que hace 
un a ñ o d e c í a m o s con motivo de los grandes 
hechos que so conmemoran en estos santos 
d í a s , como no sea rei terar lo que hemos 
expresado arriba, á saber: que vacando en 
los presentes momentos á las cuestiones que 
sirven de pasto diario á los per iódicos , de-
bemos recoger el e sp í r i t u y meditar deteni-
damente sobre los insignes misterios de la 
Redenc ión , elevando los ojos h á c i a el divino 
Maestro que desde lo alto de la Cruz, ense-
ñ ó á los hombres la paz, la caridad y todas 
las vir tudes que h a b í a n do regenerarlos en 
l a suces ión de los tiempos. 
Nuestro folletin. 
Con mot ivo de la solemnidad de estos 
dias, sust i tuimos con trabajos propios de 
ellos, l a par te quo ocupan comunmente en 
e l DIARIO las novelas ó las revistas de la 
IMITACION D E CRISTO. 
Consignamos con gusto que los jefes y ofi-
ciales del Segundo B a t a l l ó n de Volunta-
rios de Ar l i l l e r í a , de que es Coronel nuestro 
querido amigo el Excmo. Sr. D- J o s é F ran -
cisco V é r g e z y pr imer jefe accidental nues-
tro t a m b i é n estimado amigo el Sr. D . E u -
genio Vandama, a c u d i ó ayer tarde á los 
espigones de los Almacenes de Depós i t o á 
despedir al dis t inguido viajero, s ignif icán-
dole de ese modo el aprecio que les merece 
y el deseo de que llevase feliz viaje, jun ta -
mente con su apreciable familia. 
En observación. 
L a barca inglesa Wo\fe, que procedente 
de Panta Lobo y escalas, e n t r ó en puerto 
en la m a ñ a n a de hoy, miércoles , faé puesta 
en obse rvac ión durante tres dias, por pro-
ceder de puerto sospechoso. 
Dicho buque trae una t r aves í a de 133 
dias y su cargamento ee compone de guano, 
á la cons ignac ión de los Sres. L a w t o n y 
Hermano. 
E l puerto de Valencia. 
Leemos en E t F í g a r o de P a r í s : 
' E l puerto de Valencia es en la actual i-
dad el segundo de los puertos de E s p a ñ a y 
puede hacerse de él no sólo el primero, sino 
que t a m b i é n uno de los principales, 6 el 
pr incipal centro del comercio m a r í t i m o del 
M e d i t e r r á n e o , con sólo dotarle de los ade-
lantos modernos, á semejanza del de A n -
beres. 
Desde la apertura del canal de Suez, que 
ha hecho del M e d i t e r r á n e o , el depós i to del 
gran comercio del antiguo mundo. Valen-
cia ocupa una sitaacion especial, es como 
una es tac ión central equidistante de los P i -
rineos al Norte y de Gibra l ta r al Sur. 
Si se t ra ta de productos á exportar, no 
puede dá r se l e s por las v ías terrestres una 
C A P I T U L O L 
De la imi fac ión de Cristo, y desprecio de to-
das las vanidades del mundo. 
1. Quien me sigue no anda en tinieblas, 
dice el S e ñ o r . Estas palabras son de Cristo, 
con las cuales nos amonesta que imitemos 
su v i d a y costumbres, si queremos verda-
deramente ser a lumbrados, y libres de toda 
la ceguedad del c o r a z ó n . 
Sea pues nuestro « i t u d i o pensaren la v i -
da de J e s ú s . 
2. L a d o c t r i n a de Cr is to excede á la de 
todos los santos; y e l que tuviese esp í r i tu 
h a l l a r á en el la m a n á escondido. 
Mas acaece que muchos, aunque á me-
nudo oigan el evangelio, gustan poco de él, 
porque no t ienen el e s p í r i t u de Cristo. 
C o n v i é n e l e s que procuren conformar con 
é l t oda su v i d a . 
3. ¿ Q u é te aprovecha disputar altas co-
fias de l a T r i n i d a d , si no eres humi lde , por 
donde desagradas á l a Tr in idad? 
Po r c ier to las palabras subidas no hacen 
sauto n i jus to ; mas la v i r tuosa v i d a hace al 
hombre amable á Dios . 
M á s deseo sent i r la c o n t r i c i ó n que saber 
def in i r l a . 
Si supieses toda l a B i b l i a á l a l e t ra , y 
los dichos de todos los filósofos, ¿qué te 
a p r o v e c h a r í a todo sin ca r idad y gracia de 
DiosT 
Vanidad de vanidades y todo vanidad, 
sino amar y serv i r solamente á Dios . 
Suma s a b i d u r í a es, por el desprecio del 
mundo, i r á los reinos celestiales. 
4. T pues as í es, v a n i d a d es buscar r i -
quezas perecederas, y esperar en ellas. 
T a m b i é n es v a n i d a d desear honras y en-
salzarse vanamente . 
V a n i d a d es seguir el ape t i to de l a carne, 
y desear aquel lo por donde d e s p u é s te sea 
necesario eer castigado gravemente . 
V a n i d a d es desear l a rga v ida , y no cu i 
d a r que sea buena. 
V a n i d a d es m i r a r solamente á esta pre 
s e n t é v i d a , no prever á lo venidero. 
V a n i d a d es amar lo que t an prestoi se 
pasa, y no buscar con so l i c i tud el gozo per-
du rab le . 
5. A c u é r d a t e frecuentemente de aquel 
d icho de l a Esc r i t u r a : No te harta la vista 
de ver, n i el oido de oír . 
Procura , pues, desviar t u c o r a z ó n de lo 
v is ib le , y t raspasarlo á l o i n v i s i b l e ; porque 
di rección m á s cén t r i ca quo Valencia, y si 
es de m e r c a n c í a s á importar , desde Valen-
cia pueden expedirse en todas direcciones, 
por los ferrocarriles existentes y lo mismo 
al Sur que al Norte y que al centro. E l 
puerto de Valencia ofrece asimismo gran-
des ventajas para la r eexpo r t ac ión de mer-
canc ías en buques que las distr ibuyan en 
los diferentes puertos. 
E l punto m á s p róx imo de Madr id al mar 
es Valencia, pues hay solamente una dis-
tancia de 300 k i lóme t ros , en l ínea recta, y 
sin grandes dificultades, principalmente 
de spués de hecho el camino á t r a v é s de las 
m o n t a ñ a s las Cabrillas, por la compañ ía de 
los ferrocarriles del Este de E s p a ñ a . Todos 
los d e m á s puertos distan de Madr id , lo mis-
mo del M e d i t e r r á n e o que del Océano 500, 
700 y a ú n 1,000 k i lómet ros . 
E l desarrollo creciente del comercio de 
E s p a ñ a , exije fijar la vista en las obras p ú -
blicas que deben acrecentar aquel m á s y 
m á s y entre estas ninguna como la trasfor-
macion del puerto de Valencia, en un gran 
puerto, tomando por modelo el de Anberes. 
Para esto es preciso hacer algunos gas-
tos de cons iderac ión , que aunque no se 
pueden precisar con exact i tud, pudieran 
muy bien calcularse en 60 millones de pe-
setas, cuya cantidad ha sido ofrecida a l go-
bierno por algunos capitalistas al 5 por 100 
de in te rés . L a carga para el presupuesto 
ser ía de unos 3 millones, pero con los dere-
chos de puerto y el aumento que necesaria-
mente h a b í a n de tener las aduanas, este 
gasto se r ía reproductivo, y al hacer la obra 
se h a b r í a hecho un verdadero negocio, en 
el sentido extr ic to de la palabra. 
Felices las naciones, dice para terminar 
E l F ígaro , que en vez de prepararse para 
la guerra ó para la defensa del terr i tor io, 
pueden consagrar su act ividad á proyectos 
de esta clase." 
Partido do Umon Constitucional. 
COMITÉ DE HAN JOSÉ DE LAS LAJAS. 
EQ la noche del jnóvea 7 del actual, á las 
siete de la noche, ce l eb ra rán jun ta los co-
rreligionarios de este t é r m i n o municipal , 
con objeto de nombrar Delegado para la 
j un ta general del d ía 18. L a reunión se 
e fec tuará en la morada del que suscribe. 
Habana 2 de abr i l de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ LOCAL DE SAN CRISTÓBAL. 
E l dia 9 del presente mes, á las siete de 
la noche, en la morada del Sr. D . Francisco 
Pascual, calle Real n . 30, se r e u n i r á este 
Comité con objeto de proceder á la elección 
d é l a persona que como delegado del mismo 
ha de llevar su r ep resen tac ión á la Junta 
General convocada para 6118 por la Direc-
t iva de nuestro Part ido en la Habana. 
L o que de órdon del Sr. Presidente se 
hace públioo, encareciendo á todos los co-
rreligionarios afiliados á esta localidad, ó 
que deseen afiliarse, su m á s puntual asis-
tencia. 
San Cris tóbal , 1? de abr i l do 1887.—El 
Secretario, Carlíxto Goñi. 
COMITÉ DE BEJUCAL. 
Para elegir Delegado que represente al 
Comité de esta ciudad en la Asamblea del 
Partido que ha de celebrarse el 18 del p ró -
ximo abr i l , cito por este medio á todos los 
afiliados, vecinos de este t é rmino , para que 
asistan el domingo 10 de abr i l á las siete de 
la noche al Casino Españo l , 
Bejucal, 30 de marzo de 1887.—El Presi-
dente, Vicente Piedra. 
COMITÉ DEL BARKIO DEL CERRO. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar á este Comi té en la 
Junta General del Part ido que debe efec-
tuarse el dia 18 de los corrientes, cito por 
el presente á todos los afiliados al par-
tido pertenecientes á este barrio, para 
las doce del dia 10 del presente, á la casa 
n ú m e r o 1 de la calle de Falgueras. 
E l Presidente, Antonio María Artiz. 
COMITÉ DEL BARRIO DE PUEBLO NUEVO. 
Con el fin de nombrar al Delegado que 
ha de representar á este Comité en la Jun-v 
ta General del Partido, que se ver i f icará el 
dia 18 del corriente, cito por este medio de 
órden del Sr. Presidente á todos los afilia-
dos residentes en este barrio, para que el 
10 del presente mes concurran á las do-
ce del dia á la casa n . 91 de la calle de la 
Zanja. 
Habana, abri l 2 de 1887.—El Secretario. 
COMITÉ DEL BARRIO DEL TEMPLETE. 
Se convoca por este medio á todos los co-
rreligionarios pertenecientes á esto barrio, 
para la Junta que se ce l eb ra rá á las doce 
del dia 10 del corriente en los altos de la 
casa n? 1 de la calle del Obispo, con objeto 
de proceder á la elección del Delegado que 
ha de representar á este Comi té en la Jun-
ta general del Partido que se verif icará el 
dia 18 del actual. 
Habana, abri l Io de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ DE CASIGUAS. 
Por el presente se convoca á los afiliados 
al partido ' 'Union Constitucional" de este 
T é r m i n o , para que el p róx imo domingo 10 
de los actuales y horas cinco de su tarde 
se sirvan concurrir á la morada de D . R i -
cardo León , con el fin do nombrar el Dele-
gado que ha de representar este comi té el 
d ía 18 del actual en la asamblea general 
que so ver i f icará en la capital . 
Casiguas, abr i l 4 de 1887-
E l Presidente. 
COMITÉ DEL BARRIO DE SAIT LEOPOLDO. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar este Comité en la 
Junta General del partido, que se verif icará 
el 18 del corriente, cito á todos los electores 
de este barrio afiliados al mismo para el d ía 
10 del corriente y á las doce del d ía , en la 
casa n ú m e r o 88 de la calle de Gervasio, r o -
gando á todos la m á s puntual asistencia. 
Habana, abr i l Io de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ DE SAJÍ AÍÍTOKIO DE LOS BAÑOS. 
A fin de proceder á la elección de Dele-
gado quo ha de representar á este C o m i t é 
en la Junta general del Part ido que ha de 
celebrarse el 18 do abr i l p r ó x i m o , cito por 
este medio á todos los afiliados para que á 
las 12 del dominsro 10 del citado abr i l , concu-
rran al Casino E s p a ñ o l de dicha v i l l a . 
San Antonio de los B a ñ o s , marzo 26 de 
1887.—El Presidente, Antonio de Porto. 
los que siguen su sensualidad manchan su 
conciencia, y pierden la gracia de Dios. 
C A P I T U L O I I . 
Del bajo aprecio de s í mismo. 
1 Todos los hombres naturalmente de-
sean saber. Mas ¿qué aprovecha la ciencia 
sin el temor de Dios? 
Por cierto, mejor es el r ú s t i c o humilde 
que le sirve, que el soberbio filósofo que, 
dejando de conocerse, considera el curso 
del cielo. 
E l que bien se conoce t i énese por v i l y no 
se deleita en alabanzas humanas. 
Si yo supiese c u á n t o hay en el mundo, y 
no estuviese en caridad, ¿qué me aprove-
c h a r í a delante de Dios, que me j u z g a r á se-
g ú n mis obras? 
2. No tengas deseo demasiado de saber, 
porque en ello se halla grande estorbo y en-
g a ñ o . 
Los letrados gustan de ser vistos y teni-
dos por tales. 
Muchas cosas hay que el saberlas poco ó 
nada aprovecha al alma. 
T muy loco es el quo en otras cosas 
entiende sino en las que tocan á la sal-
vac ión . 
Las muchas palabras no bar tan el alma; 
mas la buena v ida le da refrigerio, y la 
pura conciencia causa gran confianza en 
Dios. 
3. Cuanto m á s y mejor entiendes, tanto 
m á s gravemente s e r á s juzgado si no vivie 
res santamente. 
Por esto no te ensalces por alguna d é l a s 
artes ó ciencias; mas teme del conocimiento 
que de ellas se te ha dado. 
Si te parece que sabes mucho y entiendes 
muy bien, ten por cierto que es mucho m á s 
lo que ignoras. 
No quieras saber cosas altas; mas confie-
sa t u ignorancia. 
¿Por q u é te quieres tener en m á s que 
otro, ha l l ándose muchos m á s doctos y sá -
bios en la ley que t ú? 
Si quieres saber y aprender algo prove_ 
chosamente, desea que no te conozcan n i 
te estimen, 
4. E l verdadero conocimiento y despre 
cío de sí mismo es a l t í s ima y doc t í s ima lee 
cion. 
Gran s a b i d u r í a y perfección es sentir 
siempre bien y grandes cosas de otros, y 
tenerse y reputarse en nada. 
Si vieres algunos pecar p ú b l i c a m e n t e , ó 
cometer culpas graves, no te debes juzgar 
por mejor; porque no sabes cuanto p o d r á s 
perserverar en el bien. 
Todos somos flacos; mas t ú á nadie t é n 
gas por m á s flaco que á t í . 
COMITÉ DE CHAVEZ. 
Para proceder á la elección del Delegado 
quo ha de representar á este comi té en la 
Junta general del Part ido que se verif icará 
el d ía 18 del p r ó x i m o abr i l , cito por el pre-
sente á todos los electores afiliados al par-
tido, para las 12 del día 10 del entrante en 
la casa n? 220 de la calzada del Monte, con 
el fin de proceder á dicha elección. 
Habana y marzo 31 de 1887. —El Presi-
dente. 
COMITÉ DEL BARRIO DE SAN F E L I P E . 
Con el fin de proceder á la elección del 
Delegado que ha de l levar la representa-
ción de este Comi té en la asamblea general 
del partido, que debe tener efecto el dia 18 
del presente mes, cito por este medio á to-
dos los señores electores afiliados y domi-
ciliados en el mismo barrio, para el dia 10, á 
las 2 de la tarde, en la casa n? 29 de la ca-
lle de la Amargura, sup l icándoles su pun-
tual asistencia.—El Presidente. 
COMITÉ LOCAL DE ARTEMISA. 
E l dia 10 del p róx imo abr i l á las 12 de su 
m a ñ a n a y en la morada del Sr. Presidente 
se r e u n i r á este Comité con objeto de proce-
der á la elección de la persona que, como 
delegado del mismo, ha de llevar su repre-
sentac ión á la Junta general convocada pa-
ra el 18 por la Direc t iva de nuestro part ido 
en la Habana. ^ 
L o que de ó rden del Sr. Presidente se 
hace públ ico encareciendo á todos los co-
rreligionarios de esta localidad su m á s 
puntual asistencia. 
Artemisa y marzo 27 de 1887.—El Pre-
sidente. 
COMITÉ DEL BARRIO DE VIVES. 
Con el fin de nombrar un Delegado, que 
nos represente en la Junta general del par-
t ido, quo se ha do verificar el 18 del actual; 
cito por este medio á los electores afiliados 
al mismo para que se sirvan concurrir el 
d ía 10 de és te , á la casa Puerta Cerrada 
n? 73 á las cinco de la tarde. 
Habana, abr i l 4 de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ DEL BARRIO DEL VEDADO Y PRÍN-
' CIPE. 
Secretaria. 
De ó r d e n del Sr. Presidente se convoca á 
todos los afiliados al part ido, residentes en 
este barrio, para que se sirvan concurrir á 
la casa calle 7a n0 174 del Carmelo, de 7 á 8 
de la noche del d ía 11 del actual, para pro-
ceder á la elección del Delegado que ha de 
representar este comi té en la Junta general 
que se verif icará el d ía 18 del presente. 
Carmelo 2 do abri l de 1887.—El Secreta-
rio, V. Suarez. 
COMITÉ DEL MARIEL Y SU TÉRMINO. 
Con objeto de proceder á la elección del 
Delegado que ha de representar á este co-
m i t é en la Junta general del partido, que 
ha de celebrarse el dia 18 de este mes, cito 
por el presente á todos los electores y de-
m á s afiliados al part ido, para las 12 del dia 
11 del corriente mes, en la morada del Pre-
sidente, calle Real n . 33, y espero puntual 
asistencia al acto. 
Mariel , abr i l 1? de 1887.—^ Presidente. 
) C A P I T U L O n i . 
De la doctrina de la verdad. 
L BIENAVENTURADO aquel á quien la 
verdad por sí misma enseña, no por figuras 
y voces que se pasan, sino así como es. 
Nuestra es t imación y nuestro senti-
miento á menudo nos engañan y conocen 
poco. 
¿Qué aprovecha la curiosidad de saber 
cosas oscuras y ocultas, pues que del no sa-
berlas no seremos en el d í a del juicio re-
prendidos/ 
Gran locura es, que dejadas las cosas ú t i -
les y necesarias, entendamos con gusto en 
las curiosas y d a ñ o s a s . Verdaderamente, 
teniendo ojos no vemos. 
2. ¿Qué se nos da de los géneros y espe-
cies de los lógicos? 
Aquel á quien habla el Verbo Eterno, de 
muchas opiniones se desembaraza. 
De aqueste Verbo salen todas las cosas, 
y todas predican este uno, y este es el p r i n -
cipio que nos habla. 
Ninguno entiende ó juzga sin él recta-
mente. 
Aquel á quien todas las cosas le fueren 
uno, y trajere á u n o , y las viere en uno, po-
d r á ser establo y firme de corazón, y per-
manecer pacífico en Dios. 
¡O verdadero Dios! hazme permanecer 
uno contigo en caridad p e r p é t u a . 
Enó jame muchas veces leer y oír m u 
chas cosas: en t í e s t á todo lo que quiero y 
deseo. 
Callen todos los doctores; no me hablen 
las criaturas en t u presencia: t ú solo me 
habla. 
3. Cuanto alguno fuere m á s unido consi 
go, y m á s sencillo en su corazón, tanto m á s 
y mayores cosas e n t e n d e r á sin trabajo; 
porque de arriba recibe la luz de la in te l i -
gencia. 
E l espír i tu puro, sencillo y constante no 
se distrae, aunque entienda en muchas co-
sas, porque todo lo hace á honra de Dios; y 
esfuérzase en estar desocupado en sí de to-
da sensualidad. 
¿Quién m á s te impide y molesta que la 
afición de t u corazón no mortificada? 
E l hombre bueno y devoto primero orde-
na dentro de sí las obras que debe hacer de 
fuera. 
Y ellas no le llevan á deseos de incl ina-
ción viciosa; mas él las trae al a lbedr ío de 
la recta razón . 
¿Quién tiene mayor combate que el que se 
esfuerza en vencerse á sí mismo? 
Y este deber ía ser nuestro negocio: que 
rer vencerse á sí mismo, y cada día hacerse 
m á 3 fuerte, y aprovechar en mejorarse. 
COMITÉ DEL BARRIO DE ATARÉS. 
Secretaría. 
Por disposición del Sr. Presidente, cito á 
todos los señores residentes en este barrio, 
que consten afiliados al Part ido, para que 
concurran el lúnes 11 del corriente, á las 
siete y media de la noche, á la callo del 
P r í n c i p e Alfonso n? 342 (casa de p r é s t a -
mos), á fin de proceder A la elección del 
delegado que ha de representar al Comi té 
en la asamblea general que se c e l e b r a r á el 
18, para la elección de Junta Direct iva. 
A b r i l 5 de 1887.—.EZ Secretario. 
COMITÉ DEL BARRIO DEL FILAR. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar á este C o m i t é en la 
Asamblea general del part ido, el dia 18 del 
corriente mes, cito por el presente á todos 
los afiliados al mismo para el dia trece del 
presente, á las siete de la noche, en la casa 
calle de E s t é v e z n? cuatro. 
Habana y abr i l 6 de 1887. 
E l Presidente. 
Se nos remite. 
Calvario, 6 de abril de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
A u n no se ha citado á los afiliados de 
nuestro partido, para que concurran á de-
signar l a persona que ha de representarlos 
en la Junta general que ha de celebrarse el 
dia 18 del corriente mes, en la morada del 
Exorno. Sr. Conde de Casa-Moré . • 
Por lo tanto, y para que todo se ajuste 
la Circular del Centro y no haya motivos 
de queja, pedimos que el Presidente del Co-
mi té , Sr. Dr . Aniceto Abascal, cite cuan-
to án t e s á nuestros correligionarios, val ién 
dose para olio de los per iódicos de nuestra 
comunión pol í t ica . 
Varios correligionarios. 
C R O N I C A a S N E R A L . 
A bordo del vapor-correo quo za rpó 
ayer para la Pen ínsu la , salió el Comandan 
te graduado, C a p i t á n D . Antonio Mar t í 
Ba rbe rá , Jefe que fué de la guerri l la de San 
Quint ín , la cual t r aba jó mucho en la perse-
cución de Agüe ro . 
—Dice E l Eco Militar que en la morada 
del reputado oculista Dr. Santos F e r n á n d e z 
se e s t ab lece rá en breve un gabinete labora 
torio para la inoculación an t i - r áb i ca , s egún 
los procedimientos del Dr . Pasteur. 
— E l vapor Saratoga, con motivo de per-
manecer m a ñ a n a , jueves, corradas todas 
las oficinas, apticipa su salida, ofectuándo 
la á las diez'de la m a ñ a n a . 
— E l proyecto de escalafón de maestras y 
maestros que d e s e m p e ñ a n en propiedad es 
cuelas municipales en esta provincia, so ha 
publicado en el Bolenn Oficial, y fué apro-
bado por la Junta Provincial de Instruc-
ción P ú b l i c a el 28 de marzo ú l t imo. 
— E l vapor americano City q/ A l e j a n d r í a 
l legó á Nueva-York en la tarde de hoy, 
miércoles . 
—Debiendo proveerse por concurso de as-
censo la Dirección do la Escuela de primer 
ascenso para n iñas , de Alfonso X I I , dotada 
con el haber anual de setecientos pesos pa-
ra personal y casa y $175 para material , 
de órden del Excmo. é I l lmo. Sr. Rector de 
la Universidad se convocan aspirantes á la 
misma para que en el plazo de t re inta dias 
presenten sus instancias documentadas en 
a Secre ta r ía de la Junta Provincial de Ins-
trucción públ ica de Matanzas. 
- L e ó m o s en E l Boletín Mercantil de 
Puerto-Rico, del Io dol nctual: ' 
" A l solemne acto de tomarposesion el Re-
verendo Sr. Dr . D . Juan P e r p i ñ á del eleva-
do cargo de Dean de este Cabildo Ecles iás -
tico, celebrado anteayer tarde en la Santa 
Iglesia Catedral, as is t ió t an numerosa co-
mo distinguida concurrencia de funciona-
rios y particulares, entre ellos el Excmo. 
Sr. Gobernador M i l i t a r 2° Cabo y un señor 
Ayudante de Campo, en r ep resen tac ión de 
nuestra Superior Autor idad ." 
—Han fallecido: en Tr in idad el antiguo ve-
cino de aquella poblac ión D . J o s é Antonio 
Penco, y en la Esperanza (provincia de Sta. 
Clara) la Sra. D0 Nieves de los Santos. 
-Comunican á L a Alborada de Pinar del 
Rio que la l ínea del Oeste ha construido 
carros destinados al trasporto del ganado 
de aquella provincia de Vuel ta Abajo, el 
que, como es sabido, se ha estado condu-
ciendo hasta ahora á p ié con p é r d i d a de 
tiempo y notable perjuicio para las roses y 
para los intereses del públ ico y de los que 
á esto tráfico se dedican. 
E l arreglo que la Emqresa del Oeste ce-
lebró con los cargadores de y para Pinar 
del Rio y d e m á s puntos de la provincia, que 
á beneficio de la r educc ión acordada de sus 
tarifas proporciona ya mayores entradas á 
la misma, viene á completarse con la pro-
porcional reducc ión en la de trasporte de 
ganados. 
Según nuestras noticias, todos ó casi to-
dos los negociantes en ganados de Pinar 
dol Rio han resuelto enyiar por la precita-
da via los destinados al consumo de la Ha-
ana y otros pueblos. 
—En la tarde y noche de ayer, salieron 
respectivamente, para Voracruz, los vapo-
res Washington, f rancés, y City of Puebla, 
americano. Ambos buques llevan carga y 
pasajeros. 
— A bordo dol vapor-correo Ciudad de 
Cádiz, sal ió para la P e n í n s u l a el j óven D . 
Rafael Aragón , teniente de infanter ía de 
Marina, hijo de nuestro amigo el Sr. Capi-
t á n del Puerto. Le deseamos un feliz viaje. 
— ü n colega manifiesta que el d ia 25 de 
junio próximo q u e d a r á cerrado el concurso 
para la cons t rucc ión del teatro Ter ry , en 
Cieufuegos. 
E l edificio so cons t ru i r á en la ciudad ex-
presada, calle de San Cárlos esquina á la 
de San Luis, en un espacio de terreno que 
mide 41,75 metros de frente por 53,35 me-
tros de fondo, del cual se d e s t i n a r á n 4,75 
metros, por lo ménos para un j a r d í n que los 
separe de los edificios contiguos. 
E l teatro se c o m p o n d r á de una sala ro-
deada do 4 pisos de ga le r í a s , destinados: 
el 1? á palcos, el 2? á palcos y butacas, el 3o 
á ter tu l ia y el 4? á cazuela, capaces para 
contener 1,200 espectadores acomodados; 
un espacio destinado á escenario y depen-
dencias; un local para café y otro para 
restaurant en los bajos, y salones en los a l -
tos, suficientes para ser ocupados por algu- , 
na sociedad. 
Los muros se rán construidos de l ad r i -
llos, y las comizas, molduras y adornos de 
canter ía ; los techos de vigas de pino de 
toa y losa por tabla, donde deban cons-
truirse de azotea, y los do la sala y esce-
nario de cerchas, tirantes y correas de hie-
rro, cubiertos con tejas acanaladas de hie-
rro galvanizado; los pisos "f loard i n board" 
y el interior de l a sala de madera con el 
cielo raso de yeso. 
Se establece un premio de 2,000 pesos en 
oro para recompensar al autor del mejor 
proyecto. Dicho premio será discernido 
por un jurado compuesto do tres arquitec-
tos nombrados por los señores D . Emil io y 
don Francisco J . Ter ry en P a r í s , Madr id 
ó l a Habana, quienes se reservan la direc-
ción de la obra. 
—Procedente de Nueva Orleans y escalas 
fondeó en b a h í a en la m a ñ a n a de hoy, el 
vapor americano Hutchinson, con carga ge-
neral y pasajeros. 
—Por el vapor-correo Cataluña Be han re-
cibido en el G-obierno General las siguien-
tes resoluciones del Ministerio de U l t r a -
mar: 
Real decreto nombrando magistrado de 
la Audiencia de la Habana á D . Aniceto 
Palma, Fiscal que era de la de Puerto-
Pr ínc ipe y para esta vacante á D . Federico 
Bordallo, electo Presidente de Sala de la 
de Cebú-
Nombrando magistrados de la Audiencia 
de Pue r to -P r ínc ipe á D , Francisco V i l a l t a 
y D. Pedro de Larraga; Fiscal do la A u -
diencia de Cebú á D . José M'1 Saborido; 
Magistrado de la de Mani la á D . José 
Muñoz Gaviria; Juez de Primera Instancia 
del distri to de J e s ú s Mar í a de la Habana á 
D. Leandro Prieto Pereira. 
Declarando cesante á D . Francisco A r -
mengol. Magistrado de la Audiencia de la 
Habana. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Pen ínsu l a á D . Ricardo Diaz, Magistra-
do de P u e r t o - P r í n c i p e . 
Declarando cesante á D . Rafael de Egui -
lior y Hoces, Jefe de Negociado de 3a clase 
del Gobiex'no General y nombrando en su 
lugar á D. Manuel P é r e z Ochoa. 
Disponiendo el cambio de destinos entre 
los Jefes de Negociado de 2a clase D . Fran-
cisco Becker y D . Ignacio Ponce de León, 
quo sirven en la Admin is t rac ión Pr incipal 
de Hacienda y Tr ibuna l de Cuentas, ros-
peciivamente. 
Concediendo ca tegor í a de Jefe de Nego-
ciado de Ia clase D . Antonio Chappino, 
Contador de la Casa de Dementes y á los 
d e m á s empleados de dicho establecimiento 
las ca tegor ías administrativas que les co-
rrespondan. 
Admit iendo la renuncia presentada por 
D . José Ramón Bustamante, como corre-
dor del comercio de la Habana y aproban-
do la baja de D. Gabriel Ruz, que serv ía 
igual destino. 
Nombrando ayudante de la Es tac ión a-
gronómica do Santa Ciara á D . Victor iano 
Causeco y de la de Pinar del Rio D . á Máxi -
mo Abaunza. 
Traslado do Estado remitiendo Regium 
E x e q u á t u r á favor de M r . Franck H . Pier-
ce, para d e s e m p e ñ a r el Consulado de los 
Estados-Unidos en Matanzas y autorizan-
do á Mr . Charles Cabaud para ejercer el 
Vice consulado do la misma nac ión , en 
Santiago de Cuba, y á Mr . Alf red Haut r ive 
para el do Suecia y Noruega en Cien 
fuegos. 
Real decreto haciendo merced de t í tu lo 
del Reino, con la denominac ión de Marque 
aa do O'Reilly á favor de d o ñ a Mercedes 
O'Reilly y Ruiz de Apodaca. 
—El ayiuitaniionto de Bi lbao aco rdó , en 
sesión del dia 10 de marzo, sufragar to 
dos los gastos que ocasiono la concesión 
del t í t u lo de Castilla, con grandeza de Es-
p a ñ a , para el i lustro general, denodado 
defensor de la h e r ó i c a Bilbao, D . Ignacio 
Castillo. 
— S e g ú n una carta recibida de Arge l , des 
de que se tuvo noticia de que otiéatra en-
cuadra de ins t rucción a n c l a r í a unos «lina eb 
aquellas aguas, la colonia española , que íor-
man cerca de ciento treinta m i l personas, 
acordó d i s p e n s a r á los marinos españoles un 
recibimiento car iñoso . 
Hace diez y siete años quo nuestros bu-
ques de guerra no han arribado á la rada 
de Arge l , y desde esta feoha hasta los p r i -
meros d ías del mes pasado, que l legó la 
fragata Blanca, no han arbolado la insignia 
e spaño la en aquel puerto otros barcos que 
los faluchos que se dedican al contrabando. 
Las repetidas pruebas de s i m p a t í a h á c i a 
E s p a ñ a , de que dieron muestra á l a t r ipu la -
ción de la Blanca y particularmente á su 
comandante, el c a p i t á n de navio Sr. Ga-
mlnde, se habr. in reanudado á estas horas 
con la llegada de nuestra flota de guerra. 
—Se ha concedido por el Gobierno Su-
premo el exequátur á M r . Frank N . Pierce, 
cónsul de los Estados-Unidos en M a t á n -
zas, a u t o r i z á n d o s e á M r . Alfredo H a u t r i -
ve para d e s e m p e ñ a r el vico-consulado de 
Suecia y Noruega en Cienfuegos. 
— E l emperador de la China ha hecho su 
primer sacrificio á la m á s sublime de las 
divinidades chinas. L a v íspera se l e v a n t ó 
al rayar el alba, é inspeccionó por sí mismo 
los preparativos del cortejo oficial. Estaba 
vestido con hermosa t ú n i c a amaril la, sobre 
la cual llevaba otra de seda azul celeste 
con magníf icos bordados. U n carro t i rado 
por elefantes le l levó al templo de la gran 
Armonía . Nadie, so pena de muerte, d e b í a 
presentarse en las calles por donde t en í a 
que desfilar el cortejo. 
D e s p u é s de haber pasado la noche oran-
do y en ayunas, el emperador sacrificó por 
su propia mano 93 carpas que el goberna-
dor de Chansy lo h a b í a enviado con este 
objeto á P e k í n . D e s p u é s r eg re só á Palacio, 
no sin á n t e s haber quemado incienso en el 
a l tar del Dios de la guerra. 
— E l dia 15 do setiembre se i n a u g u r a r á 
probablemente en Barcelona, la colosal es-
t á t u a do Colon que se es tá levantando en 
la capital de C a t a l u ñ a . 
Se sub i r á á la parte mys elevada de la 
e s t á t u a por medio de un ascensor. 
—De resultas de las condecoraciones que 
concedió el su l t án á varios cardenales y 
prelados. Su Santidad se ha dignado con-
decorar con la gran cruz de la ó r d e n Pia á 
S. A . Kiamil-baj í í , gran visir; á su exce-
lencia Sa id-ba já , ministro de Negocios Ex-
tranjeros; á S. E. Gevde t -ba j á , ministro de 
J ú s t i c i a y Cultos. 
Con la gran cruz de San Gregorio el 
Grande, á S. E. Agop-ba j á , ministro de 
Hacienda de la l ista c i v i l ; con l a gran cruz 
de comendador con placa de la ó rden Pia, 
á S. E. Raif Efíendi , canciller del D i v á n 
imperial , y t a m b i é n con la misma, á su ex-
celencia River-bey, director de la secreta-
r í a de Cultos. 
—Va á erigirse en Viena un monumento 
á la memoria do Mozart , h a b i é n d o s e fijado 
tres premios consistentes: uno de 3,000 flo-
rines, otro de 2,000 y el tercero de 1,000 
para el mejor proyecto que se presente. 
—Ha llegado á Cádiz una gran caja que 
contiene un modelo perfecto en min ia tura 
del nuevo caza-torpedero D e s í m c í o r , cons-
t ru ido bajo la d i rección y por encargo del 
constructor Mr . Tompson, cuyo acabado 
modelo es un regalo para S. M . la reina 
regente. 
E s t á construido de maderas preciosas 
barnizadas, y descansa sobre una gran ta-
l la de madera que im i t a el mar. 
Es una l á s t ima que se le haya quebrado 
el palo mayor en la t r aves í a , y por esta 
causa les ha sido enviado á los Sres. Hay -
nes para que se arregle en sus talleres. 
—En la Admin i s t r ac ión Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 5 de abr i l , por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 19,646-01 
En plata 345-19 
En billetes 
4. Toda la perfección de esta vida tieno 
consigo cierta imperfección; y toda nuestra 
especulac ión uo carece do alguna oscuridad. 
E l humilde conocimiento de t í mismo es 
m á s cierto camino para Dios, qhe escudri-
ñ a r la profundidad de la ciencia. 
No es do culpar la ciencia n i cualquier 
otro conocimiento do lo quo en si considera-
do es bueno y ordenado de Dios; mas siem-
pre se ha de anteponer la buena conciencia 
y la vida virtuosa. 
Porque muchos estudian m á s para saber 
que para bien v iv i r ; y yerran muchas veces, 
y poco ó n i n g ú n fruto hacen. 
5. Si tanta diligencia pusiesen en desa-
rraigar los vicios y sembrar las vir tudes co-
mo en mover cuestiones, no se h a r í a n tan-
tos males y escánda los en el pueblo, n i ha-
br ía tanta disolución en los monasterios. 
Ciertamente, en el d ía del juicio no nos 
p r e g u n t a r á n qué leímos, sino qué hicimos; 
n i cuán bien hablamos, sino c u á n honesta-
mente hub ié remos vivido. 
Dime, ¿dónde es tán ahora todos aquellos 
señores y maestros que t ú conociste cuando 
vivían y florecían en los estudios? 
Y a poseen otros sus rentas, y por ventu-
ra no hay quien de ellos se acuerde. En su 
vida p a r e c í a n algo; ya no hay de ellos me-
moria. 
6. ¡Oh, enán presto se pasa la gloria del 
mundo! Pluguiera á Dios que su vida con-
cordara con su ciencia; y entóneos hubieran 
estudido y leído bien. 
¿Cuántos perecen en este siglo por su va-
na ciencia, que cuidaron poco del servicio 
de Dios? 
Y porque eligen ser m á s grandes que hu -
mildes, se hacen vanos en sus pensamien-
tos. 
Verdaderamente es grande el que tiene 
gran caridad. 
Verdaderamente es grande el que se t ie-
ne por pequeño , y tiene en nada la cumbre 
de la honra. 
Verdaderamente es cuerdo el que todo 
lo terreno lo tiene por estiércol, para ganar 
á Cristo. 
Y verdaderamente es sabio aquel que ha-
ce la voluntad de Dios, y deja la suya. 
C A P I T U L O I V . 
De la prudencia en las acciones. 
1. No se debe dar c réd i to á cualquier pa-
labra n i á cualquier espí r i tu ; mas con pru-
dencia y espacio se deben, según Dios, exa-
minar las cosas. 
Mucho es de doler que las m á s veces se 
crée y se dice el mal del prójimo quo el 
bien. ¡Tan flacos somos! 
Mas los varones perfectos no creen de l i -
gero cualquier cosa quo les cuentan; por-
que saben ser la flaqueza humana presta 
al mal, y muy deleznable cu las palabras. 
2. Gran saber os no sor el hombro iucon 
sidorado en lo quo ha do hacer, n i tampoco 
porfiado en su propio sentir. 
A esta s a b i d u r í a t a m b i é n pertenece no 
creer cualesquiera palabras de hombres, ni 
decir luego á los otros lo que oye ó c réo . 
Toma consejo del hombro sabio y do bue-
na conciencia; y apetece m á s ser e n s o ñ a d o 
do otro mejor, que seguir t u parecer. 
L a buena vida hace al hombro sabio se-
gún Dio», y experimentado en muchae 
cosas. 
Cuanto alguno fuere m á s humilde en sí, 
y m á s sujeto á Dios, tanto s e r á m á s sabio y 
sosegado en todo. 
C A P I T U L O V . 
De la lección de las santas Escr i turas . 
1. En las santas Escrituras se debe bus-
car la verdad, y no la elocuencia. 
Toda la Escritura santa se debo leer con 
el esp í r i tu que ee hizo. 
Más debemos buscar el provecho en la 
Escritura, que no la sutileza de palabras. 
De tan buena gana debemos loer los l i -
bros sencillos y devotos como los graves y 
profundos. 
No te mueva la autoridad del que escri-
be si os de p e q u e ñ a ó gran ciencia; mas con-
vídete á leer el amor de la pura verdad. 
No mires quien lo ha dicho; mas atiende 
que tal es lo que so dijo. 
2. Los hombres pasan: la verdad del Se-
ñor permanece para siempre. 
Do diversas manera nos habla Dios, sin 
acepción de personas. 
Nuestra curiosidad nos impide muchas 
veces el provecho que se saca de leer las 
Escrituras, cuando queremos entender y 
escudr iña r lo que llanamente se d e b í a creer. 
Sí quieres aprovechar, lée con humi ldad , 
fiel y sencillamente, y nunca desees nombre 
de letrado. 
Pregunta de buena voluntad, y oye ca-
llando las palabras de los santos; y no te 
desagraden las sentencias de los viejos, 
porque no las dicen sin causa. 
P. TOMÁS DE KEMPIS. 
Idem por impuestos: 
E n oro 741-80 
C O K K S O H .X: T R A. 2¿ J S I H G . 
FRANCIA.—París, 29 de marzo.—Mr. 
Spuller, diputado por Cote D'Or, ha sido 
elegido hoy vico-presidente de la C á m a r a 
de diputados por 233 votos, contra 209 da-
dos á M . Andr ieux, diputado por los bajos 
Alpes y antiguo prefecto de policía. 
E l ministerio presidido por Mr . Goblet se 
encuentra s é r i a m e n t e amenazado, y en los 
círculos bien informados de P a r í s se supo-
ne que se rá derrotado á n t e s que la C á m a r a 
suspenda sus sesiones para las p r ó x i m a s 
fiestas de Pascua. 
L a ley que establece el recargo de dere-
chos de impor t ac ión sobre los cereales ex-
tranjeros, se p r o m u l g a r á m a ñ a n a . E l gobier-
no p r e s e n t a r á á la C á m a r a un proyecto de 
ley fijando el plazo que se debe conceder 
para que entren sin pagar el recargo los 
cargamentos de los buques que e s t á n na-
vegando. 
E l emperador Guillermo do Alemania ha 
dado las gracias al Gobierno f rancés por 
las felicitaciones que le d i r ig ió con motivo 
dol nonagés imo aniversario de su naci-
miento. 
E l Post de Estrasburgo, dice que dos 
franceses fabricantes de T h a m , recibieron 
ya la ó rden de evacuar el terr i tor io dentro 
de cinco días . Dicen de Strasburgo que el 
emperador Guillermo ha aceptado la d i m i -
sión de M r . Hoflman, secretario de Estado 
por Alsacia-Lorena. Es probable quo Mr. 
en Hoífman se rá interinamente sustituido 
por Mr . Puttkamer, en el ministerio de Jus-
t ic ia . 
París , 30 de marzo.—La c á m a r a de di 
putados ha votado hoy los e réd i t™ puplo-
mentarios pedidos por el gobierno, por 300 
votos contra 204. 
E l conde de Donvil lo Maillefon, diputado 
por P a r í s y M r . Sans Leroy, d iputado por 
l 'Arr ige , han tenido hoy un altercado en los 
corredores de la C á m a r a do Diputados, que 
á no dudarlo t e r m i n a r á con un duelo. Mr . 
Donvil lo ha pegado á su colega. 
M M . Leen Say, E m i l i o Guyot , Camilo 
Pelletain, Mauricio Rouiez y otros diputa-
dos y senadores part idarios del l ibre cam-
bio, se han unido á la l iga contra la ley que 
impone un recargo de derechos sobre los 
cereales extranjeros que se impor tan en 
Francia, y con el objeto de combatir lap 
tendencias proteccionistas del parlamento 
f rancés . 
El ministerio consiente en admi t i r el sis 
toma de apuestas para las carreras de ca-
ballos que ha presentado Mr. Deveile. Este 
sistema consiete en someter á la inspecc ión 
do las eociedades de corridas do caballos 
las apuestas mutuas. Uva parto de los 
productos que ee obtengan con la vonta do 
los privilegios, so a p l i c a r á al fomento de In 
c r ía de caballos y á obras do benoficencia. 
Antes de votar los crédito?!, Mr . M r . G o -
blet ha. manifestado á la c á m a r a que poclia 
declararse l ibre y francamente respecto al 
asunto. Ha declarado en seguida que el 
gabinete no c o n t i n u a r í a en sn puesto eino 
en condiciones_ que fuesen compatibles con 
su dignidad. 
El nombramiento de M r . Spuller para 
una de las vice-presidenciaa de la c á m a r a 
do diputados, dice un por iód ico f r ancés , 
coincidiendo con los rumores que corren 
haco a l g ú n tiempo respecto á un cambio 
de ministerio, parece indicar en la m a y o r í a 
de la c á m a r a de diputados una tendencia á 
llevar de nuevo al poder á la f racc ión del 
par t ido republicano, cuya po l í t i ca represen-
tan Mr . Jules Fc r ry y M r . de Freyc ine t . 
L o quo l lama la a t enc ión es que haya en la 
c á m a r a dediputadosunconjunto de elemen-
tos h o m o g é n e o s bastante compactos para 
derribar el ministerio, no teniendo el nuevo 
m á s que un sólo grupo que lo apoye. L a 
m a y o r í a de 223 contra 209 es insignificante, 
y en verdad no puede tomarse como indicio 
de una evolución que prometa estabil idad 
al nuevo gobierno. E n el estado actual de 
las cosas, se puede creer que el nombra-
miento de M r . Spuller ha obedecido a l deseo 
de rendir homenage á l a memoria y á las 
tradiciones de M r . Gambetta, de quien el 
honorable diputado por Cote d'Or fué el 
m á s ín t imo amigo y el representante m á s 
directo en la gene rac ión actual de los hom-
bres polí t icos franceses. 
E l lenguaje de los per iód icos del otro la-
do del Rhin , con respecto á l a Francia , en 
estos ú l t i m o s dias se ha moderado. Por lo 
que toca á l a Rusia, los ó r g a n o s oficiosos a-
lemanes alimentan la misma desconfianza 
poco disimulada. S e g ú n dichos ó r g a n o s , la 
reserva dei gabinete de San Petersburgo 
obedece sólo á consideraciones concernien-
tes al estado actual de Europa. Otros d i -
cen que si la Rusia parece en la actual idad 
desentenderse do la Bulgar ia , es porque es-
pera la oportunidad para hacer valer sus 
pretensiones sobre ese pa í s . Ahora bien, 
a ñ a d e n , con t a l programa no hay medios 
de establecer la paz de una manera sól ida . 
ITALIA.—Boma, 29 de marzo.—Los miem-
bros de la extrema izquierda de la c á m a r a 
de diputados han adoptado una reso luc ión 
por la cual so reprueba e n é r g i c a m e n t e el 
proceder del gobierno por haber concluido 
un tratado de alianza con el Aus t r ia y l a 
Alemania, dos naciones que son amigas del 
Vaticano. 
Monsegnor Gal imber t i , el enviado de l 
Papa á Ber l ín , no ha obtenido n i n g ú n resul-
tado satisfactorio en sus negociaciones en-
tabladas con el Centro Ca tó l i co a l e m á n . 
Una vez adoptada por la dieta prusiana la 
enmienda propuesta por el obispo K o p p á 
la l ey c les iás t ica , el Vat icano ha decidido 
dejar á dicho Centro Catól ico a l e m á n toda 
su l iber tad de acc ión en los negocios po l í t i -
cos del Imperio de Alemania, r e s e r v á n d o s e 
la Santa Sede para sí misma igua l l iber tad . 
Según escribe un corresponsal de la G a -
zette de Colonia con.respecto á los ú l t i m o s 
incidentes ocurridos en el parlamento i t a -
liano, en Ber l ín e s t á n contentos porque 
el ataque de M r . Crispí contra el minis-
terio i ta l iano no ha tenido el resultado que 
se esperaba Las ideas republicanas de 
Mr . Crispí , le hacen ver á la Franc ia 
republicana como la aliada n a t u r a l de la 
I t a l i a y le consti tuyen en adversario de un 
ministerio que teniendo en cuenta los in te -
reses bien entendidos de la I t a l i a y de l a 
familia reinante ha buscado los medios de 
canseguir el concurso do la Alemania mo-
n á r q u i c a para secundarla y establecer en-
tre los dos pa í ses relaciones verdaderamen-
te amigables y seguras. Así , pues, l a de-
r ro ta de M r . Cr isp í es considerada como 
g a r a n t í a de t r iunfo de la po l í t i ca adoptada 
hace un ano en I t a l i a y a d e m á s como una 
contes tac ión decisiva á los ataques d i r i g i -
dos á la Europa m o n á r q u i c a . 
GJ A C B T I L . 1 . A £ - . 
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIEERO .—Se-
g ú n leémos en el Boletín Oficial, el Sr. A l -
calde Munic ipa l , Presidente del Excmo. A -
yuntamiento, de acuerdo con el Hlmo. Sr. 
Gobernador del Obispado, ha dispuesto que 
la proces ión del Santo Ent ie r ro en el pre-
sente año , salga de la Iglesia de Santo D o -
mingo á las cinco de la tarde del v i é m e s 8 
del actual, d i r ig iéndose por las calles de 
O'Reilly y Agtt iar hasta O b r a p í a , en que to-
m a r á á la izquierda, s e g u i r á á la de Oficios 
en esta misma d i recc ión para pasar por el 
frente y costado del Palacio de Gobierno; 
s e g u i r á por la calle de T a c ó n para doblar 
á la izquierda por Empedrado, hasta en-
t rar en la Santa Iglesia Catedral. 
SOLEDAD DE MAKÍA.— 
No es tá s sola. Madre m í a , 
al pié de la cruz crist iana 
en que el Redentor del mundo 
su postrer suspiro exhala: 
No e s t á s sola. Madre mía , 
porque el dolor te a c o m p a ñ a , 
y han regado t u camino 
de los creyentes las l á g r i m a s . 
Si siete espadas agudas 
hoy t u co razón traspasan, 
alzando la vis ta a l cielo 
d e s a p a r e c e r á n tus ansias: 
Que el hi jo quo fué t u glor ia 
y por quien sufres cuitada, 
desde el cielo te contempla 
y su ca r iño te manda. 
Consué la t e , Madre mía , 
que por ser tus penas tantas, 
envidian tus glorias todas 
las madres infortunadas. 
Oh! si pudiera raí l i r a 
preludiar sus notas p l á c i d a s , 
< oa acentos misteriosos 
tus dolores ensalzara. 
Y comunicando el fuego 
de la pas ión que me inflama, 
m i mayor gloria se r ía 
en t u amor mover las almas. 
Mas ya que en m i l i r a humilde 
se deslizan las palabras 
sin la m ú s i c a que arruba 
ni el fuego que el pecho abrasa. 
Recibe ¡oh Madre! mi l lan to 
en t u soledad amarga: 
que no hay t r ibu to m á s grande 
qne el t r ibu to de las l á g r i m a s . 
José E . Triay. 
COLEGIO DE KLÑAS POBRES DE SAN V I -
CENTE DE PAUL.—A la Sra. D^Dolores Rol-
dan do D o m í n g u e z han regalado en estos 
dias de v ig i l i a , el pescado v ivo que se ex-
p:esa á coniinuacion, para el ga<íto de las 
n iña s acogidas en ese eatablecimiento: 
D . Frapcieco Gaudon 50 libráis y D . Ma-
nuel S u á i c z 25 í dem, cuyo pescado fué en-
tregado in'nodiritamente á la Superiora de 
las Hermanas de la Caridad. 
La Sra. l í u ldan de D o m í n g u e / . nos supli-
ca hagamos púb l ico este donativo para sa-
I v I E I D I T - A C I O N E S 
PAKA LOS P E R I O D I S T A S ( A T O L l l OS. 
Y romo qniera que ua<la liar 
máa contrario á la concordia qnc 
el desabrimiento en el hablar, la 
temeridad en sospechar y la ma 
licia en acriminar, es preciso 
evitar todo esto cou suma pre-
caución. Las disputas en defensa 
de IOP sagrados derechos de la 
Iglesia no se hagan con alterca 
dos, bino con moderación T tem 
pianza, de suette que de al es 
crilor la victoria en la contienda 
m&s bien el peso de los razones 
que la violencia y aspereza del 
estilo. 
LEUS X I I I . 
El pensar con benevolencia supone con 
tacto con Dios, supone un ideal d iv ino en 
nuestras almas: así la benevolencia en el 
pensar como el sentimiento do lo bello no 
pneden tener un origen ménoa al to. 
No hay nada quo comunique t an ta pro 
fundidad á nuestra intel igencia como la 
caridad. Esta v i r t u d no ee satisface con la 
superficie de las cosas: por ins t in to , bus-
ca en las raices el al imento que le es pro-
pio. 
Las ideas bondadosas suponen casi siem-
pre una humilde opinión de sí mismo. 
I l a y que insist ir p a r t í c u l n r m e n t e en una 
clase do pensamientos benévolos , que son 
las interpretaciones favorables. Es difícil 
adquir i r el h á b i t o do no juzgar, y general-
mente hasta los mejores lo adquieren tar-
de Es tan na tura l en nosotros el juz -
gar, que cualquier acc ión ajena, aunque no 
tenga re lac ión alguna con nuestros deberes 
y con nuestros intereses, se presenta á 
nuestro e sp í r i t u como una canea que pende 
del t r ibuna l de nueetra r a z ó n . E l que cae 
bajo el dominio de nuestras noticias, domi-
nio bastante extenso hasta pa ra los que 
viven muy retirados, es un preso que sen-
tamos en la banqueta de loe acusados; y si 
so puedo decir de nosotros que somos jue-
ces injustos, ignorantes y caprichosos, se 
h a b r á de convenir en quo somos infat iga-
bles. Estos h á b i t o s judiciales son sensilla-
mente ruinosos para nuestras almas; y á 
cualquier precio, hasta con peligro de la 
vida, hemos de renunciar á ellos, 6 ellos 
nos a p a r t a r á n de Dios por toda la eterni-
dad. 
Las acciones de los hombres son muy d i -
fíciles de juzgar, pues su verdadera apre-
ciación depende, en gran parte, de motivos 
que nos son desconocidos. Muchas veces, 
pasado a l g ú n tiempo, descubrimos que ac-
tos que aparentemente les perjudicaban 
fueron en realidad actos virtuosos. 
L a s interpretaciones caritativas son una 
tiafacoion d é l o s expresados señeros, á q u i e -
nes e n v í a l a s m á s e x p r e s i v a s gracias, á n o m -
bre de las n i ñ a s acogidas r n ese plantel de 
educac ión . 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Por con-
ducto do su activo representante en esta 
Isla , hemos tenido el gusto de recibir el 
n ú m e r o S de esta impor tan te publ icac ión , 
correspondiente a l 20 del pasado, cuyo nú-
mero contiene u n t ex to escogid ís imo y los 
siguientes grabados que son realmente no-
tables: 
Excmo. Sr. Teniente General D . Manuel 
Cassola, Min i s t ro de la G u e r r a . — ¡ Q u e m a 
mucho! (cuadro de M . Bruk-Lajos) .—Isla 
de Cuba, reco lecc ión de la c a ñ a de a z ú c a r 
en un ingenio.—D. Venancio Vázquez , te-
niente alcalde del Ayun tamien to de Ma-
d r i d . — B ú r g o s : c l á u s t r o g ó t i c o del Monas-
ter io de Tredelval .—Bellas artes: Falstafl 
y Las alegres comadres de Windsor , (cua-
dro de Hans Maskart) .—Bellas artes: Una 
odal isca.—Murcia: E l pantano de Loroa.— 
Sevil la: an t iguo hospi ta l de la Caridad. 
Y a saben nuestros lectores que la I lus-
tración Nacional se suscribe en las pr inci -
pales l i b r e r í a s y en la Agencia , Oficios nú-
mero 7. 
GRACIAS.—Se las damos muy cumplidas 
á nuestro d is t inguido amigo y c o m p a ñ e r o 
en la prensa D . Francisco T . Santa Eula-
l i a , por el obsequio de un ejemplar de su 
i n t e r e s a n t í s i m o episodio d r a m á t i c o , t i tu l a -
do: Andres in el de Raices ó Una promesa 
cumplida. 
Escr i ta esta obra en el bable peculiar de 
los alrededores de la bon i ta v i l l a de Avilós, 
so hace comprensible a ú n para los que no 
han nacido en l a t i e r r a de Pelayo, y en BU 
argumento, t ramado con mucho arte, está 
compendiada la laureada h i s to r ia de mu-
chos personajes, como la del protagonista 
del c i tado .episodio. No vacilamos en re-
comendar á todos los astures residentes en 
Coba, l a a d q u i s i c i ó n de U n a promesa cum-
plida, en cuyas p á g i n a s e v o c a r á seguramen-
te el lector, recuerdos siempre gratos para 
el que se hal la ausente del p a í s donde vió 
la luz pr imera . 
E n el establecimiento de los Sres. Castro, 
F e r n á n d e z y Ca, de la calle de Mercaderes 
n ú m e r o 35, se ha l la de venta, á un peso b i -
lletes cada ejemplar. 
CENTRO CATALÁN.—Las secciones de 
esto Centro, siguiendo l a t r ad i c iona l cos-
tumbre que se conoce en C a t a l u ñ a con el 
c a r a c t e r í s t i c o nombre do "Caramellas", sal-
d r á n de su local . Monte n03, el p r ó x i m o Sá-
bado de Glor ia , á las 6 i de l a tarde. Reco-
r r e r á n algunas calles, v is i tando en su tra-
yecto varias familias; ante cuyas casas los 
del coro y estudiant ina c a n t a r á n y t o c a r á n 
escogidas piezas con el objeto de fe l ic i tar -
les en las p r ó x i m a s Pascuas. 
COLECCIONISTAS DE SELLOS.—Hace ve in-
te anos m á s ó m é n o s que se in ic ió l a manía 
de coleccionar sellos de correos usados, 
dando lugar á una nueva indus t r i a comer-
cial , que lójos de haber d i sminuido ha to-
mado cada d í a mayores proporciones, par-
t icu larmente en Francia , donde existe una 
verdadera Bolsa de Cambio de Sellos en 
P a r í s . En t r e los m á s famosos coleccionis-
tas, hay uno en F ranc ia que puede decirse 
es el Roschildt del negocio, pues se dice que 
posée millones de sellos conservados en 150 
grandes v o l ú m e n e s ; otro hay que t iene em-
pleados dos dependientes en clasificar y 
arreglar las colocciones enormes que p o s é e . 
Esto, en cuanto á los aficionados á l a seUo-
m a n í a . H a y a d e m á s en P a r í s unos 150 es-
tablecimientos por mayor que so ocupan 
solamente en el negocio de comprar y ven-
der sellos, uno do los cuales ofrecía pagar 
100 y 200 pesos por ciertos sellos del año de 
ISéiO. Los de Tcscana de 1860, so pagan 
á $30 cada uno; los de l a I s l a M a u r i c i o del 
a ñ o de 1847 á $100 y los de F r a n c i a de 1849 
se cotizan á $5 cada uno. Algunos de loa 
numerosos coleccionistas que exis ten en 
todas partes del mundo c iv i l izado , se hallan 
t an poe ídos de esta m a n í a , que s u e ñ a n des-
piertos con la idea de atesorar estampil las 
inut i l izadas de correo, como el avaro vive 
agonizando con l a c o n s e r v a c i ó n de su te-
soro. 
RASGO DE CARIDAD.—Se nos r emi t e : 
Los comerciantes en c a r b ó n de l ba r r io de 
J e s ú s M a r í a acaban de dar una prueba de 
sus sentimientos generosos y car i t a t ivos , 
donando en el corto t iempo de una hora 
una cant idad de pesos en oro, para socorrer 
al piadoso p lan te l de educandas San V i -
cente de Pau l , sito en el Cerro, deque tan-
to h á menester, ofreciendo asimismo aque-
llos s e ñ o r e s donar mensualmente á d icho 
asilo de n i ñ a s pobres una can t idad de aquel 
a r t í c u l o , cuya oferta es tan to m á s m e r i -
to r i a , cuanto que ese r e n g l ó n tiene hoy un 
precio algo elevado. 
L o quo acabamos de decir lo acabamos 
t a m b i é n de oír do los l áb io s de l a s e ñ o r a 
esposa de uno de nuestros consé j a l e s , la 
cual asociada á una respetable s e ñ o r a con-
desa, bien conocida en nuestros c í r cu lo s 
por sus nob i l í s imos sentimientos c a r i t a t i -
vos y piadosos, han logrado de aquellos se-
ñ o r e s comerciantes las precitadas donacio-
nes de dinero y c a r b ó n , con que k a n c o n t r i -
buido e s p o n t a n í a i m a m e n t e para socorrer á 
la? n i ñ a s pobres del colegio de San Vicen te 
do Paul, confiado á la d i r e c c i ó n de las dignas 
sucesoras de Mme. Legras ó L u i s a de Ma-
r ü l a c , n ie ta del mariscal del mismo nom-
bre, como fué confiado el p r imer p lan te l de 
t an humani ta r ia y iporalizadora i n s t i t u c i ó n 
al magná-n imo ó imperecedero San Vicente 
de Paul , sobre la memorable pa r roqu ia de 
San Nico lás de Chardonet. 
¡Ojalá tengan imitadores t a n generoeos 
comerciantes!—A. Caro. 
DONATIVO.—Una s e ñ o r a ca r i t a t iva nos 
ha entregado cuatro pesos en bil letes con 
deslino al colegio de n i ñ a s pobres del Ce-
r ro , que sostiene la Conferencia de San V i -
cente do Paul . Hemos entregado dicha su-
ma á la s e ñ o r a Tesorera de la Asoc i ac ión . 
L a misma piadosa s e ñ o r a nos remite cua-
tro pesos billetes, que s e r á n repart idos en-
tro las pobres: n i ñ a eiecra A n t o l i n a Ferrer , 
Da Cecilia Huertas, Da Francisca S o c a r r á s 
y Da Isabel S á n c h e z . 
Po i c í * . . — E x t r a c t o de las novedades o-
cu r r i l a s durante el d í a de ayer y noche 
anterior: 
Primer distrito.—Sin novedad. 
Segund t distrito.—Captura do u n i n d i v i -
duo b-a -.co por haberlo arrebatado las 
gaf ¡s do oro á una s e ñ o r a . 
Tercer distrito.—Raho de na reloj de p la -
ta con 1 ont ins. á un ind iv iduo blanco, por 
un pardo y dos mcronoa, al t rans i tar a q u é l 
por la ca l lé del Campanario. 
— Detenido un ind iv iduo blanco acusado 
como presunto ant^r del robo de varias pie-
zas de ropa. 
Cuarto distrito.—Captura de un i n d i v i -
duo circulado por asalto y robo y do un par-
do jicuEridode robo. 
Quinto distrito—Sin novedad. 
imitaciun de la -misericordia dt-l Criador, 
tan ingeniosa en ba i la r esencas para dis-
culpar á eus criaturas. 
Menospreciemos cada dia m á s esa mira-
da de lince de que q u i z á s nos hemos enva-
necido como de una grande habi l idad. Es 
para nosotros un manant ia l de sarcasmos, 
es verdad; pero ¿quién puede afirmar que, 
deede la c reac ión de A d á n , haya habido 
muchos sarcasmos que no sean pecade-b? 
Se puede asegurar que ha atravesado la 
vida muy d i s t r a í d a m e n t e quien no haya 
advert ido que cada hombre es en el fondo 
lo quo piensa de los d e m á s . 
Una sospecha, aunque tenga fundamento, 
degrada m á s ó ménoe , hasta cierto punto, 
á quien la concibo. Será posible probar eu 
certeza; nos p o d r é m o s servir de ella para 
escapar á a l g ú n inconveniente material ; 
pero inevitablemente p e r j u d i c a r á al que la 
alimente en su corazón Aunque ha-
yamos acertado, no nos l i b r a r émos de de-
sngradables consecuencias, como la verdad 
de un l ibelo no jus t i f ica en pub l i cac ión . L a 
ma ld i c ión recae sobre la temeridad del j u i 
ció y l a fal ta de car idad; por esto, tardo ó 
temprano, lentamente, pero implacable-
mente, nos h e r i r á como la espada de la 
ley. 
Cuando los pensamientos que nos ocu-
pan son habi tualmente b e n é v o l o s , l a bea-
t i t u d de nuestra a lma es inesplicablo: 
nuestra v ida so puede comparar á una 
tardo sorena; disfrutamos de la calma, del 
perfumo, del reposo propio de aquella ho-
ra; el polvo ha desaparecido, el calor fe-
b r i l ha sido reemplazado por un fresco a-
gradable; todos los ruidos son m á s sua-
ves, todas las perspectivas m á s deliciosas, 
m i é n t r a s que la dorada luzt raeforma nues-
tros goces de la t i e r r a en p r e p a r a c i ó n para 
el cielo. 
Las buenas palabras son la m ú s i c a celeste 
en este mundo: tienen un poder que parece 
sobrenatural. Se parecen á la voz de un 
ánge l que hubiese bajado á la t ierra , y cuyos 
acentos inmortales hiriesen suavemente los 
corazones, dejando en nosotros algo de la 
naturaleza de los ánge le s . 
Pensemos en el poder de las palabras ins-
piradas por la caridad, y v e r é m o s que en la 
t ierra no hay poder que iguale á su poder. 
Parece que les es dado hacer lo que en rea-
lidad sólo Dios puede hacer, es decir, enter-
necer y calmar los corazones. 
Las palabras benévo las proporcionan j 
bienestar, dan santidad y ganan almas á 
Dios. 
L a doble recompensa de las palabras bon-
dadosas es la dicha que proporcionan á los 
demás y la que nos proporcionan á noeotros 
mismos. — Los p í ace re s que el oro com-
pra, laé recompensas que la ambic ión puede 
alcanzar, los goces qxie nos ofrecen el arte y 
ta naturaleza, la embriaguez de la salud, l a 
oxonisita voluptuosidad de las producciones 
del entc-iidimiento, nada son en compara-
ción de e?ta dicha pura y celestial, en la 
que todo, hasta el f entiraiento de la exis-
tencia, se ahoga en la dicha ajena. Pues 
bien, eftie goce es el resultado inmediato de 
las buen, s palabras. 
Si Bostenemoa ponosamento el combate 
de la vida, las buenas palabras eerán nues-
tros aliados, y luchnrómos con m á s ene rg í a . 
P.. • (l ias nos despoja rén tds de lo ar t i f ic ial , 
porque segim todas las probabilidades de 
esto mundo, la bondad coincido con la ver-
dad Nos inspiran la verdad, porque lo que 
na os vcrdivlero uo es car i ta t ivo . Nos ins-
piran la verdad, porque la bondad es el 
punto de vis ta de Dios, y su punto de vista 
e* munpre verdadero. 
E l que no se cuida eino en d ive r t i r á eus 
oyontos ó lectores, j a m á s s e r á un buen ami-
e'o. y no hay que fiar en él , n i amarle y res-
petsr l f . Para él no existe la inocencia; no 
so emplea eino en atormentar la caridad á 
dentelladas ó en her i r la jus t ic ia con indis-
creciones. 
Se cuentan por miles las cosas qne nece-
sitan ser reformadas; pero ninguna reforma 
ee lleva á feliz t é r m i n o ei no hay buena dis-
posición para ello. ¿ C u á n d o se ha vieto que 
un sarcasmo haya corregido á nadie? E s 
posible que el sarcaemo aplaste si tiene 
fuerza para ello; pero nunca ee ha vieto que 
el sarcaemo nos acercara á Dios. E s afición 
humana el empujar los d e m á e á cambios 
m á s ó m é n o s aventurados, ya se t ra te de 
pol í t ica , ya de filosofía, ya de ciencias ó l i -
teratura, y hasta de la p r á c t i c a de la Rel i -
gión. Se prouncian diecursos, ee escriben 
libros, so fundan revistas ó escuelas para 
propagar doctrinas, ee forman aeociaciones, 
ee recogen fondos, ee proponen reformas en 
las reuniones púb l i ca s , cada cual para dar 
impulso á sus ideas particulares. Sucede 
con frecuencia que loe que as í obran no lo -
gran en objeto, y en tóncee las s i m p a t í a s se 
convierten en a n t i p a t í a s , el á n i m o ee encoge 
y hasta el talento se deteriora. Á poco, se 
vuelven r e g a ñ o n e s , cavilosos, escónt r ieos , 
intratables; luego truenan contra el Univer -
so entero que se e m p e ñ a en no pecürleg 
consejo. Finalmente, profetas arrebatados, 
exhalan á gritos eu impotencia De he-
cho un humor dulce y acomodaticio es l a 
mejor con t rovere ía : ¡dichosos los que le p o -
eéen!—(Es t rac to de las Conferencias espiri-
tuales del R. P. F . W . Faber.) 
T r a d u c c i ó n de 
MÚSICA DE Ixa-Em-BKOS.—Programa de las 
piezas que lia de tocar ln v-úsiea del 
mismo en la wo^;: juéves Santo en 
la Plaza de Armas. 
rrhnera parte. 
Ia Introdúcelo), del Stabat Mater de— 
Rossini. 
2a Aria de tenor Guyus anemangemen-
tem y duoto do fio¡)rano Quis est ho-
mo del mismo Stabat Mater. 
3a Aria do bajo Pro pecatis sua, de 
idem. 
Segunda parte. 
4n Cuarteto Sancta Mater istud agas, de 
idem. 
5" Grande arla de soprano Infiamma-
tus, de idem. 
6a Marcba fúnebre de Scbubert. 
Habana, 7 de abril de 1887. —El Músi-
co Mayor, Juan BroccM: 
BATALLÓN DN INGEKIEBOS .—Parama de 
las piezas que ha de tocar la música del 
mismo la noche dol Viérnes Santo, en 
el Parque Central. 
Primera parte. 
Ia A la memoria de S. M . el Rey A l -
fonso X I I . Marcha fúnebre del 
maestro G. Villate. 
2B Gran novedad musical. Preludio y 
prólogo de Meflstófeles, de Boito. Pie-
za que tanto ha llamado la atención 
del público en todas partea. 
3a ''Judas Machabeo", oratorio de Haen-
del, con variaciones de Von Beettho-
ven. 
"4* Coro y recitativo sin acompañamien-
to del Stabat Mater, de Rossini. 
Segunda parte. 
S" Aguas Bei y Lux eterna de la Misa 
de Réquiem, del maestro Verdi. 
6a 38a Sonata en fa mayor, de Bcettho-
ven. 
7a Gran marcha fúnebre do concierto, 
escrita expresamente para el entie-
rro del poeta Alanzoni, por A. Ber-
nardi. 
Habana, 7 de abril de 1887.—El Músico 
Mayor, Juan Brocchi. 
M m le iiíeri w m t 
Elegantes vestidos se confeccionan, para 
lo cual se acaban de recibir géneros supe-
riores y un esplóndido surtido de quillas, 
guarniciones, motivos y un sin número do 
adornos de gran novedad. 
LA FA8HI0NABLEÍ Obispo n. 92. 
Cn 4P0 P I-Al 
Ilougli on Corus. (Adiós callosl) 
Pídase el "Wells'Rough on Coma." Cura rápida, 
completa, peimanento para los callos daros y blandos 
j" inanetea. De venta cu todas las boticas. .Tosíí K.'irrá, 
Habana, único íigciili p.i:-a la lula de Cuba. 3 
Holandas Mallorquínas 
700 piezas de á 82 varas del acreditado fabricante 
Trancisco Botdoy se acaban de recibir en LA MODA 
E L E G A N T E , Obispo OS». Precios, los mis bajos de 
esta plaza. Muestras á toda la Isla francas de porte. 
4157 P 4-5 
CASIP liSPASOL DE LA IIAIMA. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Autoriz ada esta Sección ha dispuesto la 
celebración de una fiesta para que tenga 
efecto en los salones de este Instituto en la 
noche del próximo domingo 10 dol actual, 
compuesta de dos piezas cómicas en un 
acto cada una, y baile general. 
Anunciándose por este medio para cono-
cimiento de loa sócios. 
Habana y abril 5 do 1887.—El Secretarlo 
interino, I . de la Puente. 
G l-6a 2-7d 
MIBVATO.TE EN BATALLA! 
S A S T R E R I A , C A M I S E R I A , E T C . 
San Kafael mím. 7, 
esquina Amifitatl. 
Acabamos d© recibir 
y ponemos á disposi-
c i ó n de nuestros cons-
tantes favorecedores y 
del públ ico en general 
el esccelente snrtido de 
casimires, driles, ho-
landas, ¿k, ú l t i m a 
novedad para la pre-
sente e s t a c i ó n . 
B T I M P O R T A N T S . i n a t e n -
c i ó n á numerosas s ú -
plicas que nos hicieron 
para que p u s i é r a m o s 
nuestros trabajos a l al-
cance de todos, tene-
mos el gusto de parti-
ciparles que desde esta 
fecha quedan compla-
cidos. 
V i s t a hace £e. P luses 
casimir desde $ 1 5 á 
3 4 oro. Pantalones 
desde $ 5 - 3 0 á 8-50. 
T e l a s calidad superior, 
corte s in rival, confec-
c ión esmerada- ROPA 
SECHA. Sacos casimir, á ;9 B j B . Sacos puebla 
negra, á $ 7 y 10 H . 
Cn 50'J 4-4a 4-5d 
CKONÍCA R I S l t o l O S A . 
DIA 7 DK ABIlII i . 
Juéves Santo.—San Epifanio, obitipo.—Absolaciou 
general en la Merced. 
Este es el dia grande, el día más feliz para el Cris 
tiano, el dia en que la Iglesia, sin embargo de hallarse 
tola ocupada en el funeral de su Esposo do sangre y 
6, pesar de su llanto, y de su luto •yute los adornos de 
su hermosura, y como por un instante olvidada de su 
amargura, dando mil vueltas á todas las campanus, 
entona aquel Gloria in excélñs Dee, cántico ángel' 
oal que resonando por el cielo y por la tierra, llena 
do alegría y pasmo á la celestial Jorusalem, y de paz 
y consuelo á los hombres en esta vida, pues;como dice 
san Agustín, instituyendo Jesucristo en la última Cena 
el Sacramento de la Eucaristfa, siendo omnipotente 
no pudo hacer más, siendo riquísimo no pudo dar más, 
y siendo finalmente sapientísimo no supo pensar má», 
pues se nos (lió á sí mismo convertido el pan en su 
cuerpo santísimo, y el vino en su purísima sangre, de-
j indose como cn testamento en seüal de su infinito 
amor para estar con nosotros hasta la consumación de 
loa siglos. Por esto motivo la Misa do este dia es so-
lemnísima no obstante el llanto y el dolor de nuestra 
Madre la Iglesia, la cual da este pequeño desahogo á 
la tristeza que ocupa su corazón en este dia de dolor 
en que renueva la amarga memoria de la muerte de 
Su Divino Redentor. 
Dia 8. 
Viérnes Santo.—San Dionisio y santa Casilda. 
Este es el dia en que se verificó nuestra Redención. 
Esto es el dia en qBc llena de tristeza y de quebranto 
llora la Iglesia la muerte de su Esposo de sangre, Je-
sucristo. Dia en que debe el cristiano ponerse do 
acuerdo y entrar en los sentimienros de su Madre la 
Iglesia, meditando los infinitos beneficios que acarreó 
allinage humano la muerte de Nuestro Divino Re-
dentor. En las comunidades religiosas se suelen ejer-
citar los religiosos en algunas mortificaciones volun-
tarias. Loable costumbre que debería observar todo 
buen cristiano en el Viérnes Santo, permitiéndoselo 
sa salud. Porqué es cierto que si so penetra el Alma 
de lo que en este dia padeció nuestro amante Jesús, 
no habría mortificación que no abrazase y pena que 
no sufriese, por amor de aquel que quiso morir para 
que nosotros no muriésemos eternamente. 
I G L E S I A DK SAN FRANCISCO !»E PAÜI.A 
Deseando el que suscribe, que < u el presentí; aí¡o 
quede la ftütividad de Sun Praaoisco de Paula con el 
mayor lucimiento posible, i)¡vita á las personas piado-
sas y devotos de dicho Santo, á que contribuyan con 
sus limosnas, las cnales podran entregar en la Admi-
nistración de este Hospital, á fin de lograr el objeto 
que se propone. 
E l domingo de Ramos, los oficios darán principio á 
las siete, con misa solemne y Pasión cantada, siendo & 
la misma hora el juéves y viérnes santo. Lo hago sa-
ber á fin de que las personas piadosas puedan concu-
rrir á tan religiosos actos.—Habana 23 de Marzo de 
1887.—El Capellán Administrador, P6ro. Miguel de 
Boli-nar. 3fi70 15-24Mi 
J . H. S. 
I g l e s i a de B e l é n . 
E l Viérnes Santo, á las doce, tendrá lugar el pia-
doso acto de las tres horas. Predicará el R. P. Echa-
rri de la Compañía de Jesús, y se cantarán á orquesta 
las Siete Palabras del M. Haydin.—A. M. D. G. 
4260 l-6a l-7d 
R. Y ÍI, I. ARCflICOfRADIA 
del Smo. Sacramento e n l a I g l e s i a 
del Santo Ange l . 
Secretaría. 
Esta Archicofradía celebrará las festividades de la 
Semana Santa los dias 7 y 8, á las 8J de la mañana y 
el 9 á las con los sermones de la I n s t i t u c i ó n y 
Lavatorio 6. cargo del distinguido orador Pbro. don 
Luis EHCaiona, Capellán de la Capitanía General; y 
la de Jtesurreecio7i el domingo 10, á las 8 de la ma-
Slana. 
La Visita de Enfermos se verificará el 21, á las 8 
de la mañana. 
Lo que se pone en conocimiento de los Sres. Ar-
phicofrades y demáá fíeles para su asistencia. 
Habana, 5 de abril de 1887.—El Vice-Secretario, 
Jané. Socarras. 
Í148 H » M 
QUE SE CELEBRARAN EN LA IGLESIA D E 
BJkW AQTJSTm 
durante la Semana Santa y Pascuas. 
El Domingo de Ramos, á las 8 de la mañana, se 
hará la bendición solemne de las Palmas, después de 
la cual se cantará la Misa de Pasión. 
E l dia de Jnéves Santo, á las 9 de la mañana, co-
menzará la misa de los Oficios con Sermón de Insti-
tución por un P. Carmelita.—A las 3 de la tarde s^ 
hará la ceremonia del Lavatorio, y á las 4 Tinieblas 
cantadas. 
El dia de Viérnes Santo, á las 8i do la mañana, 
empezarán los Oficios propios de este dia.—A las 12 
empezará el santo ejercicio dé las Siete Palabras, que 
las predicará el R. P. Pr. Quintín de Jesús. Se eje-
cutarán por la orquesta del maestro Ankermann las 
Siete Palabras del célebre Haydin. 
E l Sábado Santo empezarán los Oficios & las 7 de la 
mañana. 
E l Domingo de Pascua, á las 3 de la madrugada, se 
cantarán Maitines, Misa Solemne y procesión con el. 
SSmo.—El Superior de los Carmelitas. 
4068 5-2 
ORDEN D E LA PLAZA 
D E L DIA 6 D E A B R I L D E 1887. 
SERVICIO PAP.A EL 7. 
Jefa de dia.—-El T. Coronel del 3er Batallón de 
Voluntarios, D. Julián Solorzano. 
Visita de Hoapital.—Rgto. infantería de laReina. 
Capitanía General y Parada.—3er Batallón de Vo-
luntarios. 
Hospital Militar.—Bon. cazadores de Isabel I I . 
Batería do la ííeina.—Artilleríada Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
El 2'? de la Plaza; D. Juan Duart. 
Imaginaria cn idsm.—El 3? de la misma, D. Fran-
cisco Sobrede. 
Retreta en la Plaza de Amas.—Bon. Ingenieros de 
Ejército. 
Id. en el Paraue Central.—Bon. cazadores de Isa-
bel I I . 
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Muy justa la merece la Srita. D? Rafaela Soler y 
Reyes, por el brillante exámen que hizo la noche del 
2S del mes último, para obtener el título de maestra, 
y en el cual mereció la honrosa nota de sobresaliente. 
La señorita Soler se preparó cn el colegio de la 
distinguida profesora superior y vocal del Tribunal 
de exámenes, Srita. D? Isabel Cecilia Olivera. 
4215 4-7 
Sustancias aceitosas siempre hacen mas dolorosas 
las enfermedades del cútis. Así es que los ungüentos 
son más dañosos que beneficiosos. E l Jabón de Azu-
fre do Gleen que abre los poros cu vez do cargarlos 
con grasa, ha sobreseído, como bien se podía esperar, 
mezclas oleaginosas como remedio para las enferme-
dades escorbúticas. 
E l Tinte de Pelo Instantóneo de Hill no produce 
lustre metálico ninguno. 2 
de Instmceioxi y Recreo de Artesanos 
de Jesus del Monte, 
Debiendo efectuarse el próximo sábado 9, una fun-
ción dramática con baile al piano á su terminación, 
especial y gratuita páralos Brea, sócios, se hace pA-
blico psraque llegue ñ conocimiento délos mismos. 
NOTA.—Servirá de entrsda el recibo del presente 
mes. que será indispensable exhibir. 
Habana, 5 do abril de 1887—El Secretario—P. S. 
—Jasé F . del Castillo. 
4254 2-6a l-7d 
Sección de Recreo y Adorno. 
Oran luii'e do rnáscanis (reglamentario) para el do-
mingo 10 de abril de 1S87. 
Servirá de entrada á los señores bocios la contrase-
ña del mes actual, rigiendo las mismas prescripciones 
de los bailes anteriores. 
Habana y abnl 5 de 1887.—Juan Fábrcgas. 
Cn 616 a2-6—(12-7 
Pedidos á la fábrica 
Mercaderes 1 3 . T e l é f o n o 1J2. 
De venta en todos los depópitos. 
Cn 437 a y d 15-21M 
SUCESOR DE 
PELLON Y COMP. 
Teniente Key n. 10, 
P l a z a V i e j a . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á, su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador do Loterías n. 32, Pnerta del Sol 
núra. í», Madrid, han sido agraciados los 
námeros Biguienteti, en el sorteo celebrado 
boy dia 4 de abril de 1887. 
Nf. Preñítot Jfe. Premios 
6 5 SOOO 
6 6 SOOOOO 
6 7 
2 0 3 
13 O I 
1 3 0 7 
2 4 1 1 
2 7 0 1 
3 9 0 4 
5 1 6 9 
5 2 0 1 
5 2 1 3 
5 3 1 9 
SOOO 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
I S O O 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
I S O O 
6 3 0 3 1 5 0 0 
6 9 3 5 3 5 0 0 
6 9 3 6 1 2 0 0 0 0 
6 9 3 7 3 5 0 0 
7 9 0 7 1 5 0 0 
S 9 0 5 I S O O 
8 9 0 3 1 5 0 0 
1 0 4 2 7 1 5 0 0 
1 0 8 2 4 6 0 0 0 
1 0 8 2 5 2 6 0 0 0 0 
1 0 8 2 6 6 0 0 0 
1 1 0 1 8 1 5 0 0 
1 1 6 0 7 1 5 0 0 
El sorteo que se celebrará el dia 16 de 
abril consta de 32,000 billetes. Premio ma-
yor 140,000 pesetas. 
So pagan los premios por 
H^LMOM V I V A S 
SUCESOR D E P E L L O N T C? 
T e n i e n t e K e y 16, Fia•KU Vie ja . 
On507 So 5 6 
LOTERIA 
u m n m 
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia t de abril 
de 1887. 
Premios. Premios. 
6 5 $ 1 6 0 0 4 6 7 2 8 0 0 0 
6 6 lOOOOO 5 8 5 4 3 0 0 
6 7 1 6 0 0 6 0 9 9 3 0 0 
1 7 5 3 0 0 7 0 5 6 3 0 0 
1 9 0 9 3 0 0 7 3 6 2 3 0 0 
1 9 1 0 l O O O 9 0 5 1 3 0 0 
2 1 4 2 3 0 0 9 5 0 4 3 0 0 
3 0 1 8 3 0 0 1 0 8 2 4 1 2 0 0 
3 0 3 3 3 0 0 1 0 8 2 5 5 0 0 0 0 
3 0 3 4 3 0 0 1 0 8 2 6 1 2 0 0 
4 4 9 5 I O D O 
El siguiente sorteo .que se celebrará en 
Madrid el dia 16 de abril, consta de 32,000 
billetes, siendo el premio mayor $140,000 
pesetas. 
MERCADERES 13 7 OBISPO 106 
Se nof a á ínomido en Um niños pálidos y 
delicados, rojez y p it tilias en loa párpados, 
hinchazón de la nariz, lamparon, infarta-
cion de las glándulas del cuello; para dete-
ner estas manifestacioues que anuncian el 
linfatismo, recomiendan los médipos los io-
duros y las preparaciones antíes/orbúticas; 
el JARABE BE RÁBAKO IODADO de Gri-
mault y Compañía preparado en frió y con-
servando por consiguiente todas sus pro-
piedades es el solo que ha merecido la en-
tera confianza del público y de los médicos 
que lo usan hace más de veinticinco años, 
no sólo por sus benéficos efectos, sino tam-
bién por su guato agradable y por la faci-
lidad de digerirlo sin molestia del estómago. 
LOTERIA DI MADRID. 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
Manuel Gutiérrez. 
Números premiados de verdad, en el sor-

























































La lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 16 de abril consta de 32,000 billetes, á 
$10, con 1,030 premios, siendo el mayor de 
140,000. 
Precio á 10 pesos el entero y el décimo á 
1 neso. 
SALUD 2. 
'n 506 m o 
JUNTA Di LA DEUDA. 
ííecesitamlo una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
O r é d i t o s de cortes de cuenta y 
res iduos en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital &. 
JOSÉ LACRET MORLOT, 
calle H a b a n a 95. 
Apartado 172. Telefono 272. 




Números premiados en el sorteo cele-
brado en Madrid el día 4 do Abril de 1887. 



























El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 16 de ABRIL, consta de 32,000 bille-
tes á 10 pesos el entero divididos cn déci-
mos, siendo su premio mayor de 140,000 
pesetas. 
L E D O - G A L I A N O 59. 
C~505 l b 5 - 2 d - 6 
lea X 0^ J 
QB 608 8 M 
M I E . ClfiMENCB PÜCHEU, 
Comadrona francesa de ln clase, 
DE LA FACULTAD DE PARÍS. 
O B I S P O 1 1 1 . 
Entrada por Villegas, ultos do la antigua tienda 
La Rusia. Cn. 468 13-1A1 
P a r t e r a facultat iva 
C. H. viuda de Riera. San Nicolás 117, entre Rei-
na y Estrella. 4183 8 5 
1TITÜT0 
DE 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Luis Ferrer. 
Dirigido por los Doctorea ANTONIO DIAZ A L -
1JERTINI y ENRIQUE M. PORTO. 
Se vacuna todos loa dias de 1 á 2y se venden pús-
tulas. 
Obrapia 51 . 
C—478 30-3Ab 
REINA N. 37, FRENTE A &A.LIAN0 
Especialidad. Enfermedades venéreo sililítioas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: Cn 488 I-Al 
JUANA M. LAUD1QUE, 
COMADRONA FRANCESA. 
Villegas 39, entre O-Reilly y Bomba. 4121 7-3 
J o s é de Zayas B a z a n 
PROCURADOR. 
Colegio de Escribanos. Amargura 62. 
tOW 26 2A 
D r . J o a q u í n L . Jacobsen, 
MEDIOO-CIUUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Trooadero 
n. 20. Consultas de 11 ííl. 3691 17-24aiz 
Próspero Garmendia y Arango, 
MEDICO CIRUJANO 
especialista en enfermedades del estómago é intestinos 
Hotel "San Cárlos" Santa Fe, Isla de Pinos. 
3491 28-20Mz 
J o s é P i ó G o v í n y Pedro E s t é b a n 
ABOGADOS. 
Compostela 68: de 7 á 11 y de 1 á 3. 
8G22 27-23Mz 
CÁRLOS AMORES Y SANZ. 
NOTAEIO PUBLICO. 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Aguiar número 21. 
bre. 2920 32 -8 M 
D R . L O P E Z 
OCULISTA. 
So174.—12á 2. 2771 un me8-9M 
W I M 1 1 . DE ROCA 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Egido 1, esqnina & Mnralla, altos. 
2668 81-3Mz 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
C O N 16 A f í O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES, 
^ Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, H A B A N A U O . 
C«492 IAI 
DR. CARLOS FINLAY. 
OOMPOSTELA N. 103. 
De 8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 do la tardo. 
2708 32-35? 
D R . R O B E T J T N " , 
ENFERMEDADES D E LA P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
número 67. 1827 57-12F 
D r . F e l i p e Galvez y O u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y Bifllíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
peciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 3120 SB-UMz 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 i 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifíliti' 
Cn 487 Al 
D R . E R A S T Ü S W I L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados & la época y & las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 & 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacfo aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
más completas es el único dentista de este apellido que 
ha habido en la Habana. 
C 394 nu me8-17M 
LEON BROCH, 
Habana n° 136. 
3151 
ABOGADO. 




ACADEMIA MEKCANTIL Y D E IDIOMAS, 
FUNDADA EN 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
V I L L E G A S NUM. 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. Al mes: $5-30 
por 1 hora diaria.—Clases de las 7J de la mañana á las 
9 do la noche. 4240 4-7 
SAN FERNANDO 
Colegio de ln y S*? e n s e ñ a n z a 
PAEA SEÑORITAS 
INCORPORADO ALINSTITUTO PROVINCIAL. 
BIEECTORA FUNDADOBA: 
D? Elisa Posada da Morales [Profesora Superior. 
Calzada de la R e i n a n. 24 entre Hayo y S. Ificolas. 
Las asignaturas de inglés, gimnasia y j bordados de 
todas clases son grátis para las señoritas alumnas de 
este plantel. 
Se factlitan prospectos. 4257 6 -7 
COLEGIO D E SEÑORITAS 
DE \a. Y 2a ENSEÑANZA, INCORPORADO Al INSTITUTO. 
DIRIGIDO POR 
Doña Victoria M. Villergas. 
Composte la n ú m . 109, esquina 
á Mura l la . 
Este Colegio reanudará sus clases el lunes 11 de abril. 
Las alumnas internas ingresarán el mismo dia á las 
8 de la mañana. 4266 4-7 
COLEGIO "GALARRAGA" 
DE 
Ia Y 2a ENSEÑANZA PARA NINAS 
Consulado 123 
Las clases se abrirán de nuevo el dia 11 do abril. 
4213 8-6 
DESDE MEDIA ONZA ORO A L MES.—UNA profesora inglesa de Londres, con título, da clases 
á domicilio de idiomas (que enseña á hablar en poco 
tiempo) música, solfeo, instrucción en español y bor-
dados: dirigirse á Obispo número 84. 
4087 4-3 
Enseñanza rápida y completa por el método parti-
:ular del profesor F . Herrera. AGOSTA 39. 
3340 26-16Mz 
n o s 
Galería Literaria. 
OBISPO NUM. 32. 
L i b r o s recibidos por e l ú l t i m o 
correo. 
E l enemigo, famosa novela del insigne crítico Ja-
cinto Octavio Picón, 1 vol. 
E l órigen do la vida y Las causas del sueño, por W. 
Preyer, profesor déla universidad de Jena. 
La mariposa Blanca, E l número 13, Dia aciago, £1 
Saludador, últimas novelas de D. José Selgas, 1 vol. 
E millo Richebourg, La mujer celosa, 1 vol. 
La encubridora, famoso drama del malogrado Ro-
dricuez García-Vao. 
Juan Valora; Cuentos, Diálogos y Fantasías, 1 vol. 
da la Biblioteca de escritores castellanos. 
Las novelas amorosas, nueva colección de lindísi-
mas novelas, de reputados novelistas franceses con-
temporáneos, vol. 
La Liga y E l Gloto encarnado, por Cárlos Aubert, 
versión Castellana. 
Márcos Zapata, La Piedod de una Reina, episodio 
histórico. 
Códigos de Comercio de 1885 comentado con el an-
terior y los extranjeros, por D. José Rene, 2 volúme-
nes, pasta española. 
Comentarios á la Legislación bipotecaria do Espa -
ña y Ultramar, por D. León Galindo de Vera. 
Obra completa, 6 vols y un índice alfabédeo de los 
comentarios. 
Ley de enjuiciamiento civil de 3 de febrero de 1881, 
concordada y anotada con gran Extensión, por D. E -
milio Reus, precedida de Tina introducción de Euge-
nio Montero Rios, 6 vols. pasta española. 
La nueva Ciencia penal (exposición crítica), por 
Félix de Arambum, catedrático de derecho penal de 
la universidad de Oviedo, 1 vol. pasta española. 
Novísimo formulario magistral do Bouchardat, tra-
ducido y alimentado con más de 700 fórmulas nuevas 
españolas y extranjeras, 1 grueso vol. pasta española. 
Además se ha recibido un bonito surtido de tarjetas 
para bautizo, de talco para felicitación y unas liudísi-
mas (novedad) que representa la primera comunión. 
C515 4 7 
L A MUJER-AMOR 
Estudio general del amor en la mujer, bajo todas 
sus manifestaciones, episodios de pasión y ternur-i; 
páginas de gloria, celos, venganzas, etc., etc., 2 tomos 
mayor gruesos, con lamic as-cromos, costó $70 y se da 
en $20. Vida y viajes de Cristóbal Colon, por Lamar-
tine, 4 tomos con láminas $9; poesías complot is del 
infortunado Plácido, 1 tomo en 4t.> grueso con el re-
trato $4. Precios en billetes. De venta Salud 23, li-
brería. 4224 4-6 
R e v i s t a de Cuba . 
Periódico de ciencias, derecho, literatura, etc., desde 
su publicación hasta el fallecimiento de sn autor doc-
tor don J . A. Cortina, 8 tomos, se da barata. Librería 
La Universidad—O-Reüly 61, cerca de Aguacate. 
4129 4-3 
Historia de los Estados-Unidos, por Spencer, con 
tinuada hasta nuestros dias por Greeley, 3 tomos fó-
lio, laminas 15$. Educación física, intelectual y moral 
de la mujer, 3 ts. fól. láms. $12. E l Judío Exrante, 
por Sué, 4 ts. $5. Filosofía por Várela, 3ts. $1. Histo-
ria de Cuba por Pezaela, 4 ts. $8. Los tres primeros 
historiadores de Cuba: Arrale, ürrutia y Valdéa, 3 ts. 
$15. Obras de Quevedo. 2 ts. $5, Los diputados pinta-
dos por sus hechos, 3 ts. láms. 12 pesos. Librería L a 
Universidad, O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
4130 4-3 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 
H 1 S P A S 0 - A M E R I C A S 0 
DE 
Ciencias , Ar te s y L i t e r a t u r a . 
Escrito por cuarenta y dos notabilidades, cuyos res-
petables nombres aparecen en los prospectos que se 
reparten en esta agencia; así como de la parte de re-
dacción que se les Ha conñado. 
La edición profusamente ilustrada con miles de gra-
bados intercalados y tirados aparte, que reproducen 
las diferentes especies de los reinos animal, vegetal 
y mineral; los más recientes aparatos aplicados á las 
Ciencias, agricultura, artes é industrias; retratos de 
los personajes que más se han distinguido en todos los 
ramos del saber humano; planos de ciudades, mapas 
geográficos coloridos; copias exactas de los cuadros y 
demás obras de arte más célebres de todas las épocas; 
monedas y medallas de todos los tiempos, etc., etc. 
Se recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor inteligencia del plan de la obra, y sus condicio-
nes para la susciicion. Pídanse prospectos en la agen-
cia exclusiva para toda la Isla a cargo de Luis Artia-
ga, único agente de sus editores. 
NOTA.—Todas las entregas del Diccionario Enci-
clopédico, de procedencia directa de los editores pro-
pietarios, se reparten con el sello de Luis Artiaga, lo 
que se previene para satisfacción de los Srcs. suscri-
tores, pues son muchos los individus que sin la auto-
rización de este Centro y de un modo imperfecto ha-
cen por cuenta propia la propaganda de la referida 
obra. \ . 
M O N T A N E l l Y S I M O N . 
NEPTUNO 8, Habana. 
Queda abierta l a susc i i c ion . 
Cn 496 I-Al 
U l mayor y m á s variado surtido de joyas y de otros objetos pro-
pios para regalos, que pueda solicitarse en la ¡Habana, se l lal la en 
esos grandes almacenes de JOYERIA, MUEBLES y PIANOS que tienen los 
m COMPOSTELA g 4 f y 6 0 9 «ntre Obrapia y Lamparilla.—Teléfoy?o 298.—Apartado 457. 
Cn 489 1-A 
N U Z A 
P A T E N T E 
Eatas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Forran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionadoa 
Sres. hacendados. 
CON LAS D f f l l l M D O R M . 




i PROPAGANDA I T E R A R Í A 
3 8 , Z U L i U E T A S 8 
H A B A N A . 
DEV OCIONAHÍOS.—MISALES. 
SEMANAS SANTAS. 
EUCOLOGIOS.—MIíROS B E E E Z O 
L A PEOPAGANDA L I T E R A E I A de la Habana, 
calle de Zuluota n. 28, entro Virtudes y Animas, pró-
ximo al Parque, tiene la honra de ofrecer álaa pia-
dosas damas habaneras, 6, los Sres. sacerdotes y al 
público en general, un selecto y variado surtido de 
DEVOCIONAEIOS, SEMANAS SANTAS, MISALE6, EU-
CULOGIOS, LIBROS DE MEDITACION Y EEZO, ANCOEA 
DEL CRISTIANO, CAMINO DEL PARAÍSO, PERFEC-
TA CATÓLICA, MANUAL DE PIEDAD y otras OBRAS 
RELIGIOSAS, á cuyo efecto es único agente de las es-
peciales librerías do la Península, Francia y Alema-
nia quo confeccionan estos obras. 
En el ramo de DEVOCIONARIOS DE LUJO, EUCOLO-
GIOS y MISALES, esta casa presenta un surtido notable 
y completo, sin temor á competencia, en el cual se en-
cuentran, desde los precios más exageradamente eco-
nómicos hasta los más elevados. 
Esta sección do L A PROPAGANDA L I T E R A -
RIA comprende toda clase de enonadernaciones en 
pasta, terciopelo, tela, badana, chagrín, piel de Rusia, 
búfalo, esmaltes, nácar, marfil, carey, incrustaciones, 
estilo renacimiento, con broches y cadenas de metal, 
plata bruñida y oro, etc., cantos con delicadísimos 
cromos, todos de última moda.—Los precios varían 
de $1 á $125 oro. 
Tiene asimismo esta casa de venta una gran varie-
dad de ESTAMPAS RELIGIOSAS, IMÁGENES, SANTOS, 
CROMOS do todos tamaños, ESTAMPITAS iluminadas 
de mucho gasto para señales en los libros de rezos, 
etc., SANTOS CALADOS, con oraciones al respaldo, úl-
tima novedad para repartos en los bautizos, ALBUMS 
para cromos religiosos, ote, etc., etc. 
Cn 454 8-30 
Q u e m a z ó n de l ibros . 
Se realizan 4,000 obras de todas clases ¿20 y 50 cen-
tavos. Pídase el catálogo. Librería La Universidad, 
O-Reilly 61 entre Aguacate y Villegas. 
4128 4-3 
Gran rebaja de precios. 
la que compite con todas las demás de su clase para 
vender buenos sombreros, bien perfeccionados y más 
barato. Hay un inmenso surtido en bombas, bombines, 
castores, pajilla, jipijapa, sombreros para niños, niñas 
y señoritas. Antonio Boadella, Amistad 47i y 49. 
398« 8-31a 8-ld 
EN LA CALZADA D E GALIANO ESQUINA á Dragonea, altos de la plaza, casilla n. 38, se ha-
cen vestidos para niños y señoras y todo lo demás que 
al arte de la modistura pertenece, a precios sumamente 
baratos. 42 i 5 6-6 
J u a n í í o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
4200 4-6 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS.—SE H A -cen vestidos por figurín y á capricho desde $4 hasta 
$20; se corta y entalla por $1; también se hace toda 
clase de ropa blanca y de bordados; todo con pronti-
tud y esmero. Prado n. 5: en la misma se alquilan dos 
habitaciones. 4788 4-5 
SANTIAGO V. ALEMANY 
Se hace cargo de obras de albañilería, pinturas, etc. 
Todo lo que comprenda el maestro de obras, y extir-
pa el comején. Trocadero 81. 4158 4-5 
Mr. Champagne , 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68, antiguo casa Luis 
Petit, v Habana esquina á Cuarteles. 
'4134 8-3 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
DE LAFABRIU 
LONÍMAN & MAKTINEZ, 
Libre de explosión, Imino y mal olor 
170 GRADOS DE FÁEENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una radestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmcnte donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un aifou de Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las Inismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
AatnX«EÍBA y C.A 
A P A R T A D O 3 9 6 
- B O X . NUMERO 4. 
Cn. 134 50-27E 
Fábrica d1) COLA con Real Privilegio. 
Universidad 42, Quintana Vázquez y C?—De venta en 
las ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola cerlificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes reoultados y la gran econo-
mía. 4120 26-SAb 
CON ELEGANCIA Y PRONTITUD SE CON-feecionan toda clase do habilitaciones en casa de 
Mme. Joseflno. Especialidad en coraet y trajes de no-
via y de viaje que los hallarán en 24 horas. Villegas 
u. 93, esquina á Teniente-Rey, entresuelos. Englis 
spoken, ont parla franoaise. 4f>70 8-2 
R E L O J E R I A 
59 
UN B R E V E ESTUDIO 
sobre el SANEAMIENTO D E L PUERTO Y C I U -
DAD D E LA HABANA y sobre la reforma de sua 
LINEAS D E F E R R O C A R R I L E S conforme álaa 
exigencias de las nuevas CONDICIONES INDUS-
T R I A L E S D E L PAIS, Folleto y Plano por el Dr. 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales libreriaa, á un peso B.B. 
C 426 un mes-20M 
En este establecimiento se hacen toda clase de com-
posiciones de relojes de señora y caballero, especial-
mente en IOÍ de salto y de sala, con prontitud y es-
mero en los trabajos por difíciles que sean asegurán-
dolos por un año, así como también á loa de ILive se 
lus pone el Remoutoir tal como la muestra lo indica 
siu que la máquina se deteriore en nada como si ritiie-
ra de f ibrica, igual, las cajas se dejan nuevas, pulidas 
y hermoseadas, todos estos trabajos se hacen muy ba-
ratos, cosa de complacer al marchante. 
En el mismo establucimienío se encuentra un vâ -
riado surtido de relojes de nueva invención que se lla-
man contra el poUuü, estos relojes son los mejores en 
su andar y duración, porque no puede entrar polvo ni 
humedad en ellos en ningún tiempo; hay relojes de 
salto Basmirosi, Longlues. Montandon y todos fabri-
cantes tanto de señora como de cabaltero; ee garantizan 
por un Kño, también hay un variado surtido de puhos 
para señora y otros varios objetos muy caprichosos. 
Leontinas de oro y enchapadas como relojes, como 
reb jes también dorados y ouchapados, todo muy ba-
rato, pu<)s se desea vender á como quieran. 




Con estas lámparas obtiene el consumidor las si-
guientes ventajas: 
E c o n o m í a , elegancia y luz tan 
b lanca y pura como la e l é c t r i c a . 
Aceptación extraordinaria, 
Surt ido preneral: H A B A N A 95 . 
J o s é L a c r e t y Morlot. 
8979 15-31M 
MODISTA. PRECIOSOS SON LOS TRAJES que se confeccionan y con especialidad los de 
desposada, teatro y reuniones, á precios sumamente 
baratos al gusto de todas las personas ó por el úliimo 




Un acordeón fino de 4 tonos, un cuartel 
en Strasburgo con soldados de madera y su 
garita para hacer centinela, un elefante 
sabio de cuerda (es de meta!) y un susto 
agradable 
TOIIO von UN PESO BIIÍ1.ETES. 
I.OTE N. 3. 
Una muñeca fina con polo natural, ta-
maño grande; un jaeguito do lavabo ó sea: 
palangana, jarro y servicio; un carnero de 
lana, una caja con una batería completa de 
cocina y un pájaro que canta en la mano 
TOBO POR UN PESO BIIXETES. 
LOTE N. 3. 
Un bato, marca Daliney, una pelota Base-
bal marca Daudy; un juego do bolos tama-
ño regular y un chucho fino 
TODO POR UN PESO BIIXETES. 
LOTE N. 4, 
Un hipódromo ó sea una plataforma con 
cuatro caballos con sus ginetes al galope, 
todo es de movimiento; una filarmónica de 
boca, un carro de circo saliendo un muñeco 
de un barril y una cajita con espejo que 
sirve para algo 
TODO POR UN PESO BUFETES. 
LOTE N. 3. 
Un juego de gabinete de recibo compues-
to de 4 sillas, un sofá, aparador, mesa y es-
pejo; un juego do cafó con G tazas, 6 platos, 
cafetera, azucarera y lechera, un librito do 
misa y un sonajero con pito 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
LOTE N. 6. 
Una caja conteniendo uno de los depar-
tamentos de las minas del Cobre (Santiago 
de Cuba) los obreros están subiendo mine-
ral, es mecánico; un reloj Qráculo con su 
leontina, un jokey de cuerda 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
LOTE N. 7. 
Una casa de campo con sus estancias, cer-
cas, árboles, animales y caseros, un servicio 
de peltre para mesa con fuentes, platos, 
servilletas y cubiertos, un jueguito do loza 
para tó y una trompetita 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
LOTE N. 8. 
Un ferrocarril americano con tres carros, 
un caballo también americano, una carpin-
tería compuesta de martillo, tenazas, es-
cuadra, triucha y metro 
TODO POR ÜN PESO BILLETES. 
LOTE N. fi. 
Una caja, juego de imán con dos barcos, 
peces, patos, etc., un carretón de madera 
blanca con dos muías, una pelota do goma 
y un muñeco impávido con ruedas 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
LOTE N. 10. 
Una guitarra, buen tamaño, una escope-
ta tira-tacos, un sable de hoja de lata y una 
gaita muy bonita 
TODO POR ÜN PESO BILLETES. 
LOTE N. 11. 
Un servicio graudd de porcelana decora-
da para cafó compuesto de cafetera, tetera, 
azucarera, (5 tazas, 6 cucharillas y 6 platos, 
una suiza y un trompo mecánioo 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
LOTE N. líí . 
Una caja do juguetes Metamorphose?, son 
muy curiosos, uu tiro al blanco de Hecha, 
una fiera de hierro y una trompeta final 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
PARA PERSONAS MAYORES. 
Un juego de tocador, color azul ó rosa ó 
escojer otros colores, una caja de polvos 
fina y una mota de cisne 
POR TRES PESOS BILLETES. 
OTRO. 
Una licorera de cristal de Bacará com-
puesta de 0 copas, una botella y bandeja, 
una caja de papel de moda con 25 pliegos y 
25 sobres y una motera nacarada 
POR TRES PESOS BILLETES" 
L o s P u r i t a n o s 
San Rafael n. 000 
E n t r e Consulado é I n d u s t r i a . 
Cn 513 aa-6—dl-7 
El Nuevo Sistemao 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria callo de la Muralla, Monte y Rovillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Tejas y su dnelio Arambum 
y San José. 4173 5-5 
ANUN0I0B DE LOS ESTADOS ÜNID03 
REMEDIO de la NATURALEZA! 
D e T A R R A N T . 
CURA LA 
Dispepsia, 
Mores íle C a t a ; 
Estreflimieiito, 
AtapesBiliosoSj 
Y todas las enfermedades que provienen de un estomago 
desarreglado ú mala dijestion. Agradable al paladar, pronto 
en su acdon eficaz, y pudicn do ser tomado por un niño, lo 
mismo, que por una perso/ia mayor. Por mas de cuarenta 
años, há sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomi-
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
Do TARRANT y CA., do Nueve York. 
l>e vento en las principales (Irognerlaa. 
m 
Antea ds Usarlo Después do Usarlo 
P E 
Cura radicalmente l a s afecciones d é l a 
p i e l , hermosea el cutis, impide y 
remedia el reumatismo y l a gota, 
c icatr iHa las llagas y rosaduros de la 
epidermis disuelve l a caspa y es un 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio externo tan eficaz para las 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo Laco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino quo también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SUAVI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
hermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
l í o s m é d i c o s lo ponderan mucho. 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Bark de Hill 
C . N . CBITTENTOH", Propietario, 
N U E V A . T O J t K , E . V de A. 
De venta al por mayor, en las Drogneriai 
principales, y al monndeo. en lus RoUomr «r 
canéndU 
mm,Tomado la delantera 
en las ventas de esta claso 
de remedios, dando re-
sultados unlversalmonle 
satlafactorlos. 
MÜRI'HY BEOS.. Partí, Tcx. 
. <í ha obtenido el favoi 
izólos fabncanles * {lel v(lbnco y h0y oculJa 
, BTMI. ChM«I«al Co. un "luga, 'prominente 
Sontro la medicines ds su 
clase. 
A. U SMITH, Sradi/ord. Pa* 
O» TnnU «o 1M Drogueri»" 
I i r, DIAS 
cajas cíe la ta , 
pura el calzado 
tío caballeros. JESs 
notadlo por el 
B R I J L L O 1)K I. 
P U L I M E N T O 
N K O R O quo 
produce. Brilla, 
pronto, retiene el 
lustre y es el fínico 
<iue combina el 
pulimeuto Mojjro y l a preservación de l a 




L U S T R E R E A L " 
E s u n be tún l íquido delga-
do y elástico para reatablecer 
el color y «1 brillo Á todos loa 
efectos de piel negra, din. 
necesidad do cepillo. 
^Todo CALZADO D E S E -
ÑORA, que se b a y a vuelto 
rojo ó áspero con el uso, vuel-
vo á recobrar l a suavidad 
original y color negro. No 
mancba l a ropa, n i destruye 
l a piel. P a r a t l u r a M I i ü a d d e l 
instra y stiavidad que da a l 
material, no lo iguala n in -
g ú n otro eu sn clage. 
" E L l iUSTREi i iF,At ." en 
botellas do patonte do Bixby, £51" 
con. corebo 4t*:nb¡on de Pa"ffliC 
tente, es tan á propósito, ineS^japa» 
su convenlom-ia y ae^o e o ^ ^ ^ S & i ' J ^ 
barún apáren les a l consumidor. D i -
recciones para usarlo, en el cartón en que 
va empaquetada cada botella. Kinguna 
señora debo estar sin el "UJISTIIE RÍSAl." 
D E B I X U Y . 
TTnicoa Fabricantes: 
S.EBIIBY&CO.teaYô E.Ü.A. 
tío Aceito P u r o do 
ú e B A C A L A O 
COK 
Hipofosfiíos de Cal y de Sosa. 
E s tan agradable a l palaúnr como la leche. 
Tiene combinadas en sn mas completa 
forma las virtudes cía estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con maa 
facilidad quo el aceite crudo y es especial-
mente do gran valor para los niños delicados y 
enfermizos y personas deest&magosdelicadoa, 
Cura la Ti s i s . 
Cura ia Anemia. 
Cura la Debilidad Certera!. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. 
Cura' el Raquitismo en los Niños , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que bay inflamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse á continuación los nombres de 
unos pocos, de entrólos mnebosprominentes 
facultativos que recomiendan y prescribou 
constantemente esta preparación. 
8n. PB. D. AirunoBio Gnrtxo, Bantiago do Cuba. 
Su. DR. D. MANUEL, S. CASTELLANOS, Habana. 
Bn. Dn. DON ICRNERTO HEGEWISCH, Director dol Hos-
Í)ltal Civil, "Ban Bobnstian," Vera Cruz, MoxU-o, )K. DON DIODOKO COKTBEEAS, Xlacotalpam, Mé-
xico. 
Bn. Dn. D. JACINTO N'ÜREZ, León, NicaraRtia. 
Sn. DR. D. VICENTE PJUIEZ RUBIO, Bogotá, 
Bn. Dn. D. JUAN 8. GABTELBONDO. CarUigena. 
Bn, Dn. D. JESÚS GANDABA, Magdalena. 
Sn. Dn. D. 8. COLOM, Valencia, Vcnozuelft, 
Sn. DR. D. FEANCISOO BB A. MEJIA, La Guaira. 
Do venta on los principales drognerlaa y boticas. 
S C O T T & BO.WNBi N u e v a York. 
P R E M I O M A Y O R , $ 150 ,000 . 
Certificamos: los abijo fimnantcs, que bajo n u t a r a 
supervisión y dirección, se hacen todo» los prepara-
tivos p a r a los Sorteos mensuales y semi-anuales de la 
Lotería del Estado de Louis iana; gwe e» persona 
presencia7nos la celebración de dichos sorteos y g«e IC-Í 
dos se efectúan con honradea, equidad y buena fe y \ 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facs ímiU, en lodcw 
»M« anuncios. 
ComisarloB» 
\lsOS q ue, suscriben, Banqueros de Nueva Grleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la Lotería del Estado de Lcu i s iana que nos sean 
presentados. 
J . H. OOLKSBY, PRSS. LOUISIANA NAT. 
BANK. 
PIEURE L \ N A Ü X , PSÍfiS. STATE NAT. 
BANK. 
A. BALDWIN, PEES. NEW ORLEANS NAT. 
BANK. 
CARL KOHN, PRES. UNION NAT'L BANK. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO MILLON. 
Lotería del Estadode L&nieíaua, 
Incorporada en 1868, por 25 aCou, por la LegiBlatnra 
Sara loo objetos de Educación y Caridad—con un capital e $1.000,000, al que desde entóncea se la ha agregado 
una reserva de máa do $550,000. 
Por un inmenso voto popular, sn franquicia forma hoy 
parte do la presento Couatitucioc del Estado, adoptada 
eu diciumbro 2 de 1879. 
LOS SOSTBOS TIENEN LUOA.B TODOS LOS MESES, 
SIENDO EXTEAOEDINAIUOS LOS DE JUNIO YDIOIEM-
BEB. 
Nunca se posponen, y los premios jamás sercduun, 
DIAGNIIUCA OPOKTVNIDAI) B E OA^Ait UMA 
FORTUNA. 
Cuarto g r a n aortco, clase® D. que 
tse ha de celebrar en la A c a d e m i a 
do M ú s i c a de Mueva Orloans, e l 
m á r t e s 12 de abri l de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual número SOS, 
P r e m i o mayor, $ 1 5 0 , © O O o 
|yNeta.—Los billetes enteros valen flO.—Modio ¥9 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DE LOS PBEMIOB, 
1 GRAN PREMIO D E $150.000non $150.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 50.000 . . 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 . . 20.000 
2 PREMIOS GRANDES D E 10.000 . . 20.000 
4 PREMIOS GRANDES D E 5.000 . . 20.000 
20 PREMIOS D E 1.000 . . 20.000 
50 „ „ 500 . . 25.000 
100 „ „ 800 . . 30.000 
200- ,, ,, - 200 . . 40.000 
500 „ „ 100 . . 50.000 
APROXIMACIONES. 
100 do á $300 al premio de $150.000 . . $ 30.000 
100 „ „ 200 ,. ,, ., 50.000 . . 20.000 
100 „ „ 100 „ „ ,, 20.000 . . 10.000 
1000 „ „ 50tcrminales al de 150.000 . . 50.000 
2179 Premios, nsoendonteo á $535.0( 0 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleaus. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus sefias 6 dirección con claridad. LOS 
GIROS POSTALES, Giros de Expreso ó las letraa 
de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l di-
nero contante por el Erprcso, siendo los gastos poi 
cnent» de la Empresa. Dirigirse >  
M. A. DAUPHIN. 
New Orleaus, La., 
óbleaá M. A. DAUPHIN. 
Washington, D. C. 
Los giros postales se ha ráE pagaderos al 
KBW ORLEANS NATIONAL BANK, 
Now Orleaus, La. 
y las cartas certificadas han de dirigirse al mismo 
banco, . 
D"C,í'1ÍT"E,DT4íí,01i, que á presencia de los Sres. 
ItXiULiXiiViiJíiOüi ÓeneralesBeauregardy Ear-
ly se hacen los preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fó; quo las probabilidades do ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué námeros van á salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes seniQjautes, lo hará para engañar y defraudar al 
que no esté prevenido. 
Se acaban de recibir en la J o y e r í a 
en prendería de OHO, adornada de brillantes, zafiros y rnbies. Ofre-
cemos á todas las famil ias el surtido m á s completo. 
••LA ACACIA" SAN MIGUEL Y MANRIQUE. 
m 
(FOSFATO ¿CIDO DE fíORSFOm) 
(PREPAIIACI6N LÍQUIDÍO 
lía una proparuclón do Fosfatos de Cal, fiíagnesiii 
Potasa y Hierro con Acido Fosfórico eia ta.!. Sonn* 
{¡no se asinuwn prontaivu'Mle al slsteosa. 
'•'.etiúala wctHala Professor E. N . HoritfcwtCAs 
('ainbrulKcMass, 
-íl lStem«(Uo «11̂ 8 sftciii (I«XB "IM-..•[,* •>. .•.•iv<r.;' 
i net-gj», TltaliáM!,, «ts-
B.Eeoailen<ia'.i!o Jiiiv-irsftliii'injS ios íacaitatívoí 
S® todas lus csciu las. 
Sus eíeetos ai moniiau ctm toe estímaia^tMi ̂ av 
3sa necesario tomar 
Ese! mejor tónico conocido, oue» faríaiec-fi •) 
Mrobro y el cuerpo. 
Es una bebida ajrraílaV;© OOD aólo ftgiia ? w 
>QCO de azúcar, 
CONFORTA, í)A *1ÜE/,A-. ? l G O R í 
PRKCTOÍi, RftZONABLÉg. 
iw-iuircsfi grátife por oí correo un folleto Soácg 
r.iSB ponDonorf r í'r-.warado sor 1» 
I É M Chemica! l o i t ^ 
Provídence, Ti. lu Fjt gj. A 
Se ventíi en is Raimno o « DCW JOStf-
idos Irvc'fiavas ? KnKWBiW 
s 
*,WUU, as3,i;.h «¡¡Jitótol rf tt. EÛ MU EffliHyi 
tn by flt. .Tío!, I; ' ! AAV; . ii. . _ 
| Ult.J ta UKirtltl.utnUn uQuitia. 
£39* Ita «imtlM oí Aty* ptmSmm fa bAirl I. ¿epuve .114 .Mn« of ti. rraprfrior) H Illa ! MA.1 u. i'.. •<•_;,»( UJ. IÎ JV-U CaJhl, mJ»d 
I MjirtúHUalniUflA ' 
NCW-YOMt; 
Nono genuino wlthont the fao simlle elgnatnre of ÜDou-no WOLI-B on R«d Labcl and of Joel B. Woll» 
»u the Uluo Sido Labcl. 
«^-Plaase renrt the CAÜTION Labeí: also íhel 
«no to ApothecarioD and Oroccrs. on tbe botU«. : 
UNICOS AGENTES PAEA LA ISLA DE CUBA, 
A K D R . P O H L M A N N & C O . 
C a l l e de C u b a 2 1 . 
I ' * RANA. 
P A R A E L C A B E L L O . 
Aumenta, hermosea y hace crecer ta 
Cabellera con asombrosa rapidez, J 
SOLICITUDES. 
I N S T R U I D O S O L I -
en ana finca 
de campo: darán razón Dragones 54. 
4243 
UN S E Ñ O R F O R M A L E cita colocación de maestro de niño-
S E N E C E S I T A 
ana maneiadora de niños que no sea muy joven j con 
buenas referencias. Informarán: Mercaderes 19. 
4259 4-7 
S e í s o l i c i t a 
ana cocinera y ana manejadora que sepan cumplir 
con su obligación. Calzada de Jesús del Monte n. 
424. 4108 4-3 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O Q U E T E N G A persona que responda de su conducta para salir a •• San 
S E A L Q U I L A 
la nueva y espaciosa casa calle de Egido 16, esquina 
' Gloria. Obrapla 25 impondrán. 
Cn512 10-0 
repartir y vender leche con un carrito de manos 
Miguel 190. 4107 4-3 
O E S O L I C I T A U N J O V E N B L A N C O O D E 
jo^olor para criado de mano, Santo Tomásjn. L Ce-
rro, l i ' ó 4-7 
A u x i l i a r d e esc r i t o r i o . 
So necesita ano qa* sea jóren, posea buena letra y 
no tenga pretensiones.—Diríjanse i '"La Propaganda 
Literaria", Zulueta28. C 518. 8-7 
• p p í C R I A D O D E MANO Q U E T E N G A Q U I E N 
\ j lo garantice, se solicita para una familia. San 
í í i d r o i U . 4265 *-7 
S E S O L I C I T A 
i D . Robustiano Vega y Quintana, que se supone se 
halla en la jurisdicción de Sagua la Grande para en-
tregarle 6 encaminarle una carta de la Compañía de 
los Caminos de Hierro del Norte do España. Dirigirse 
al Administrador de la Reünería de azúcar de Cárde-
nas. Se suplica á los periódicos de Sagua la reproduc-
ción de este anuncio. C 514 3-7 
T X E S E A C O L O C A C I O N U N M O R E N O D E 
JL^regular edad para cocinar á la española y á estilo 
del pats. tiene iiuien responda por él. Amistad n. 15 
darán razón. 4262 4-7 
IM P O R T A N T E . UN S A R G E N T O D E L A Guar-dia civil que durante 14 años ha venido desempe-ñando la plaza de escribiente, con bastantes cono-
cimientos en contabilidad y con brillante hoja de 
servicios, desea obtener un destino en armonía á su 
clase. Obispo 23, zaguán de Zorrilla. 
4086 4-3 
SE S O L I C I T A N L'NA C R I A D A D E MANO P E -ninsular ó de Canarias, que sea inteligente y sepa 
de peinado y costura, y una lavandera ya sea blanca 
6 de color; ámbas han de traer buenas recomendacio-
nes. Cuba 50. 4093 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de moralidad, en casa particu-
lar ó establecimiento. Industria 164 darán razón 
4122 4-3 
S e s o l i c i t a 
un profesor para la enseñanza de unos niños en el 
campo: informorán Muralla 14. almacén de ropas de 
Kaes y Hno. 424C 4-7 
SE S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para criada de mano y 
que entienda de costura. Impemlrán Jesús María 18, 
entre Cuba y San Ignacio, 4231 
S E S O L I C I T A 
on eatnarero que sepa su obligación y tenga personas 
qae lo garanticen. Egido 7. 4238 4-7 
D l l e g a d a de Cienfuegos para el servicio de mano 6 
manejadora con una familia que pase á los Estados 
Unidos: sabe hablar con perfección el inglés y tiene 
personas que la garanticen. Industria 136 darán ra 
zon. 4124 4-3 
S e s o l i c i t a 
un joven de buena conducta para criado de mano y 
demás quehaceres de la casa. San Rafael 15i, zapate-
ría. 4125 4-3 
X T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U carse áe criado de mano. Informarán Lampa 
lia 92 á todas horas el encargado. 4138 4-3 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad, hija del país y de buena salud y disposición, 
para acompañar á una señora, dándosele casa, comida 
y el sueldo que se convenga. Informes. Crespo 4. 
4139 4-3 
E N R E I N A 7 
establecimiento de ropas L a Niña, se solicitan costu-
reras. 4059 10-2 
M O D I S T A 
Una señora que corta y confecciona con la mayor 
perfección por tener mucha práctica y con las mejores 
referencias, desea bailar colocación solo para la cos-
tura en una buena casa particular, que señoras y ni-
ños vistan con exquUito gusto. Amargura 88. 
4232 4-7 
X T E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
L/peninsnlar. aseado y de moaalidad, ya sea en es-
tablecimiento ó casa particular: tiene personas que 
respondan de su buena conducta. Concordia 111 da-
rán razón. 4235 4-7 
_ SE S O L I C I T A 
un muchacho que sepa hacer puños, cuellos y peche-
ras con perfección y sirva para dependiente. Habana 
número 77. 4205 2a-íí  2d-6 
B a r b e r o 
Se íoiicita un oficial Bernaza n. 
4239 
72. Salón Reglero. 
l-6a 3-7d 
EN C A M P A N A R I O N. 36 S E A L Q U I L A U N A criada blanca ó de colíjr para manejar un niño, 
que. sea de buenos antecedentes. 
4179 
T S r E S E A C O L O C A R S E I S I D O R O , E X C E L E N -
i Jte cocinero y repostero, ya sea en casa particular 
6 establecimiento: es aseado y de experiencia: inteli-
Sente e»i pastelería. O'Reilly 55, almacén de víveres aráu razón. 4220 4-6 
UN E X T R A N J E R O D E 26 A N O S D E E D A D hablando francés, inglés, alemán y castellano, de-
sea colocarse en una casa de comercio, como corres-
ponsal ó para viajar: dirigirse al Hotel Universal, 
"uarto n. 15, plazoleta de Ursulinas. 
4209 4-6 
^ T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J . arse de criada de mano para una corta familia 
Vompostela n. 156 darán razón. 
4212 4-6 
EN G A L I A N O 111, S E S O L I C I T A P A R A C O R -ta familia ana criada que no t^nga inconveniente 
an nacer lo que se le mande referente ú su empleo, no 
«tiendo así que no se presente. 
•2J2' 4-6 
s i 
tiempo y que duerma en el acomodo 
mediato á la calzada del Monte. 
4217 
U N A C O C I N E R A P K N I N S U 
i 
Fisruras. 46 in-
S O L I C I T A 
ar, que lave también la rona de un niño de corto 
4-6 
C A M I S E R I A D E LOS P R I N C I P E S . 
O-Reí l ly n. 30 Rabana. Solicitan costureras de ca-
misas finas. 4216 4-6 
SE S O L I C I T A 
una criiul.i de mano, Bernaza 25, salón de barbería 
peluquería L a Hortensia 
421K 4-6 
S E S O L I C I T A 
ana general cocinera 





SE S O L I C I T A 
u n buen criado de mano, de color, que tenga quien 
informi: de su conducta. Príncipe Alfonso 5. 
4194 4 6 
( R I A N D E R A 
Se solicita una. á leche entera, en San Nicolás 89. 
4192 4-6 
B A R B E R O S 




B a r b e r í a S a l ó n d e L u z 
Se solicita uu buen orteial. 4229 4 * 
L A P R O T E C T O R A 
Necesito 4 criados blancos y 2 blancas, para casa 
particular, hotel huéspedes, para repartir cantina 
para dulcería, y tengo 
margara 54. 
cocineros con referencias. A -
4219 4 6 
S E S O L I C I T A . 
tina criada de mano y un muchacho ó muchacha de 
doce i catorce años. San Rafael número 70. 
4198 4-6 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E X C K -
lente criada de mano, activa é inteligente y con-
persona- que garanticen su moralidad: también para 
maneiadora de niños: Ancha del Norte 
4169 
16 dan razón. 
4-5 
EN V I L L E G A S 87 P R I N C I P A L , S E S O L I C I T A una criada de mano que entienda de costura y pre-
sente informes satisfactorios de casas en que haya ser-
vido, sin en jo requisito es inútil que se presente. E n 
la mi«ma se vende una reja de hierro propia para es-
critorio. 4156 4-5 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza de 12 á 14 años, costurera. Suarez 9. 
4145 4 5 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-
diana edad, para criada de mano ó cuidar un ni-




UNA S E Ñ O R A V I U D A D E S E A E N C O N T R A R ana familia á quien acompañar en clase de criada 
á cualquier parte de la Península: no se marea, pues 
ha cruzado machas veces el mar: no le exige sueldo 
mis qoe el pasaje: por más pormenores informarán 
Obispo 67, hbreria. 4?67 4-5 
SE S O L I C I T A 
nn buen criado de mano, que sepa su obligación, 
cios número 6?. 4168 4 -5 
Ofi-
U N A M A G N I F I C A Y 
abundante leche, desea un niño ó niña para criar-
lo á pecho: es persona de experiencia y entiende el 
manejo de niños, asegurando que ha de estar tanbien 
asistido que con su propia madre. Obispo 113, alto, 
frente á la dulcería L a Abeja. 
4186 4-5 
SE N E C E S I T A N U N A C R I A D A D E MANO di-ligente y formal y una lavandera que sepa con per-
fección su oficio: con referencia de su conducta y co-
mo condición precisa dormir en el acomodo. Concep 
cion n. 6<). Guanabacoa. 4177 4-5 
O K S U L I C 1 T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A 
>0<^ niños, que no sea muy jdven y entienda bien su 
oficio: sino reúne estas condiciones que no se presente 
también un muchacho para criado de mano: en la 
¡Humase vende un canastillero ó librero muy barato 
Compostela n. 131, entre Acosta y Luz, entresuelo. 
4180 4-5 
L B R I L L A N T E — E N E S T E P O P U L A R T A -
ler de lavado se solicita un almidonador que en-
tienda de cocina pagándole buen sueldo: es iudispen-
«able qae se presente con buena recomendación.— 
L'-t?, calzada de Jesús del Monte 263. 
4116 8-5 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
dé ruano peninsalar, activa é inteligente en casa 
de una familia decente, sabe coser á mano y tiene per-
oonas que garanticen su buena conducta: calle de San 
Miguel 108 dan razón. 4149 4-5 
C l I tres meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, es buena y abundante en leche, tiene personas 
que acrediten su conducta. Puerta Cerrada 1. 
4189 4 5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A peninsular para el servicio de mano ó manejado-
ra de niños, tiene buenas referencias: calle de Inquisi-
dor 27 dan razón. 4190 4-5 
SE S O L I C I T A 
ana costurera qae sepa su obligación y una aprendiza 
algo adelantada. Villegas 93, entresuelo, esquina á 
Teniente Rey. 4153 1-4» 3-5d 
P R E C I S A 
un criado de mano que sea L I S T O en la fábrica de 
suspensorios de Roca. Obispo número 100. 
4166 la-4 3d-5 
A n c h a d e l N o r t e 2 7 8 . 
Se solicita una criada manejadora de 
buenos informes. 4105 
mnos, con 
4-3 
E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A D E C O L O R 
de mediana edad, sin pretensiones y sin familia, ha 
de dormir en el acomodo. Informarán Industria 49. 
4089 4-3 
QK D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A 
lOmorena Agustina SUveira. de nación gangá, fué es-
clava de D. Romualdo Silveira y de D ? Luz.Gasó. D i -
cea está empadronada en la Alcaldía de Santiago de 
las Vegas, Desea saber su paradero su hija Catalina 
en rialiano 66. 4137 4-3 
1 6 6 M a l o j a 1 6 6 . 
Se solicita una señora de mediana edad, ó una j o -
ven para acompañar una señora, viviendo en familia: 
•e le vestirá y calzará ó se le dará un corto sueldo: de 
8 á 10 de ln mañana. 4136 4-3 
S O L I C I T A COLOCACION 
nn jóven de color para cochero de un caballo sólo ó 
caballerícero «S talabartero: informarán de su conduc-
• | * aba *6. 4106 4-3 
O S E E . D E P I E D R A S U P L I C A A D O N 
ríano Snarez le diga por correo á Guanaba-
ion 28, el punto de su residencia. 
4140 4-3 
D ' 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
un joven peninsular buen cocinero, decente y acredi-
tado: Cbacon 7 impondrán, 4104 4-3 
SE S O L I C I T A 
una morena como de 40 años para el servicio dedos se-
ñoras: se prefiere no tenga familia y sí quien responda 
por ella y dormir en el acomodo. Dragones 112. altos, 
por Zanja. 4090 4-3 
S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A D E N I ^ O , 
¡O^'anea 6 de color, á leche entera ó á media leche. 
Amistad n. 37. 4111 4-3 
, E ? * E A C O L O C A R S E U N J O V E N E X C E -
'lente criado de mano, bien sea en esta ciudad, 
«oalquier ponto de la Isla 6 fuera de ella: sabe cum-
plir con sa obligación y tiene quien lo garantice. I n -
l ISB dan razón. 4126 4-3 
S E S O L I C I T A 
ana rtiad* formal para una corta familia. Estrella 78, 
«UM, * U 3 4-3 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular para el arreglo de una casa y el 
aseo y cuidado de unos niños. Sueldo regular, pero 
seguro. Guanabacoa, Palo-Blanco n. 32. 
4031 5-2 
A P R E N D I C E S 
Se solicitan dos que sepan algo en la costura de tala 
bartería y también se toman otros varios para zapateri 
Muralla esquina á Aguacate, peletería informarán 
3943 16-31Mz 
DON J O S E A G U S T I N R O D R I G U E Z , vecino de la calle de Neptuno n. 123, desea saber el pa-
radero de la parda Cármen Mazó, que por los años de 
1868 era esclava del Dr. D . Juan Bautista Cañizares 
Se suplica la reproducción. 
3972 9-31 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la parte de la esquina de la casa ca-
lle de San Ignacio Gi, tiene abundante agua de Vento 
y demás comodidades. Impondrán Bavona 22, de 7 4 
10 y de 3 á 6. 4211 4-6 
S E A L Q U I L A 
un cuarto b^jo, amueblado, con asistencia ó sin ella, 
á caballero solo 6 matrimonio sin niños. Merced 90, 
casa particular 4214 4-6 
Paula 43, esquina á Habana, fresca, con agua de Vento, tres cuartos bajos y uno alto, limpia y muy 
alegre. Informarán Cárdenas 33, precio siete cente-
nes. 4147 4-5 
B A R A T I L L O 
Se alquila uno muy bueno situado en los portales 
de Luz , frente á la peletería L a Marina. 
4152 8-5 
Marianao: cerca del paradero y á una cuadra de la calzada se alquilan dos casas, con portal, sala y 
cuatro cuartos en 12 onzas por año ó nueve por la tem-
porada y otra muy grande de ocho cuartos, gran sala 
y portal. Por su ajuste Suarez 92 imponen. 
4161 4-5 
H E L A D O S D E P A R I S . 
116, 116. 
T O R T O N I S , S O R B E T E S , C H O C O L A T E . P A S T E L I L L O S . 
Se sirven ó rdenes á domicilio. Cn 469 8-31 
T O P I C O I N G L E S . 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
De venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depósito principal. 
3299 36-15M 
Se alquila una hermosa casa fabricada de nuevo, compuesta de cuatro habitaciones con lujosas mam-
paras, sala, comedor, zaguán, patio y aaotea, con pi-
sos de mosáico y jardín. Reúne condiciones para una 
familia de gusto. Jesús del Monte 225, frente al puen-
te de Maboa. Informarán Mercaderes 14 y 15. L a Na-
coinal. 4159 8-5 
Se alquila la casa, calle de las Lagunas n. 2 A; com-puesta de tres cuartos bajos y dos altos, sala, co-
medor y agua muy fresca: informarán Ancha del Nor-
te esquina á Campanario, almacén. 
4184 8-5 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos y una sala aparte en la calle del Obispo, 
entre Villegas y Bernaza: darán razón en la botica del 
Cristo. Lamparilla 74. 4174 4-5 
E N E L V E D A D O 
se alquila una magnífica casa con todas las comodida-
des para una familia bien acomodada: en la calle A 
número 8 informará D. Fermín Fernández. 
4158 8-5 
Alvarez y Hinse-
Ü 0 S N U E V A S MAQUINAS D E C O S E R 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
S o n d e b r a z o a l t o . 
Son á cual más ligeras. 
S o n á c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á cual más perfectas y cada una es un modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
-Unicos Agentes Obispo X 2 3 « 
312-8in 
Prado 16.—Se alquilan los cómodos bajos de esta casa con portal, sala, tres cuartos, agua abundante 
y demás comodidades en $34 oro; la llave en la bode-
ga esquina á Genios: informarán Obispo 37, depósito 
de tabacos L a Carolina. 4172 4-5 
Se alquílala casa de alto y bajo de la calle de Tro-cadero 36, con sala, un cuarto, comedor, agua, ca-
ñerías de gas, y en la parte alta las mismas comodida-
des, con balcón á la calle, tres cuadras del paseo y dos 
de los baños de mar, sirve para dos familias cortas: en 
el número 32 está la llave y dan razón. 
4150 4-5 
SE Tomás Paez, natural de Galicia, pueblo Villa 
Framil, que el año de 1880 se encontraba en Jaruci 
lo solicitan sus hermanos Ramón y José Paez que 
viven en la Habana San José esquina á Espada. Se 
luplica la reproducción á los demás colegas de la isla. 
3932 9-30 
SE D E S E A A D Q U I R I R E N A R R E N D A M 1 E N -to ó en compra una finca de 5 á 10 caballerías de 
tierra á proximidad de un camino de hierro. Las pro-
posiciones pueden dirigirse por escrito con todos los 
pormenores necesarios bajo las iniciales E M C. al a-
oartado de correos 252 ó hacerse en persona en la ca-
íle de Obrapía n. 36. 3848 9-29 
TH A B A J A D O R E S 
j5í.ra un ingenio de los mejores de esta Isla: informa-
rán f3n Manrique n. 20 D. Octavio Echavarría. 
3846 9-29 
IN T E R E S A N T E . Ü N J O V E N S O L I C I T A Co-locación de tenedor de libros ó cosa análoga, bien 
sea en la ciudad ó en el campo, tiene quien responda 
de su conducta y cumplimiento en el desempeúo de 
su trabajo. Dirigirse á San Ignacio 44, habitación nú-
mero 9. 3884 9-29 
S e n todos idiomae, también se compran estuches de 
cirujia v matemáticas. Calzada del Monte(Jl, entre 
Suarez V Factoría, libreiía de Santiago López. 
4268 10-7ab 
Sin intervención de corredor. 
se desea comprar dos casas que estén bien situadas y 
de buena construcción, cuyo valor no pase de tres mil 
quinientos ú cuatro mil pesos oro cada una 6 bien una 
que reúna las mismas condiciones de siete rail. Se 
advierte que si no están en buenas calles que no se 
molesten an pasar aviso, puesto que se desea es pun-
to y contruccion: dirigirse á Industria 7¡' de l i e n 
adelante. 4256 4-7 
M u e b l e s y p i a n o s 
Se compran todos los que propongan, la casa que 
mejor los paga, Acosta 79, Gran Bazar de Belén, en-
tre Compostela y Picota. 4171 4-5a 4-5d 
L I N T E R N A S Y V I S T A S 
de movimiento para las mismas, se compran Bernaza 
número 3, panorama de S. Soler. 4119 4d-3 4a-4 
SE D E S E A C O M P R A R U N M U E B L A J E C O M -^ pleto de una familia particular para otra que llegó 
de la Península, sease juntos ó por piezas sueltas; se 
pretieren muy buenos, y un pianino de Pleyel usado, 
para estudios: impondrán San José 41. 
4182 4-5 
SE COMPRA 
toda ciase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillan-
te* y se pagan mejor qu^ n^die- Reina 2, frente á la 
Audiencia. 4132 4-3 
C o m p o s t e l a 4 3 
Se compran todos los muebles usados que se presen-
ten, papándolos más que uadie. 
3002 C O M P O S T E L A 42 27-9M 
[es 
Restaurant E L O R I E N T E , 
L A M P A R I L L A 2 6 , 
entre Cuba y Aguiar. Aviso al público. 
Desde esta fecha queda abierto abono para comida 
y almuerzo á los precios f25, 30 v 34 mensuales. Tam-
bién ponemos en canocimiento del público que para 
los dias de Semana Santa hay cuartos reservados para 
familias, advirtiendo que los precios á la caria son los 
más módicos que los demás en su clase. 
4233 10-6a 10-7d 
H O T E L S A R Á T O G r A . 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D? R O S A R I O D E A L I A R T . 
S i t u a d o frente a l Campo de Marte , 
p r ó x i m o á los P a r q u e s . 
Herniosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y mó 
dicos precios. 4165 ; 5 5 
B A Ñ O S T E R M A L E S 
D E 
S A N T A F E 
I S L A D E P I N O S . 
H o t e l SACT CÜHXiOS 
D E P R I M E R A C L A S E , 
Médico: Dr. P. Garmendia y Arango. 
4038 13-2A 
PP 
EN L A C A L L E D E L A O B R A P I A E S Q U I N A á Villegas, se desapareció en la noche del mártes 
una perrita negra ratonera, de cuatro ojos, raza ingle-
sa, tiene las orejitas cortadas y el rabo mocho, respon-
de al nombre de Chucha, la persona que la haya re-
cogido y tenga á bien devolverla á su dueño, puede 
hacerlo á la calle de la Obrapía número 82. »iue lo es-
timará mucho v lo recompensará. 
4242 " 5-7 
SE H A N E X T R A V I A D O D O S V I G E S I M O S D E billete fólios 19 y 20 del n? 9,297 y otros dos vigé 
símos del n? 14,510 fólios 11 y 12 para el sorteo ex 
traordinario n? 1,237. Van envueltos en un pedazo de 
papel. Se suplica al que los haya encontrado se sirva 
devolverlos en Revillagigedon. 5, donde se gratificará 
en caso de salir premiados: advirtiendo que se han to 
mado las precauciones necesarias para que no sean 
abonados sino á sn dueúo. 
1208 4-6 
Al apearse de nn coche de plaza, 
Mont« esquina á Cármen, se quedó olvidada en él una 
cartera de género, color aplomado, conteniendo algu-
nos papeles y valores. L a persona que la entregue á 
su dueño. Muralla 24, altos del café Los Perales, será 
gratificada y se le quedará agradecido. 
4197 la-5 3d-6 
EL D I A 27 P O R L A N O C H E S E H A E X T R A -viado de la calzada de Jesús del Monte n. 308, un 
gato barcino que lleva un pedazo de tira en el pescue-
zo color oscuro, la persona que lo entregue ó de razón 
se le gratificará. 4085 4-3 
CABALLO. 
Habiendo encontrado en el Parque, frente ú esta 
casa Prado 109, un potro dorado, de 6 á 64 cuartas de 
alzada, lo hago público por este medio para que su 
dueño se presente por él; en la inteligencia de que de 
no hacerlo así lo remitiré al Corral de Concejo. H a -
bana, abril 2 de 1887. 4099 4-3 
m m m . 
En Marianao se alquila la casa-quinta Pluma n. 3, con once cuartos, sala comedor, inodoro, baño, 
despensa, gran cochera, caballeriza, magníficos pozos 
y gran patio de árboles frutales, jardín y cuanto de 
ágradaole puede apetecer una familia de gusto. E n 
Manrique 69 informarán. 4267 7-7 
SE A L Q U I L A 
la casa Consulado n. 79; tiene altos: 
ol n. 81. Impendían San Ignacio 59. 
la llave está en 
4261 4-7 
Se alquila la fresca y pintoresca Tcasa calle de Esté-vez n. 84, frente á" la iglesia del Pilar, con sala, co-
medor. 4 cuartos: patio y traspatio y su plumu de 
agua. L a llave en el Blmacen de víveres de la esquina 
é informarán O-ReiDv 21. 4252 4-7 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa Real 27, inmediata al colegio de 
los Escolapios con grandes comodidades, pisos de 
mármol, algibe. pozo y muv fresca: al lado impon-
drán. 4236 15-7 
A los dueños de trenes de limpieza y carretones.— Se alquüa un solar calle de la Zanja n. 135 que 
bace esquina á Salud, con dos casitas que pueden ha-
bitar dos familias, en la esquínala llave y en San Is i -
dro n. 63 esquina á Compostela tratarán. 
4223 4-6 
Se alquila el segundo piso de la casa calle del Sol n. 65, propio para una familia de gusto, compuesto 
de sala, comedor, 4 cuartos y azotea, puede verse á 
todixs horas é informarán en los bajos de la misma. 
4131 8-3 
Se alquilan tres magníficas habitaciones altas inte-riores, con entrada á todas horas y agua: cn la ca-
lle de Luz n. 31 entre Damas y Habana. 
4192 4 3 
S e a l q u i l a 
un cuarto alto ú hombres solos, alumbrado servido, 
con baño y entrada ¿todashoras; Compostela 113en-
tre Sol y Muralla: gimnasio. 4101 4-3 
S o l 81 , a l t o s . 
Se alquila una bonita y elegante habitación en casa 
de familia. Entrada á todas horas. 
4103 4-3 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas, con vista á la calle, á la brisa é 
independientes; también hay interiores muy ventila-
das. Bernaza 60. 4Ó91 4-3 
Se alquilan la hermosa y espaciosa casa calle del I n -quisidor n. 35, de alto y bajo y buenas habitacioues 
para una Larga familia, y la casa Cádiz n. 8. para cor-
ta familia. Impondrán Obispo 37, depósito de tabacos. 
4098 4-3 
En casa de familia respetable se alquila una hermo-sa habitación con balcón á la calle y toda asisten-
cia, á persona decente y con referencia, bien para ma-
trimonio ú hombre solo. Zulueta uúm. 3, al lado del 
Aplech. frento al Parque Central. 4097 4-3 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cüia, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 4084 8-3 
i A LAS MADRES DE FAMILIA 
K Llamamos la atención sobre los resultados extraordinarios que está dando el VINO DE PAI'AYINA 
K COK OLICERINA DEL DR. GANDUL CU los niños 
gj D U R A N T E J J A L A C T A N C I A , 
a sobre todo en los que padecen desarreglos de vierilre, pues con dos ó tres cucharaditas de las de cafó 
durante el día, después de tomar el pecho ó cualquier otro al'mento, los mantiene fuertes y robustos, 
rQ facilitando su digestión y evitándoles los vómitos, tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores 
rQ de vientre, haciéndoles arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, y tam-
rQ bien es un remedio eficacísimo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A (peps ina vegetal) ha aido 
2] adoptada por el Gobierno en los hospitales deníBos en París, con un resultado satisfactorio. L A P A -
P A Y I N A peptoniza de 1 á 8.000 veces su peso de fibrina húmeda, mientras que la pepsina animal 
Bj solo lo hace de 1 á 40. Por lo tanto es el MEJOR DIOESTIVO CONOCIDO. 
K Empléase en las dispepsias, gas tra lg ias , gastr i t is , v ó m i t o s de embarazo, d i a r r e a s , r a q u i t i s m o , 
S etc., etc. De venta en todas las farmacias.—Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 
g y Neptuno 233 Cn 495 I - A l 
S e a l q u i l a 
una hermosa habitacipn con agua y baño y derecho á 
la sala, dos cuadras del Parque, con esmerada asis-
tencia ó sin ella, á seííoras solas ó un mitrimonio. 
Amistad 50, esquina á Neptuno. 4109 4-3 
D o s h a b i t a c i o n e s 
muy frescas y espaciosas se alquilan con 6 sin manu-
tención, para hombres solos en 
O - R E I L L Y 23 C. 481 4-3 
MU E B L E S . — S e alquilan, dando garaniíaT por los meses que deseen, en precio muy módico, en la 
mueblería L a Estrella, Qaliano 111, donde se ha tras-
ladado del número 98 de la misma que Untos estaba. 
4033 «-2 
O b r a p í a 6 8 , a l t o s 
Se alquilan 3 cuartos en el entresuelo, juntos ó se-
parados y uno en el principal, todos con vista ú la 
calle, son muy frescos y no es casa de huéspedes. 
4083 5-2 
SE A L Q U I L A 
ó se vende la casa calzada del Monte 104. Informes 
•u dueñ- ralle Colon SI, de 7 á 10 de la mañana. 
4204 5-6 
Se alquila en $30 billetes la nueva y pintoresca casa calle de la Misión 112, entre ludio y San Nicolás, 
con sala, saleta, 2 cuartos bajos y 2 altos de azotea y 
mirador, pisos finos y cielo raso: impondrán donde es-
tá la llave de 7 á 11 por la mañana y de 5 á 7 \>or la 
tarde en la calle del Trocadero 101. 
3085 8-1 
O ' R E I L L Y 72 
Se alquilan hermosas habitaciones altas, con asis-
tencia y sin ella. 3894 9-30 
S e a l q u i l i 
un hermoso salón alto paca depósito de muebles ú o-
tra cosa, en la calzada del Monte 5 impondrán. 
3868. 9-29 
Se alquila la casa Obrapía 2(3, de altos y bajos, con . _ sus correspondientes salas, 5 cuartos altos y dos 
bajos entresuelos, cocina y demás servicios y un her-
moso patío cubierto de cristal, propia para cualquier 
clase de establecimiento, demás pormenores Ancha 
del Norte 175, altos. 3815 9-29 
A M A R G U R A 96 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, 
dico precio. 375G 
en muy mó-
16-27M 
H O T E L A M E R I C A 
Por terminación de contrato se alquila el gran local 
que ocupa este establecimiento: en los bajos del mis-
mo, entrada por la calle de Tenieute-Rcj, informa-
rán. 3770 11-27 
?ENfÁS 
de Fincan v E^iablftcimieíiíos. 
S i E V E N D E UNA F I N C A D E DOS C A B A L L E -. _ rías de tierra con aguada fértil por cruzarla por el 
centro de ella el rio de Arroyo Apolo; con pozo fértil 
y potable, con casas en regular estado y algunos fru-
tales; muy propia para toda clase de labores y exce-
lente para vaquería; tiene terrenos altos para en 
tiempo de las aguas y bajos parr el de seca: está á po-
ca distancia de la calzada de la Vívora y es buen ne-
gocio para cualquier persona emprendedora: tratarán 
de su ajuste en la calzada de Jesús del Monte 1<?8. 
4263 4-7 
S e v e n d e 
una bodega de esquina y en buen punto, propia para 
hacernegocio conpooo capital. Darán razón en el café 
Obrapía esquina á Compostela. 4251 4-7 
s E V E N D E O C A M B I A P O R UNA E N L A H A -bana la casa Real n9 218 en Marianao. Impondrán 
0-Reilly21, altos, de 7 á 10 de la inafianay de.S á 
de la noche. 4251 4-7 
V e n t a d e u n p o t r e r o 
cerca de Güines, inmediato ú San Nicolás y lindando 
con Batabanó, compuesto de 25 caballerías de tierra, 
propio para sembrar caña por estar rodeado de inge-
nios, para corte de maderas, leña y carbón: se da ba-
rato por ausentarse su dueño: informarán calle de la 
Estrella número 187, Habana. 
4219 4-7 
B O T I C A 
Por no poderla asistir su dueño se vende una, situa-
da en buen punto en poco dinero, en la calle dé la 
Gloria esquina á Indio darán razón. 
4214 4 7 
A V I S O 
Por tener que ausentarse su dueño se vende un tren 
de lavado muy acreditado y con una escogida mar-
chantería. E n la calle de Acosta esquina á Picota, bo-
dega, impondrán. 4144 6-4a 6-5d 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O S E vende la casa calzada del Monte 104, con sala, un 
gran comedor, 4 espaciosos cuartos, además otro para 
baño con su buenpatio, reata y agua de Vento. I n -
formes su dueño Colon 34, de 7 á 10 de la mañana. 
4203 5-6 
EN 2,600 P E S O S O R O S E V E N D E L A CASA Sitios 141, con sala, comedor, cuatro cuartos b^jos 
y un salón alto, toda de azotea y libre de todo gravá-
men, ganando $30 oro. E n la misma informarán. 
4163 4-5 
S í E V E N D E UNA CASA S I T U A D A E N L A C A -lle de San Miguel entre Aguila y Amistad, en 3,000 
pesos oro. Se facilitan cantidades á préstamos con in-
terés módico y garantía hipotecaria en partidas de 500 
f>esos hasta 50,000. Impondrán Obispo 16, entresue-os, los Sres Villaescusa y Pereda. 
4175 4-5 
SE V E N D E UNA C A N T I N A Y F O N D A , H A C E mucho de cantina y reúne todas las condiciones con 
poco dinero; se da á prueba. Informarán en Cárlos 
I I I , puesto de Baras. 4U1 4-3 
A T E N C I O N . 
Se vende una vidriera de tabacos y cigarros y barati-
llo por poco dinero, por no poderlo atender su dueño. 
Darán razón puesto de frutas L a Flor de Cuba, Puer-
ta de tierra, á todas horas. 4100 4-3 
B u e n n e g o c i o . 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende el es-
tablecimiento de ropa, sombrerería y peletería, situa-
do en Puentes Grandes, calzada Real n. 65. 
4072 8-2 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una fonda en punto céntrico do esta ciu-
dad, se da barata por tener que ausentarse su dueño: 
se da garantía y so pone á prueba: informarán Agua-
cate 47, Administración de E l Eco de Galicia. 
4049 8-2 
DE ÁiMALES, 
SE D A E N PROPORCION 
Se vende nn caballo de 6* cuartas de alzada, de 
monta, color moro azul, de cuatro años. Darán razón 
Obispo esquina á Monserrate, bodega. 
4196 la-5 3d-6 
S E V E N D E N 
dos preciosos caballos, uno criollo de siete cuartas y 
tres dedo» do alzada, moro de conchas; y el otro an-
daluz muy bonito y de alta escuela, propio para seño-
ra, por lo noble. Pueden verse á todas horas en Cam-










Esta, es sin disputa la mejor bebida para este clima, la más estomacal, aromática, bonito color, agradable 
al paladar, refrescante v económica. CHAMPAÑA D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos do Jerez, de A. R. Valdespino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de Papel, 
Jarcia Sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Cn 185 50-'27E Sol 4—E. Aguilera y Ca.—Apartado 39fi. 
SAN D I E G O D E L O S B A ^ O S . 
B E P R I M E R A . C L A S E . 
E l dueño de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al público en general en la pre-
sento temporada, con el bueu sorviciu que tiene acreditido y la mayor modicidad en IQS precios. 
Notable rebaja para las familias. 
A los Sres. viajeros que desde la Habana se dirijan á los baiíos, este hotel so hace cargo de abonar todos 
los gastos, como sou pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Real, carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las corrospondíentes consultas y papeletas del médico y 25 dias do est ancia en el referido Hotel, 
todo por la índiguiñeaute suma de $85 oro en primera y $60 en segunda. De este mudo se evitan los abusos que 
se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á I). Pedro Murías, calle de Zuluela esquina á Apodaca, donde previo pago, se facilitun las co-
r.'.»pondiciite« papeletas y cuantos informes se deseen. (bi 407 IS 17a 13-18d 
Realizacioji 
Se venden 4 caballos de tiro, americanos, y dos de 
monta, magníficos caminadores, en los de tiro los hay 
desde el íntimo precio de $200 billetes hasta el de $50o 
oro, hay además olegautea duquesas de Courtiller y 
una magnífica jardinera de Binder, hay además ele-
gantes limoneras, todo magnífico y de moda y muy 
barato. Amargura 39. 3899 9-30 
i m m i 
OJO A L A G A N G A 
Se vende un milord de ménos de medio uso y una 
pareja de caballos criollos de 3 años y nudio, maes-
tros de tiro. Barcelona entre Galiano y Aguila, herre-
ría, de fi á 10 de la mañana. 4199 4-6 
G A N G A 
Se vende una duquesa con tres magnílicos caballos: 
informarán Cárlos I I I ntímero fi, fonda, de 12 á 2. 
4202 4-6 
OJO, SEÑORES. S E V E N D E UN B O N I T O milord do última moda, de poco uso, con sus cua-
tro asientos, de bonita contruccion, muy cómodo, tie-
ne superior movimiento, muy ligero, con sus barras, 
lánzü y barril guardia, se puede ver de •! á 11 del dia 
y en ettos dos dias fc-tivos se puede ver á todas horas 
del dia. Calle de los Genios n. 1. 4170 4-5 
Q E V E N D E N POR MENOS D E L A M I T A D 
Ikjde su valor un vis-a-vis do un fuelle con tronco de 
arreos para dos caballos, todo platinas. Dos vis-a-vis 
lando, de última moda y do muy poco uso, marca E . 
Courtillier, con ó sin arreos, una duquesa de la mis-
ma marc:t, biu estrenar, corr su limonera Amargura 
n. 51. 4123 4-3 
E ÍIBBII8 
AM I S T A D 132.—SE V E N D E N MUY B A R A -tos los muebles necesarios para amueblar una casa 
con más ó ménos lujo, hay juegos para sala, cuarto y 
comedor, cuadros y sspejos y todo lo com-eruiente al 
efecto entre los hoteles. 42t>4 4 7 
NO P A R A CAFE 
se alquila un magnífico piano Pleyel, de cuarto cola, 
v dos pianinos de excelentes voces, uno de Pleyel y 
otro de Erard. Galiano 106. 4247 4-7 
HMACBN DE IHEIIIES V PIANOS 
de F. Quintana, 
S U C E S O R D E GAYON. 
Concordia 39, esquina áSan Nicolás, 
Contando esta casa con un colosal surtido de mue-
bles tanto del pais como del extranjero, de cuya pro-
cedencia so encuentran en esta casa grandes juegos 
de sala, palo-santo macizo de última novedad, nuevos 
y de uso, gran surtido de sillería lina y de todas cla-
ses, juegos de cuarto y comedor, espejos para grandes 
salones, pianos, lámparas y todo lo necesanp para 
amueblar cualquier casa á todo lujo ó modostamente 
si se quiere: precios fabulosamente baratos. También 
se cambia y compra toda clase de muebles y pianos 
prefiriéndose finoc. 4258 4-7 
S E V E N D E N 
los muebles de nna sastrería. Aguiar 62 accesoria. 
1241 4-7_ 
SE V E N D E 
en Somcruelos 28, un juego sala medallón con mesas 
mármol, un tocador, un tinajero y una lira de cristal 
con dos luces. 4237 l-6a S-7d 
ÜNA MESA C O R R E D E R A N U E V A , T A M A -flo chico, $30 billetes; un aparador chico, 2 már-
moles $15; un tinajero con piedra mármol y destilar 
$12; un guarda comida de alambre $6; un tocador $20; 
un lavabo $10; una carpeta biifi to $20; un par mece-
dores $9; una cuna de hierro $15; un farol para zaguán 
$5; una bañadera poco uso $12; un reloj pared $6; 4 
cuadros con sus grabados, para sala, $40; un tocador 
$4; un espejo $5; un estereóscopo con J.40 vistas $20. 
Aguacate 56. 4227 4-6 • 
S e v e n d e 
un piano, fabricante Pleyel, inedia cola, propio para 
café ó alguna sociedad: calzada de Galiano n. 51, mue-
blería francesa. 4226 4 6 
SE V E N D E 
un magnífico pianino del fabricante Erard, sumameiv-
te barato, por ausentarse su dueñqi Cárlos I I I n. 10-
4201 4-6 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O P I A N I N O D E la acreditada marca deBoisselot y otros muebles. 
Acosta n. 48 informarán de 7 álO de la mañana y de 
3 á 5 de la tarde. 4206 4-6 
P i a n i n o H e r z 
Se vende uno de gran forma, casi nuevo ó se alquila, 
banquetas modernas á nueve pesos billetes. Concordia 
n 33. esquina á San Nicolás. 4193 4-6 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E nn juego de sala de Viena, completo, un magnífi-
co juego de comedor de fresno y nogal, un gran piano 
de Pleyel, un escaparate de espejos, otro de caoba, un 
espejo de sala, estátuas, flores y otros muebles y en-
seres de la casa. Industria 141. 4181 4-5 
MU E B L E S . — U N J U E G O L U I S X V , UN Es-pejo de 5 por 4 cuartas, un sillón de viaje y otros 
muebles. Aguila 12. E n la misma, que se alquila para 
la temporada de baños, informando 2 camas y escapa-
rate nogal, cama de bronce, escaparates de caoba para 
hombre y señora y un tilburi-faeton eon arreos que se 
vende. 4176 4-5 
u NA H E R M O S A CAMA D E MATRIMONIO con incrustaciones de nácar y dorado fino, se ven-
de en $225 billetes, costó 400 pesos, 
mero 31 altos. 4178 
Campanario nú-
4-4 
E V E N D E UN P I A N I N O D E P L E Y E L de ex-
_ celentes voces y casi nuevo; puede verse todos los 
dias de siete á nueve de la mañana y de cuatro á cuíco 
de la tarde. San José n. 14. 4114 8-3 
S í 
S e v e n d e 
una serafina de teclado y de manubrio, con 8 cilindros 
y música religiosa: se da barata por no necesitarla su 
dueño: Habana 40. 4135 4-3 
POR M A R C H A R S E A L A P E N I N S U L A S E venden todos los muebles de una casa: hay muchos 
y buenos. San Miguel 59, entre San Nicolás y Manri-
que. 4115 4-3 
S e a v i s a a l p ú b l i c o . 
Teniendo que cerrar la casa vendo muy barato los 
muebles; hay ua bonito canastillero fino y varios co-
munes; un bonito pianino de Erard y otro de media 
cola, un bonito juego de sala, camas y escaparates, 
lavabos y espejos de todas clases; sillones de barbe-
ría, sillas y mecedores de Vícna, carpetas y escritorios 
de todas formas, aparadores y mesas de café, nna bo-
nita vidriera y medio juego á lo Luis X V y 2 cuadros 
al óleo y demás muebles: Reina 2, frente á la A u -
diencia. 4133 4-3 
SI hierro francesa, á propósito para guardar caudales, 
libros y toda clase de valores. San Ignacio 56, altos, 
informarán, 3947 11-S1 
POIÍ A U S E N T A K S E SU D U E Ñ O S E V E N D E barato en la c 
ñas condiciones. 
alle de Acosta 66 un pianino en l»ue-
3H91 8-1 
Casa de préslamos " E l Cambio". 
S A N M I G U E L . 71. 
En la necesidad de un local más amplio para nues-
tro giro, realizamos á precios cómodos para el com-
prador. Hay alhajas de oro, plata, ropas y particular-
mente grandes existencias de mueldes, como sou: jue-
gos de sala Luis X V desde $75 billetes para arriba, 
escaparates desde $20, aparadores también desde $20 
en adelante y magníficos peinadores y lavabos. Como 
cosa especial tenemos una partida de sillas de caoba 
propias para restaurant é iguale» álas de las Tulle-
rías y que vendemos muy baratas. 
2889 9-3" 
O B I S P O I O I 
PARA S A L A S , gabinetes y comedores, preciosas 
C O L E C C I O N E S D E G R A B A D O S , cromos y lito-
grafías, C U A D R O S al óleo de frutas y paisajes de la 
Isla aé Cuba: E S T A M P A S K E L I G I O S A S , viacrucis 
y sacras. 
OBISPO 101 
QUINTIN V A I D E S Y C A S T I L L O . 
E S P E J O S de todas clases, L U N A S y vidrios, 
C R I S T A L E S de todos gruesos para pisos v para T A -
CHOS de los ingenios. M O L D U R A S D O R A D A S y 
de madera é imitaciones, para cuadros. Varillas dora-
das pura T A P I C E R I A . Medallones para retratos. 
OBISPO 101 
QUINTIN V A L U E S Y C A S T I L L O . 
Cornisas para C O R T I N A S , abrazaderas y borlas. 
PO R T I E R S y P A B E L L O N E S para sobre-puertas. 
P A P E L P A R A E N T A P I Z A R , llorones, cenefas, 
zócalos desde 40 centavos el rollo de 8 metros. 
Se doran cuadros, se barnizan planos y pinturas. 
Papel para dibujo. Papel para planos. Papel para 
pintar. 
Bastidores de tela para pintar. Cartón y tabla para 
pintar al óleo. 
Platos para pintar. Paletas y pocilios de loza. 
OBISPO 101 
QUINTIN V A L U E S Y C A S T I L L O . 
ORO superior en paquetes de 500 hojas para dorar, 
á $8 oro. 
Barnices finos para planos y para retratos. 
Aceites, Sisa y secante para pintores y doradores. 
Cajas de pintura para la A G U A D A y para pintar al 
óleo. 
Colores al óleo en tubitos y de todas clases para 
acuarela. 
Brochas y pinceles de todas clases. 
OBISPO 101 
QUINTIN V A L U E S Y C A S T I L L O . 
M O D E L O S para dibujos de flores, de figuras, pai-
sajes, etc., etc. 
Herramientas y materiales para doradores y pinto-
res. 
Caballetes, carteras, compasea, lápices du colores, 
creyones y todo lo concerniente álos artistas dibujan-
tes y pintores. 
S E H A C E N C U A D R O S de todas dimensiones. 
OBISPO 101 
QUINTIN V A L U E S Y C A S T I L L O . 
*8-ífll .I11-27M7 
E S T U C H E S 
DE 
M A T E M A T I C A S 
á $̂ 2, $5. $6, $12 y $20 billetes. 
C a l l e <iel O b i s p o u . 101, 
entre Aguacate y Villegas. 
Almacén de cuadros y artículos para los artistas, 
pintores y dibujantes. 
De Quintín, Valdés y Castillo. 
Cn 467 10-1 
OB Drirt F Períierlfi. 
ARABE PEÍ TORAL C 
G A N D U L . 
Este preparado calma la T O S por rebelde que sea 
tiene un poder cicatrizante que lo bace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A O P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muebos casos de curaciones se ban visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandul casi ya desabu-
ciados. 
Empléese en todas onfermades del pecbo. 
A G E N T E U N I C O : Ldo. Alfredo Pérez Carrillo, 
Farmacéutico.—Salud 36.—Habana. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto Rico. Cn 494 I - A l 
DE MA0OINARIA, 
S: todas sus berramientas en ménos de una tercera 
parte de su valor, propio para platero ó instalación, 
se puede ver á todas horas en Bernaza 55. 
3888 
M A G N I F I C A M A Q U I N A . 
So vende una de moler caña, del célebre fabricante 
Jarvelt Persin y Comp., de cilindro vertical con 1*30 
de golpe por Ü'40 de diámetro. Trapiche 1*80 por 075. 
Conductor de cada, 24 50 de largo. Conductor de ba-
gazo IGVW. 
Tres calderas T un calentador con sus tubos de dis-
tribución y demás accesorios. 
Cuatro trenes, ocho clarificadora!, ocbo tanques de 
hierro para guvrapo puro. 
Todo lo cnal se encuentra en una finca de la juris-
dicción de Matanzas, siendo muv fácil el trasporte por 
las lineas de Cárdenas, Bahía ó Matanzas. Informarán 
Amargura 72. 3977 8-31 
SE V E N D É UN T A C H O D E H I E R B O P U Ñ 1 dido con su máquina al vacío horizontal, cuatro 
centrifugas colgante del fabricante Westeponet con 
su mezclador y máquina de vapor vertical, una má-
quina de moler cafia del fabricante Rosa con sus re-
puestos de dos camones, un rayo de catalina y una 
voladora, tres calderas, una bomba para meladura, 
dos tanques para guarapo frió, un tanque doble fondo, 
diez y siete gavetas de hierro, siete tanques de hierro, 
dos trenes y un medio tren, cinco bombas del fabri-
cante Pray para miel, cinco clarificadoras de cobre, 
nn donqui y una coldera pequefia. Dichas maquina-
rias se encuentran á seis leguas de la Habana de fácil 
comunicación por calzada y por mar. Reina n. 91 im-
pondrán. 3671 26-24 Mi 
iSGELAMA. 
UN S A C A R I M E T R O D E S O L E Y , U N G R A F O metro, un nivel, un galvano metro, una bomba 
neumática, 2 motores eléctricos, uno idem para una 
máquina de coser, una bobina; boquillas para telefono, 
idem acústicos, 2 micrófonos, pilas, timbres eléctricos, 
4 lámparas eléctricas de 6 bujías, nna prensa para fo-
totipia, rodillos de goma, unaMinterna májica, 2 cilin-
dros para hacer los gases, una cámara solar, una ídem 
para vistas, con lentes Dallmeyer. Aguacate 56. 
4228 4-6 
I M A G E N E S 
P A R A L A S E M A N A S A N T A , 
de madera, como son: Nazarenos, Angustias, Doloro-
sas, Cristos de buena escultura y otras imágenes, se 
dan por la mitad de su valor. Bernaza 3, Panorama 
de Sinesio Soler. 4118 8-3 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse teniéndolas constantemente limpias 
y se obtiene este resultado usando la O r a t a d e s i n -
erus tadora que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
APARTADO 346.—HABANA. 
4150 26-2Ab 
A C E I T E S LÜBRICADORES. 
CALIDAD SUPERIOR. 
A C E I T E L I N A Z A 
PRECIOS REDUCIDOS. 
Preparado para uso inmediato cn toda clase de pin-
turas; es secante y de mucho brillo. 
8 P E S O S O R O E L Q U I N T A L . 
DB VENTA POR AíIAT T LA G U A R D I A . 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ria, Locomotoras, Carriles, efectos de Agricultura y 
Ferretería.—CUBA esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 346.—Habana. 
4151 28-2Ab 
L A C I B E L E S . O'Reilly 19. 
Para exportar: picadura superior, y muy 
bien empaquetada, en libras, á 20 pesos oro 
el quintal; 100 paquetes. 
Tabaco torcido, bien encajonado, y de 
várias vitolas, á 18 pesos oro el millar. 
E l mejor tabaco que se fuma, en la Ha-
bana, il 5 centavos billetes cada uno. 
P R U E B E N L O . O ' R E I L L Y 19. 
3721 26-25MÍ 
ALCOHOL ESPAÑOL 
" N O N - P L Ü S - Ü L T R A " 
Central "San Lino" 
C I E N F U E G O S . 
Es el alcobol mejor que se conoce y superior á los 
piejores alcoboles que se reciben de Alemania, ect. 
No tiene rival por su esmerada elaboración, á la al-
tura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación t s de 12° Cartier á una temperatura 
de 25° centítrrados y carece en absoluto de todo olor 
y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades bigiénicas y 
aplicable sin i xcepcion á todas las industrias. 
•Se vende en cajas de dos latas de 5 galones cada 
lata. 
Son úuicos agentes en la Habana, á quienes se diri-
girán los pedidos, los Sres. 
J . C U n e r é s & C 
O ' R e i l l y 4 . 
C 376 á2-13M 
W C I O S EÍTBANJEHOS, 
París París 
La Duquesa de V... y la Condesa de N . . . tienen 
mueba fama por la esbelta elegancia de sus tallos. 
Cuando montan á caballo son objetos de la mara-
villo-a ;i«jhniracip:i de cuantas personas las vén. 
Nunca usan, bajo sus vestidos de amazonas, 
mas nuo á la C i n t u r a Segrcntc, corsé privi-
legiado excelente para las naturalezas delicadas 
y principaliaente para las Señoras quo habitan en 
los climas eálMos donde no se conoce mas que la 
C i n t u r a Regente 
El griin c o r s é A n a de A u s t r i a esla tam 
bien muv ;i la mo la pnr sor el corsé del gran estilo. 
Las meijida's que ueverán sor enviadas serán las 
•siguientes- Anrliiiraile la espalda —alturas desde 
debajo de los bra/.ns'. .le las caderas y de la espalda. 
Se debe exigir; para evitar las lalsificaciones, que, 
en cada corsé esté escrito; i la mano, el nombre de la 
casadeVSHTUS S í S U R S , 12. ruc Auber. 1 
REEMPLAZA 
APLICACIONES 
La c u r a se hace d la mano en 3 mtntitoSf 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo 
Farmia G É N E A U , 275. Calle St-Honoré. PARIS 
V CN T O D A S UAS FARMACIA 
PERFUMERÍA IN0LESA 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior á todas las demás por su uuracioa 
y natural fragancia. 
TRES MEDALLAS DF. ORO 
PARIS 1878. CALCUTA. 1884 
por la excelencia de la calidad. 
ESENCIA DE ROSA BLANCA (Wbito Rose) 
FRANGIPAN I YLANG YLANG 
STEPHANOTIS | 0P0P0NAX 
y oíros Perfumes muy conocidos son sin 
iguales por sus deliciosos y persistentes olores. 
La Célebre 
AGUA de COLONIA de ATKINS0N 
Inmejorable r su fuerte y deliciosa fragancia 
Es muy superior álaa numerosas composiciones 
que se venden con el mismo nombre. 
Se TíDden en las casas de los Mercaderes y los Fabricantes 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una"' Rosa blanca ' 
sobre uná "Lira de Oro." 
ENFERNIEDADESDELPECHD 
H I P D F D F I T O S 
O E L D ? C H U K C H I L L 
El D O C T O R C H U R C H I L L , autor 
dol descubrimiento de las propiedades 
curativas de los Hípofosf i tos en la 
Ti s i s pulmonar, pone en conocimiento 
de sus colsgas los señores médicos que no 
reconoce como verdaderas ni recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por M' S W A N N , Farma 
ceutico, 12, calle Castiglione, en Pa r í s . 
Los J a r a b e s de H í p o f o s f i t o s de 
Sosa, de C a l y de Hierro , se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
D O C T O R C R U R C H I L L en el vidrio, 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobro de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
marca do fabrica de la Botica de SWANN. 
Se espenden en las principales Boticas 
SXPOSITION J 3 | U N I V E R S 1 1 8 1 8 7 8 \ \ 
l5Mú\h d'Or̂ p'CroixdeCheyalier <! 
L B S P L U S H A U T E S R ¿ C O M P E N S E S 
D I V 
LLAMADA AGUA DE SALUU 
.Viicouizaila para d tocador, conserva conslanlamente 
la fresedra de la Juventud, 
y preserva de la IVte y del Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
P E R F U M E R I A A LA L A C T E I N A 
ttacomend.icl.) por las Celebridades Medicales 
G O T \ S C O N C E N T R A D A S paraelpañuelo 
O f ^ E O c O M E parala Ixrmcstira de Inscalieüos. 
SE VENDEN EN LA FABRICA 
P/IRÍS 13. m d'Enfhieii 13 anís 
'Vo.'MtiK en <*asas(i«' ¡us prii r.'.ali Pe hím Ñta-
RoU-aiiiiS y Peloqpahg de ataba? ici :.c s 
1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 * 
JARABE D E SAVIA D E PINO MARITIMO 
de L A G A S S E , F a r m a c é u t i c o en B u r d e o s 
Todos los m é d i c o s franceses envían á Arcachón cerca de Burdeos, 
á los enfermos débi les del pecho, para que respiren el aire embal-
samado de sus pinares y beban la sávia que se extrae por el vapor 
del pino maritimo. M. LAGASSE hace inyectar los pinos para obtener 
la savia y concentra sus admirables principios ba l sámicos en su 
J a r a b e y P a s t a de S á v i a de P i n o M a r i t i m o , excelentes pecto-
rales recelados de continuo con ira : la T o s , el R e s f r i a d o , el C a -
t a r r o , la B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de voz . 
Coda/Tosco l l eva l a m a r c a de ftodrica.la /f r m a d e X * j \ a á * 3 S * i ¡/ et se l loazuldeCJt .X'KLB.XTléTyC1» 
E n P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y e i ¡ a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
C O M P i A L I E B I G 
V E R D Í N E X T R A C T O 
de C A R N E L I E B I G 
i o tXCedallas de Oro y 'Diplomas de Honor. 
H Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
' t 'l y nutritivo para las familias y enfermos. 
H Exigir la firma del Inventor Barón L I E B I G 
de tinta azul en la etiqueta. 
Wt Se vende cn las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
~ Dtyoi v .:•::!rai ff ¡a Frunce: ;o.r. Jes Petiies-Écuries, Partt 
EB!G ha obtenido un nuevo Diploma honorífico 
•¡ionál Farmacéutica de Viena (Austria), en 1883. 
E l 
en la 
EXTRACTO UE CARKE L 
Exnosicinn Interm 
r G O T A , R E U M A T I S M O S , D O I O R E S 
S O L U C I Ó N M D o c t o r C l i n 
Laureado da la Facultad de Medicina de Parts. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N <lo S a l i c i l a t o de S o s a se emplea 
para c u r a r : 
Las A f e c c i o n e s R e u m á t i c a s agudo* y «rónicat, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los D o l o r e s articulares y miíscularcs, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados poi estas enfermedades. 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C i i I N e s t á el m e j o r r e m e d i o contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los D o l o r e s . 
1155 Cada frasco va acompañado con una instrucción detalláda. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y G ' ' , de P A R I S , que se halla 
, en las principales Farmucias y Droguerías . A 
Pildoras Purgativas 
C o n v i e n e n A t o d a s l a s edades 
y á todos los t e m p e r a m e n t o s . 









F a r m a c i a C O T T I N , T e m o de L E R O Y , 51, rae de Saine, P A R I S 
V i n o d e B u g e a u d 
TONI-NÜTRITiVO 
O O 33 QXTIjCÑr-A. "ST O u f t - O A O 
E l V i n o <fe JSltgeauei reconstituyo la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digest ión, restablece las 
ftmeiones del es tómago, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El T i n o élB Btifgeautl ÚNICO DEPÓSITO AL POR MENOR 
BE HALLA KS LAS PRINCIPALES BOTICAS | cu Paria. F*1" L E B E A U L T , 53. rué Réaumur 
V e n t a a l p o r M a y o r : 
P . U E B E A U L T y C , 5, me Bourg-1 Abbé. PARIS 
Curación Cierta ...Enfermedades Nerviosas 
C O N V U L S I O N E S , V É R T I G O S , C R I S I S N E R V I O S A S 
J A Q U E C A S , D E S V A N E C I M I E N T O S 
CONGESTIONES C E R E B R A L E S , INSOMNIOS, ESPERMATORREA 
J A R A B E H E N R Y M U R E 
a Bromuro de Potasio químicamente puro 
E t T E U É X I T O S E B X O S T R A J D O p o r 1 5 ü J s O S de E X P E R Z E S T C X A S 
EN LOS HOSPITALES DK PAIUS 
Se enviagraluilümenle una instrucción impresa, muy inleresanle,álas personas que la pidan 
HBNEY MtTBE, en Pent-St-Esprit (Francia \ 
B^pósítoaen la Habana ¡ J O S É S A R R A , y eu las principales Farmacias y Drogueria», 
W00El-0 DE PASTILLAs 
E n f e r m e d a d e s a e i E s t o m a g o 
La Academia de Medicina de París aprobó el empleo de las 
STf LLály PO LVII degáii O N da DP BELLOC 
en las Enfermedades siguientet : 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S , E S T R E Ñ I M I E N T O S , 
G A S T R A L G I A S , A G R U R A S . 
XJA d o a l a o r d . i n a . r i a . e s d e 4 at 1 . 2 P a s ' t i l l a . s o a d a dJLsk. 
Venta en la mayor parte rte las Farmacias. 
E n P A R I S , en l a C a s a L . F R E R E . 
*-*-... . 
^ O O E L O DE P A S T l U > s 
pOR MEDIO D E L ^ £ ^ f £ j í Í > » 
V*1 E l i a c i v D e n t í f r i c o Q l 
DE LOS ^» / 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
de la A B A D I A de S O U L A C (Gironda) 
P r i o r SOZVC IVIB.GUEXiON"N"E 
I D O S I ^ C E X i A . X u X u . A - S I D I E O R O 
Bruselas 1830 — Lóndres 1884 
L O S MAS E M I N E N T E S P R E M I O S 
INVENTADO 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r 
Dent i ír ico de los R B . PP. Benedic-
tinos que con dósis de algunas gotas 
en el agua cura y evita el ciries, for-
talece las encias rendiendo á los dientes 
nn blanco perfecto. 
v Es un verdadero servicio prestado 
á nuestros lectores señalándoles esta 
antigua y útilísima preparación como 
el mejor curativo y ú n i c o p r e -
servativo cerca las Aficiones den-
tarlas. » 
Casa establecida en 1807 
Por el Prior 
Pedro BOÜRSAOD 
A G E N T E G E N E R A L : 
8 E Q U I N 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmacia» 
y Droguerías del globo. 
R u é Hugruer le . 3 
BORDEA UX 













MARCA de F A B R I C A 
F e p t o n a s F é p s i c a s 
D E C H A P O T E A U T 
F a r m a c é u t i c o d e 1* C l a s e , e n P a r i s 
I tecetadaa e n loa H o s p i t a l e s de P a r i s y de l a H a r i n a . 
L a ú n i c a s empleadas e n e l JLabora tor to de SI. P a s t e t t r . 
Llámase científ icamente P e p t o n a al resultado de la carne de vaca digerida 
por la pepsina que M. CHAPOTEAUT extrae del e s t ó m a g o del carnero, y transfor-
mada en un alimento soluble, inmediatemente asimilable, llega á todos los 
puntos del organismo por medio de la circulación venosa, nutriendo á los 
enfermos sin cansancio alguno del e s t ó m a g o . 
E l V i n o de P e p t o n a de C h a p o t e a u t que contiene 10 gramos de Peptona por 
copa de Burdeos, e s tá p u é s indicado en las enfermedades causadas por un vicio 
de la digest ión, para asegurar la al imentación, en las afecciones del h í g a d o , del 
intestino, del estómago, gastritis, digestiones penosas, la anemia, cloro-anemia, 
enfermedades deí jJccf to ,d iseníer íadelospaisescál idos ,ca ieníuras;nutre á l o s n iños 
desganados,favorece en las nodrizas la secrec ión de la leche cuya riqueza aumenta, 
sostiene á los ancianos y acrece con rapidez las fuerzas de los coneaíceienfes. 
Los P o l v o s de P e p t o n a de C h a p o t e a u t enteramente solubles y exentos de 
ácido, al contrario de todas las d e m á s peptonas, representan 95 veces su peso 
de carne de vaca; tomados con caldo, sostienen á los e n f e r m o s m á s g r a v e -
m e n t e afectados , como los tísicos, sin necesidad de otro alimento que no 
tolerarían; convienen al interior en ayudas, en las afecciones cancerosas, los 
íumores, las afecciones de la vejiga, de los riñónos, de la médula espinal. 
No confundir estas Peptonas con las que se fabrican con carne de caballo y legumbres^ 
Depósito en P A R I S , 8, R u é Vivienne y en las principales Farmac ias . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
T m p r « n t » del "Diivrip dia l » M a r i n a , " B i c l » sy* 
